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A PRIMEIRA ESCAVAÇÃO ARQUEOLÓGICA METODOLOGICAMENTE MODERNA 
FOI REALIZADA EM PORTUGAL EM 1879/1880: A INTERVENÇÃO DE NERY 
DELGADO NA GRUTA DA CASA DA MOURA (ÓBIDOS, PORTUGAL)
THE FIRST METHODOLOGICALLY MODERN ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION 
WAS CARRIED OUT IN PORTUGAL IN 1879/1880: NERY DELGADO’S 
INTERVENTION IN THE CAVE OF CASA DA MOURA (ÓBIDOS, PORTUGAL)
João Luís Cardoso*
Abstract
In the 1879/1880 campaign of excavations in the Casa da Moura cave (Óbidos, Porutgal) Nery Delgado chose the main room of the cave, 
corresponding to the area closest to the entrance and bounded on the opposite side by a large block dropped from the roof for the application 
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????
vertices, the excavated space was divided into orthogonal sectors, designated by letters, delimiting tendentially equal elemental excavation 
areas, since they had accommodated to the pre-existing cave geometry.
??????????????????? ??????????? ???? ??????????? ???????????? ??? ?????????????? ?????????? ??? ???????? ???? ?????????? ???????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
and his original contribution to the methodology of modern archaeological excavations. It´s name should be considered among one of the 
most notable pioneers of European archeology.
Keywords ?? ????? ????????? ????? ??? ??????? ???????????? ??? ???????????? ????????? ???????? ??? ??????????????? ????????? ????????? ?????????
Portugal
1 – INTRODUÇÃO
?? ?????? ??? ????? ??? ?????? ?? ???? ????????? ??? ??????? ???????? ?????????? ??? ????????? ??? ?????????? ???
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Latitude – 39° 19´ 36´´ lat. Norte
Longitude – 9° 15´ 14´´ long. Oeste de Greenwich
Do local onde a gruta se abre, domina-se vasta paisagem para Norte, embora a entrada daquela se 
????????? ????? ?????? ?????? ????????? ????????????? ??????????? ?????? ??????? ???????? ??? ?????? ????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Situa-se a cerca de 160 m de altitude, no 
rebordo setentrional do planalto da Cesareda, 
distando apenas cerca de 25 m da escarpa limí-
trofe daquela vasta superfície, que constitui a 
???????????????????????????????????????????????????
?? ??? ??????? ???? ??????? ??? ????? ???? ??????? ???
Oceano, situado para Ocidente cerca de 6 km.
O planalto da Cesareda, parte integrante 
dos contrafortes setentrionais da serra de 
???????????? ???????????? ?? ???????? ??????-
fológica de contorno alongado, de orientação 
geral Nordeste-Sudoeste, dominando o vale da 
???????????? ?? ??????? ?? ?? ??? ??? ???????????? ??
poente, os quais se encontram ligados por uma 
profunda depressão, que completa, daquele lado, 
o seu limite. Do lado oriental, a elevação das 
Cesaredas prolonga-se por outras, mais baixas, 
que formam o flanco esquerdo do vale do rio 
?????????????????????????????????????????????
Do ponto de vista espeleológico, a estreita 
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??? ??????? ???????
?????????????????????????????????????????????????
planta irregular, de tendência sub-triangular, 
separada de uma outra, mais interior, por um 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
primeira sala, onde actualmente aflora na sua totalidade o substrato geológico, inclina para o interior do maciço 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
forma cúpula com cerca de 6 m de altura. O tecto desta segunda sala possui uma estreita fenda vertical, que 
comunica com a superfície (o “ouvido da Casa da Moura”). Por seu turno, esta sala vai estreitando e incli-
??????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????? ???? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
2 – OS TRABALHOS DE NERY DELGADO DE 1865-1866
No Relatório dos trabalhos da Comissão Geológica de Portugal relativa ao ano económico de 1865/1866, 
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pode ler-se o seguinte:
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
Fig. 1???????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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Fig. 2???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
desenho para completa intelligencia do texto.” (op. cit., p. 17).
???????????? ????????? ??????? ????? ??????? ????????? ?????? ????????? ????????? ??? ???????? ???? ????????? ???
campo de Nery Delgado, o início dos trabalhos de campo realizaram-se entre 19 e 23 de Janeiro de 1865, e 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????? ??? ????????? ????????? ??? ???? ?????????? ??? ??????????? ??????? ?????
omisso relativamente a trabalhos de campo relacionados com a exploração da gruta da Casa da Moura, refere 
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???????? ??? ????????? ??????????????????? ????????? ???? ?????? ?????? ??? ???????????? ?????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Fig. 3 – Gruta da Casa da Moura. Planta da gruta. Levantamento do Espeleo Clube de Torres Vedras (1987).
Os materiais arqueológicos recolhidos nos depósitos mais modernos conservaram-se em grande parte 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????
Geológico do LNEG, como os dois exemplares cerâmicos acima referidos, as peças de maior interesse foram 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ao logo do ano de 1867. Essa dissensão teve resultados catastróficos. Com efeito, após a extinção da Comissão 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
do decreto de 23 de Dezembro de 1868, que determinou a passagem para aquele estabelecimento de ensino de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
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??? ??????? ????????????? ??? ????????? ??????-
???????? ???? ??????????? ??? ????? ???????? ???
1865/1866 foram levados em 1905 para o então 
Museu Etnológico Português (actual Museu 
???????????????????????????????????????????????-
belecido entre os directores de ambos os esta-
?????? ?????? ?????????????? ??????? ?????????
???????????????????????????????????????????????
se conservam.
???????????????????????????????????????????
os espólios antropológicos, os quais viriam a ser 
destruídos pelo incêndio de 1978.
Deste modo, compreende-se que, aquando 
da realização da IX Sessão do Congresso 
?????????????? ??? ????????????? ?? ??? ????????????
???? ??????????? ??? ???????? ??? ????????? ???
?????????? ??????????????????????????????????????
Geológicos de Portugal, então dirigida por Carlos 
Ribeiro, mostrar aos participantes nenhum 
????????? ???? ?????????????? ??????? ????????
?????? ??????????????? ?? ??? ????? ?? ???? ???????? ???
??????????? ?????????????? ??? ?????????? ?????????
?? ???? ?????? ??????? ?? ??? ????? ???????? ?????-
????? ??? ??????????? ???????????? ????? ? ?????? ????
???????????? ?? ?????? ?????????????? ??????????
?????? ????????? ?? ????????? ???????????
????????? ???????? ? ??????????????
É nesta perspectiva que se inscrevem os 
?????????? ??????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????? ???
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3 – OS TRABALHOS REALIZADOS EM 1879-1880
?? ????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
sala da gruta, para onde se desce por um pequeno algar com cerca de 3 a 4 m de altura.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????? ?????????? ?????????????? ??????? ????????????????????????? ??? ????????? ?????????????? ?? ?????? ??????
Fig. 4????????? ??? ????? ??? ??????? ??????????? ??? ????????? ????
etiquetas datadas de 28-7-1865 e de 28-1-1866, comprovando a realização 
de trabalhos arqueológicos naquelas datas. Museu Geológico do LNEG. 
??????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????
??? ??????????? ??? ??????????? ????? ????? ????????????? ??????????? ????????? ???????????? ?? ???????????
da camada com espólios neolíticos e calcolíticos, tendo presente a própria natureza da reunião científica 
?????????????? ???? ????????????? ??????????????????????????? ??? ??????????????? ??????? ?????????????????
e de antropólogos.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
rado no respeitante ao desempenho de Nery Delgado no Relatório respeitante ao ano económico de 1879-1880: 
????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????-
???????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????
1881, p. 19). No relatório respeitante ao ano económico de 1880-1881, a referência aos trabalhos de gabinete que 
se sucederam aos trabalhos de campo entretanto concluídos em ambas as grutas conduzidos por Nery Delgado, 
????????????????????? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????Casa da Moura, a 
qual, como se disse no relatório anterior, forneceu uma colheita abundantíssima, sobretudo de restos humanos 
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??? ??????????? ???? ????? ??????? ????????????? ??? ?? ???????? ?? ?????????????? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
de Nery Delgado sobre o significado dos factos de observação obtidos em ambas as grutas, antecedeu imedia-
?????????? ???????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ???????? ??? ????????? ?????? ?????? ????? ?????? ??? ????????? ??????????? ?????? ?????????????
???? ?????????????? ????????? ??? ??????? ?????????????????????????? ?????? ??? ?????????? ???????? ????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ???? ??????? ??????????? ?????????? ????? ??????? ?????? ??? ???????????? ?????????? ????? ???????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ??????????? ???????????????????? ??????????????????????? ??????????????? ??? ?????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
etiquetas que indicam ter sido o espaço escavado dividido por quadrícula (letra) e registada a respectiva 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????? ? ??????????????
????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
possui, no verso de algumas peças este tipo de etiquetas, com uma letra maiúscula ou minúscula, seguida de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
via pública aquando da limpeza do sótão daquela instituição, em 1975/1976, para a instalação de novos gabi-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Moura no decurso de 1880, nos meses que antecederam a realização do Congresso. Não foi estudada a docu-
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????? ???????? ???? ??? ???????????????? ????? ?? ???????????? ????? ???????? ?? ?????????? ?????????? ?????? ???????? ??
demonstração da prioridade de Nery Delgado a nível mundial no registo diferenciado dos achados recorrendo 
a sistema de quadrícula de referenciação, progredidndo o aprofundamento da escavação respeitando aqueles.
4 –  A CORRESPONDÊNCIA REMETIDA POR MIGUEL PEDROSO NO DECURSO 
DAS ESCAVAÇÕES DE 1879/1880
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
como acima se referiu foi colector da Secção em 1879/1880, coincidindo portanto com a exploração que dirigiu 
na gruta da Casa da Moura.
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
Calderon, que fazia os trabalhos de contabilidade da secção e a cópia do registo da correspondência adminis-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
trabalhos de escavação. O envio das mesmas a Calderon, e não directamente a Nery Delgado compreende-se, 
dado o facto de este se encontrar por longos períodos ausente de Lisboa, por um lado e, por outro, pelo facto 
de toda a entrada de correspondência oficial ter de ficar devidamente registada na secretaria da Secção.
???????????? ???????????? ?????? ????????? ???????? ?? ??????? ?? ????????? ???????????? ???????? ??? ????????????????????
????????????????? ?????????????????????????
Sñr Calderon
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
de silex, e alguns fragmentos de ossos.
Reçebi a carta que o Exmo. Sñr Delgado me escreveu. Tratei logo de porcurar, as rodelas de calcareo que 
foram despresadas no perencipio do trabalho, so apenas pude emcontrar uma.
???????????????????????????????????????????????????????????
Sou seu criado
Miguel Pedroso
Molledo 2 de Janeiro de 1880 3
Apontamento a lápis de Nery Delgado
1? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2 Este desenho representa a parte da gruta mais próxima da entrada e onde se registou a presença da camada com materiais arqueoló-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(1)
(2)
(3)
Fig. 5????????? ??? ????? ?????????? ????????? ??? ??????????? ??????????? ??? ?????????? ???????????? ?????????? ???? ???? ?????? ?? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????? ???????
Fig. 6????????? ??? ????? ?????????? ????????? ??? ??????????? ??????????? ??? ?????????? ???????????? ?????????? ???? ???? ?????? ?? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????? ???????
Fig. 7????????? ??? ????? ?????????? ????????? ??? ??????????? ??????????? ??? ?????????? ???????????? ?????????? ???? ???? ?????? ?? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????? ???????
Fig. 8????????? ??? ????? ?????????? ????????? ??? ??????????? ??????????? ??? ?????????? ???????????? ?????????? ???? ???? ?????? ?? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????? ???????
Fig. 9????????? ??? ????? ?????????? ????????? ??? ??????????? ??????????? ??? ?????????? ???????????? ?????????? ???? ???? ?????? ?? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????? ???????
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????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
por cima do banco stalagmitico, segundo o perfil longitudinal, vão indicados na linha central entre ( ).
???????????????????????????????????????????????????????????? ??
Fig. 10???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???? ??????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
da gruta. Transcreve-se o apontamento manuscrito aposto por Nery Delgado: A espessura da camada de terra negra humosa e entulho acima do banco 
stalagmitico estão indicados na planta, e referidos às linhas que limitam os dif ferentes rectangulos inferiormente.
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
longitudinal, vão indicados na linha central entre ( ).
??????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????
Ex.mo Snr 
Remetto a nota da despesa da semana finda a 13 de Março de 1880.
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????
faça, a planta n.º 1 representa a gruta quando ella tinha dentro todo o emtulho, que se tem tirado, marcando-a 
pelo risco que a terra deixou marcado nas paredes quando se tirou para fora cada centimetro, marca 2 metros 
para não a fazer em ponto maior.
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
manto stalagmitico que faz um grande resalto.
Em partes tem 2 metros de altura, e depois de se deçer estes 2 metros começa o manto stalagmitico a 
cobrir outra metade da gruta, a rodella feita tambem a lapis que esta a o canto da planta do lado direito, repre-
senta, o manto stalagmitico, que sahiu da superficie do mesmo manto a altura de 1,30 centimetros o ponto de 
partida da planta esta marcado com o bico de um alfinete próximo o encontrado da boca.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????
Terei todo o cuidado em acaltulare o que for emcaixotando, e remetendo para baixo. Não sei se V. Exa. 
??????????????????????????????????????????????????????4
?????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ???????????????????????????????????????????????
V. Exa. Criado
Miguel Pedroso
Molledo 13 de Março de 1880.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Exmo. Sr.
???????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????
o emtulho superior a terçeira mostra um buraco q se abriu para debaixo da rocha que esta ao meio da sala na 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
apareçeram todos proximos uns dos outros; esta marcado tambem o sitio aonde apareçeram as duas peças, a 
Louça e a Setta.
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tenho continuado com a exploração das areias bermelhas, tem dado alguns ossos de Coelho.
4? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
(4)
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???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
se marcam. 5
Espero as Ordens d V. Exa.
Miguel Pedroso
Molledo 29 de Março de 1880
???????????????????????????????????????????????????????????????
Exmo. Sñr.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Mando tudo quanto V.Exa. aqui tinha, remetto tambem dentro da malla um diario que aqui veio ter.
Tenho continuado com a exploração da camada de areias superiores ao manto stalagmitico, tenho emcon-
trado alguns ossos de coelho, e uma maxillia de animal, e proximo a maxillia apareçeram alguns ossos perten-
çentes ao mesmo animal.
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
fora só a um canto emcontrei uma faca de Silex, e um bocado de caco e uns ossos de coelho. 6
Remetto o perfil transverçal que me mandou fazer. Se não tivere isato tem a vomdade de diser para fazer 
?????????????????7
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????
2 choriços de sangue vam embrulhados em 3 papeis dentro da malla.
Espero que V. Exa. me mande dinheiro para fazer pagamento aos homes no dia 17 Sabado.
Espero as ordens d V. Exa.
Miguel Pedroso
???????????????????????????
P.S. remetto a chave dentro da carta.
???????????????????????????????????????????????????????????????
Exmo. Sñr.
Tenho continuado com a exploração das areias superiores ao manto stalagmitico. Tenho emcontrado 
alguns ossos de coelho e de outros animais. Na devisão da Letra e apareçeu metido entre o manto stalagmitico 
um buraco com uma grande porção de ossos de coelho.
5? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
covachos realizados a partir do perímetro do grande bloco de abatimento que ocupa a parte central da gruta e por baixo do mesmo, onde se 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
6? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
que ocupa toda a sua parte central. É exacta a afirmação de que o depósito arqueológico só existia na primeira sala, mais próximo da 
entrada, como a escavação veio a demonstrar.
7? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????
de ter aprendido a forma de o registar.
(5)
(6)
(7)
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Fig. 11????????? ??? ????? ??? ??????? ??????? ??? ??????? ??? ??????? ??????????????? ??? ????????? ???????? ?????? ??????? ????????????? ?????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
quais facas e machados.
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
Tenho empregado alguns homens a romper o manto, aonde V. Exa. mandou. 8
Tenho mil disculpas a pedir a V. Exa. de não lhe partecipar do meu casamento quando V. Exa. aqui esteve.
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
boca para lhe diser nada.
?????? ??????? ??? ?????????????????? ?? ????????????????????? ?????? ??? ??????????????????? ?????? ?? ???????
de Maio.
8? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mento que separou em dois o espaço interior de gruta. 
(8)
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Estou sempre as ordens de V. Exa.
Miguel Pedroso
???????????????????????????
P.S. no Domingo remetto a folha de pontos 
para baixo.
4.6 – Carta (13,5x21) papel putado, escrita a tinta, 
?????????????????????????????
Sñr Calderon
????? ???? ??? ?????? ??? ???????? ?? ???? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????
Remetto a nota de despesa das grutas, 
separadas.
?????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????? ??? ??????? ??? ????? ??
que estão duas pedras de calcario e entre estas 
????? ???? ?????? ???? ?? ????? ?? ???? ????? ????? ???
areias quarternarias.
Estão começando a aparecer as areias soltas 
?????????????????????????????????? ?????????????
???? ?? ?? ???? ?????? ??????? ????? ???? ??????? ???
rocha preta, tirei amostras da dita rocha para 
mandar. O almocreve parte daqui na segunda 
feira, levando 4 caixotes que eu aqui tenho e de 
caminho traz a ferramenta que ahi esta apartada. 
????????????????????????9
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????10
Sou seu criado
Miguel Pedroso
Molledo 17 de Junho de 1880
9? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
10? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????
assinalada na monografia de 1867, mas os resultados agora obtidos, aplicando a mesma metodologia de escavação, revelaram-se muito mais 
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
Fig. 12 – Gruta da Casa da Moura. Esboço do corte longitudinal 
?? ??????? ??? ???? ????? ??? ??????? ???? ?????? ??? ????? ????????? ????
provavelmente levantado por Miguel Pedroso.
(9)
(10)
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???????????? ??????????? ???????? ?? ??????? ?? ?????????
??????????????????
Sñr Calderon
?? ????????? ??? ????? ??????? ???? ?????????
ahinda continua no rebaixo, na devisão da Letra 
???????????????????????????m, e ainda não apareceo 
???????????????????????????????????????????11
?????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????
????? ?? ?????? ???? ??? ???????? ?? ?????? ????
?????? ????? ?? ?????? ???????? ??? ???????? ????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????m de fundo, e 4m de comprido e 3m de 
largo, e athe o fundo d´este Só tem aparecido a 
camada de areias calcinadas, agora a fundura dos 
4 m e que esta aparecendo uma piquena camada 
de rocha christalisada emterrompida em partes 
com areias soltas.
???????????????m????????????????????????????
camada estalagmytica, para baixo. 12
Sou seu criado
Miguel Pedroso
Molledo 1 de Julho de 1880
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sñr Calderon
Remetto a nota da despesa feita na semana finda a 3 de Julho de 1880.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??? ??????? ?? ??? ???????? ??? ?????? ???? ??? ????? ???? ?? ???????? ???? ????????? ?? ??? ??????? ????? ??? ???????
?????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???? ???????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????13
11 Esta afirmação confirma que se adoptou na escavação desta pequena gruta a mesma metodologia de utilizada na gruta da Casa da Moura.
12? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?
13? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Fig. 13????????? ??? ????? ???????? ??????? ??? ?????? ????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
(11)
(12)
(13)
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Fig. 14????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
(14)
Mas eu não mexo sem o Exmo. Sñr Delgado aqui vir. Vou começar a emtrar na devisão da Letra C para 
??? ?? ???????? ??? ?????? ??? ???? ?? ?????? ??????????? ??? ??????? ??? ?????? ???? ???? ??? ????? ?????????? ??????? ??
Snr. Carreira. 14
Sou seu criado
Miguel Pedroso
Molledo 3 de Julho de 1880
14 Continuou-se a escavação adoptando-se a mesma metodologia da Casa da Moura (ver nota 11). O Snr. Carreira mencionado na carta 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????
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5 –  APONTAMENTOS MANUSCRITOS DE NERY DELGADO RELATIVOS ÀS ESCAVAÇÕES 
DE 1879-1880
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ???????????? ????????? ???? ?????????????????????????????? ???? ?????? ???????????????
aleatória, pois desconhece-se a sequência cronológica da sua redacção, embora tudo indique que, globalmente, 
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
que ali foram feitas, resumindo-as aos seus aspectos mais relevantes. Estes apontamentos podem ter sido utili-
zados na redacção da síntese publicada em Junho de 1880, logo após a conclusão dos trabalhos de campo, em 
??????????????????????
??????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????
separar os ossos de animais.
????????????????????????????? ???????? ???????????????????????
Tibias do typo platicnemicas, forma muito achatada (y=1,30) e ou forma ordinaria (C=1,30).
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????m) de individuo novo, muito notavel porque tem uma crista agudissima 
formando a linha aspera. Idem de u=1,20m muitas com uma muito forte linha aspera.
??????????????????????????????????????????????? ???????????????
Maxilla inferior (v=0,80m) com os alveolos fechados e curvatura da base alveolar (y=1,30) que suppuz 
(erradamente) devido ao uso de um ????.
Calote craneana com 2 grandes ossos vormicos (y=1,30m)
muito deformada (C=1,30)
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????
Calote craneana com parte protuberancia occipital interna, formando uma crista triangular, e enorme frac-
tura do parietal direito (D=1,20)
Grande saliencia das bossas nasaes e da arcada superciliar (D=1,30)
????????????????????????????????????????m)
?????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
ou quasi, 5 são deste typo.
Coincide com esta circunstancia a ausencia de perfuração olecraniana nos humeros (proporção de 
1:20 talvez).
Muitas das phalanges delgadas e longas mostram uma mão estreita e pequena.
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
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Fig. 15 – ????????????????? ?????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Nota:? ?? ??????? ??????????? ?????????? ?? ??????????? ???? ???????????? ???????? ??? ????????? ?????????????? ????
locais de colheita dos materiais mencionados, incluindo a profundidade respectiva.
??? ???????????? ?? ??????? ???????? ????????????? ???? ??? ??????? ?? ?????? ???? ???? ???????????? ??? ????????
???????????????????????????? ???? ?????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de pelo menos 150 indivíduos no interior da gruta. Esta conclusão foi aproveitada para o artigo que em Junho 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dedicado aos restos crânio-faciais, embora se aponte para um total de 842 restos humanos estudados, tal quan-
?????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????? ??????????
??? ???? ?????? ???? ??????? ????????? ?????????????? ????? ?? ?????????? ??????????????? ????????????? ??? ????
campos principaes de formação, ou pelo menos do alongamento ???? das cavernas, não me parece improvavel 
que o calcareo spathico, a ???? e a argila ferruginosa que enchem as fendas da rocha nas paredes da gruta, e se 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
formado por precipitação chimica no fundo de um tanque. É evidente que o estado cristallino ou amorpho do 
??????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ????????????m??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
culares de areias que encerra, se formasse pela infiltração gota a gota das aguas cahindo do tecto da gruta, sem 
que se formassem as correspondentes stalactites. Effectivamente o tecto da gruta exterior pode dizer-se limpo, e 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ????????????? ???? ??? ????????? ??? ????????? ??? ?????? ???????? ?????? ???? ???????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a exploração da gruta as duas salas estavam perfeitamente separadas uma da outra por uma massa de calcareo 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
rota inferiormente, estando a cavidade cheia com mesma terra humosa negra com abundantes ossos humanos, 
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Quando esta terra totalmente se extrahiu viu-se ocupando o meio desta camara uma massa de calcareo de 
não menos de ––––– metros cubicos de volume, toda involvida pelo calcaro spathico, como se fora o nucleo 
de uma grande massa que as aguas houvessem corroido. O altar que eu suppunha ligasse immediatamente 
??????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
rior com esta camara intermedia.
Nota?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
Fig. 16???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Fig. 17???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????
do bloco de abatimento na parte central da cavidade e a indicação das duas passagens uma a norte e outra a sul a partir das quais se 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
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????????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????
Vestigios de violencia exercida sobre alguns craneos, e portanto de fractura intencional parecem-nos 
evidentes.
Nota: trata-se da única frase aposta na folha, tratando-se provavelmente de um apontamento que não foi 
desenvolvido na altura pelo autor.
?????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
feito pelo Sr. Oliveira, vem confirmada indirectamente por muitos factos diversos. 15
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????
de metal (bronze cobre) encontrados nesta gruta, mas que revelam um grande estado de adiantamento.
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dos dolmens.
????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????
Não seria para admirar pois que dentro da gruta se encontrassem vestigios de enterramentos e de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
– Casa da Moura –
Immediatamente por baixo do manto stalagmitico as areias estão profundamente lavadas e soltas contras-
tando com a cor vermelha da argilla e das areias, que em delgadas massas lenticulares e discontinuas se inter-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
entrando pela boca da gruta, correntes que são a manifestação de um phenomeno glaciario, porque com o 
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
que ali podessem entrar.
??? ?????? ?????????????? ??? ????? ????? ? ?????????? ?? ?? ??????????? ?????? ????????? ????????? ????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
15? ?????????? ??? ?????? ?? ????????? ????????? ???? ?????? ??? ??? ??????? ??? ?????????? ?????????????? ??? ???????????? ?? ??? ?????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
tal como nos concheiros de Muge com a diferença de que nestes o volume craniano era bem maior, característica a que atribuiu grande 
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(15)
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????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????? ?? ??????-
dade, ou quanto menos a contemporaneidade da raça troglodytica do fim da pedra polida e da construtora dos 
dolmens no nosso paiz. Mencionamos ainda a mesma correspondência com alguns dos restos descobertos nas 
?????????????? ????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????16
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
inteiramente uma da outra. Os craneos extrahidos dos dolmens por M. Prunières, o infatigavel sabio explo-
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????
do esqueleto mostra que a estatura dos troglodytas era menos elevada do que a dos homens dos dolmens; 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
?????????????????????????????????????
???? ????? ????????? ????????????? ?????? ??? ??? ?????????? ????? ?????? ?? ??????????? ?????? ?? ????? ??????-
dytica e a dos dolmens no nosso paiz; mas se considerarmos como submettida a vassalagem a que forneceu 
??? ??????????? ??????????? ??? ??????????????????????????? ????????????? ????? ????????????? ??????????? ?? ?????
??? ???????????????? ???????? ??????? ???? ????? ????? ???? ??????????????????? ??????? ?? ???????? ????? ??????????
por algumas peças do esqueleto, comprehendia individuos de muito elevada estatura. É extraordinariamente 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????
de humero descoberta em........).
????? ?????????? ??? ??????? ???????? ????????? ???? ??? ???????????? ???????????????????? ???????? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ??? ????????????? ??? ??? ??????? ????????????? ?? ??????????? ?????????????? ??? ???????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
das duas raças no deposito superior da Casa da Moura, pois que os troglodytas devoraram os seus (typo gros-
???????????? ????? ??? ????? ??????????? ???????? ?????????? ??????????????? ??????????????????????????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
da gruta, com o calhao que serviu de percutor. Exemplo: na parte da letra t (profundidade 0,80m). 17 18
16? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????
17 Esta teoria de Nery Delgado não se veio a confirmar, dado que numa população existem sempre elementos anatomicamente dife-
???????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
18 Esta observação, apesar da indiscutível credibilidade do autor como geólogo não se afigura fidedigna. Com efeito, tratando-se de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
(16)
(17)
(18)
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??????????????????????????????????????????????????????????
– Casa da Moura –
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cial de habitação da nossa gruta, e ao qual parece ligada a enormissima quantidade restos de coelhos e de 
varias especies de carnivoros (Canis e Felis, principalmente). 19
??????????? ?? ??????????? ??????? ??? ???? ?????? ??? ???????? ?? ??????? ?? ??? ???????? ????????? ??? ???????
?????????? ??? ????????? ?????? ???????????? ???? ????????? ?????????? ??? ??? ??? ?? ????? ??????? ??? ???? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????
para o sul das especies tropicaes, lince e outros congeneres. 20
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
phenomeno ???? concomitante da emigração, ou coincidindo com uma grande revolução climatologica.
???????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
seu empobrecimento ou pela desapparição de algumas especies caracteristicas que a compunham (Ursus 
spelaeus, U. arctos, Hyaena spelaea, Elephas primigenius, Rhinoceros tychorhinus, Cervus megaceros, Cervus 
canadensis) e pela substituição de uma especie de Felis, Felis antiqua a Felis leo?????? ? ???????????????-
ficação essencial na fauna na segunda idade quaternaria, mas simplesmente a falta de certas especies, que 
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????21
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????-
nuidade das camadas paleontologicas, ou hiatus que M. Mortillet traçou no fim da epoca quaternaria, (como 
?????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
ao contrario entre a idade do Mammuth e a idade da Renna??????????????????????????????????????????????????
por uma possante camada de origem glaciaria, que pela sua grande espessura deve corresponder a um periodo 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
directa entre um núcleo e os produtos de debitagem dele extraídos, em resultado do talhe de tais artefactos não ter sido realizado no interior 
da gruta.
19? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
20? ???????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
21? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????-
????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ??? ???????? ???? ???????? ???? ????????? ?????????????? ??? ?????? ???????????? ???????????????? ???? ?? ??????????? ??? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Hyaena hyaena spelaea) 
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(19)
(20)
(21)
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??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
outra conforme a interpretação que se der aos factos observados; mas a hypothese de Mortillet parece a mais 
plausivel. Com effeito parecendo interna a ligação das duas faunas, e não tendo existido em nenhuma epoca no 
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????
cumes das altas serranias do centro da Europa, ambas as hypotheses são verdadeiras, mas referem-se a factos 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para outros logares, e talvez estabelecendo-se ao ar livre nas margens dos rios, que conservavam ainda um 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????
?? ???????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
paleolitica = epoca de la Madeleine) fazia os enterramentos nos mesmos monticulos formados pelos restos da 
comida (rebuts de cuisine), talvez por aproveitarem do calor que a decomposição dos corpos desenvolvia, sem 
se importarem como os Esquimaus actuais com o cheiro que exhalava tanta materia em putrefacção. 22 23
??????? ???? ???????????? ?? ???????? ????? ??? ???????? ??? ??????? ????????????????? ???????? ??? ?????? ????
tempos prehistoricos, entre o fim da epoca da pedra talhada (lascada) e o começo do emprego da pedra polida?
?? ?????????? ??? ?? ?????????? ???????????? ?? ?????? ??? ?????? ???????? ?? ??? ??????? ?????? ?????????? ???
????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????24
??????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????
– Casa da Moura –
Como explicar uma tão grande acumulação de ossos de animaes, especialmente de coelho, e a sua distri-
??????? ????? ?????????????? ????? ?? ???????? ?????? ??? ??????? ?????????? ???? ??????? ??? ???? ?????? ????????
stalagmitico?
22? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lacuna existente entre o paleolítico e o Neolítico.
23 Existem elementos que levam a admitir que a organização espacial dos concheiros se fazia de forma diferenciada, entre os espaços 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
terem formados os montículos artificiais correspondeu a acampamento residencial de longa duração que incluía necrópole. Esta situação 
encontra-se claramente documentada no concheiro da Moita do Sebastião, onde a primeira ocupação integrava uma cabana, associada a 
??????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
de pequenos acampamentos. 
24? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????
(22)
(23)
(24)
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Os ossos de coelho pela maior parte não estão partidos, mas tambem não havia que aproveitar-lhe a 
medulla. Nota-se porem que os craneos, e mesmo os fragmentos da abobada craneana, e ainda os maxillares 
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Nota-se tambem a falta de outros ossos, das costellas, por exemplo, e das extremidades, fazendo esta falta 
lembrar que as partes do animal naturalmente desprezadas pelo homem fossem devoradas por algum carni-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????Caso esta hypothese, se não dê, pode supor-se que elles preparavam as peças fora da gruta, para 
exporem ao sol as pelles, e rejeitavam portanto as barrigas e pés. 25
Descrevendo a gruta da Casa da Moura incorri no erro de suppor que não existia nenhuma nascente 
proxima da gruta. Mas com effeito a pequena distancia na base da escarpa, na origem do valeiro que desce 
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
muito perceptivel, mas inclinam portanto para o S., ao passo que o tecto da gruta inclina para o nascente.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
lhadas, fortemente cimentadas pelo calcareo, em que os ossos de animaes estão de tal forma empastados que 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????
stalagmitico, que se obtiveram os dentes de Felis e outros animaes, e que eu ???? em 1867 do deposito inferior. 26
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????? ????????????? ???????
stalagmites que correram desta parede, provavelmente de alguma fenda da rocha.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
– Casa da Moura –
O manto stalagmitico, de superficie e espessura assaz irregular, e interrompido em muitos pontos na sala 
exterior da gruta, onde o reconhecemos, claramente designa um periodo intermediario entre o da formação 
???? ???????????????????? ????????????27e a acumulação do entulho superior, que pelo menos em grande parte 
25? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-
ciada dos segmentos anatómicos presentes de Coelho para concluir pelo consumo dos mesmos em locais diferentes e eventualmente por 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????
26? ???? ??????????????????????????????????????? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
27? ?? ???????? ????????? ?????????????? ???? ????????? ????????????????? ????? ??? ?????? ??? ????????? ???? ??????? ??? ???????? ???? ?????? ???
???????????????????? ??????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
restos humanos e oferendas. Deste modo, não deixa de ser aparentemente contraditória a afirmação contida nesta passagem do manuscrito 
(25)
(26)
(27)
Fig. 18???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e argilla vermelha, em pequenas massas lenticulares) com não menos de 0,50m de espessura, e inclua grandes 
massas spathicas, structura que o calcareo não podia tomar como pela filtração gota a gota de differentes 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se depositou tranquillamente continuando as aguas a filtrar do tecto e das paredes, por toda a parte onde as 
fendas ou os orificios da rocha o permitiam. Quando correntes mais fortes entrando pela boca da gruta arras-
tavam uma porção das areias da superficie, ou se carregavam da argilla ferruginosa que lhe forma o cimento, 
formavam-se as pequenas massas lenticulares de areia ou de argilla, verdadeiros depositos de transporte inter-
??????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????? ????????????
achou-se tambem grande quantidade de ossos humanos, e nomeadamente dois craneos quasi completos, os 
melhores que obtivemos para poderem conhecer-se os caracteres ethnicos da tribo que habita esta gruta.28 29 
Nesta camara central havia grande quantidade de pedras cimentadas pelo calcareo stalagmitico, algumas de 
grande volume, e que pareciam não ter sido para ali transportadas, mas sim desabadas do tecto.
O manto stalagmitico não se prolonga para dentro desta camara, mas passa-se immediatamente da terra 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
tadas pelo calcareo.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
uma pequena abertura por onde mal cabia um braço, mas que alargada com um fuso de mina, deu entrada para 
????????????? ????? ?????????????????????????? ????????? ???????????????????????????????? ?????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????? ?????? ???????????????????? ???????????? ??????? ???? ????????????? ????????? ????????????????? ?????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
28? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de abatimento que selou os depósitos arqueológicos da necrópole neolítica (designado por “altar”). Essa cavidade, assim artificialmente 
criada, forneceu os dois crânios registados pelo autor, que, sendo os melhores de toda a escavação, devem corresponder aos apresentados 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
o final dos trabalhos de campo, ou ainda no seu rescalco, menciona a recolha de 3 a 4 crânios bem conservados e de 24 calotes cranianas 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bse na configuração craniana, o que explicaria a confluitualidade entre elas existente e denunciada por inúmeras evidências de violência 
observadas nos crânios. 
29? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(28)
(29)
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?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
se achou um craneo completo, ao qual faltava só um dente e a maxilla inferior correspondente. Não se reco-
nhecia porem ali mesmo nenhum esqueleto, e os ossos humanos mostravam-se no mesmo estado da dispersão 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mente muito fragil pela humidade, como os ossos, e que se fez (em) pedaços no acto da extracção, mas poude 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estava tambem obstruida com pedras, que as stalagmites depois cimentaram, estendendo-se para o interior da 
cavidade e cobrindo as areias vermelhas com 0,1m de espessura ou menos, sendo por uma verdadeira fortuna 
que se descobrio. 30 31
30? ???? ??????????????????????????????????????? ?????????? ????? ???????????????????? ???????????? ???? ??????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
31 Como acima se referiu, não se tratava de uma cavidade natural mas sim de uma escavação realizada intencionalmente aquando da 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Fig. 19????????? ??? ????? ?????????? ?????? ????????????? ??? ??????? ?????????? ?? ?????????? ????? ???? ????? ?????????? ?????? ???????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????
(30)
(31)
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O espaço que restava vazio entre (recanto) compartimento da gruta, bem como o da camara central do 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bem difficil compreender-se como os restos humanos ali se achavam, a não ser que a terra e as pedras para ali 
corressem acidentalmente, obstruindo ellas mesmo a boca de entrada antes que a cavidade estivesse comple-
tamente cheia.32Certamente a escuridão e a pequena altura tornara esta parte da gruta impropria para ali esta-
??????????????????????????????????????????????????????????33
O manto stalagmitico estabelece, como dissemos, a separação stratigraphica e chronologica entre o depó-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
grande numero de especies de Felis, alguns de grande estatura, que evidentemente não existem agora entre 
nós.34Como caracter ethnographico mais importante devemos apontar que esta tribu, essencialmente vivendo 
??? ?????? ?????? ?????????? ??? ??????????????? ?????????? ??? ????????? ????????????????????????????? ?? ??????
verdadeiro espanto. Os ossos deste pequeno roedor apresentam-se acummulados aqui e ali no strato supe-
rior das areias em quantidade tal, que podem contar-se por centenas, (ou talvez por milhares) o número de 
individuos desta especie que se descobriram na gruta, não contando os restos que se achavam dispersos nas 
areias grosseiras inferiores ao manto stalagmitico, todavia em muito menos quantidade, e que o crivo revelou. 
¿ Ou seriam estes animaes arrastados pelas correntes? Se assim foram os esqueletos dos grandes animaes 
????????????????????????????????????????????????35
Este periodo de ocupação da gruta, e portanto a idade do manto stalagmitico, parece estar ainda 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ??????? ?????????????? ????????????????????????????Renna (epoca de Magdaleine) ou 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????36????????????????? ????? ???????????????
32? ???????????????? ???????? ?? ??????????????????????? ?????????????????? ???? ???????? ?????????????????????????????????? ?????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
33? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
tores dos dólmenes encontra-se nesta passagem, mais uma vez, explicitada.
34? ????????????? ??????????? ???????????????????????????? ???????????????? ??? ??????? ???????????????????? ???? ????????? ??????????? ??????
reforça a conclusão de que, em 1880, para Nery Delgado, ao designação de “manto estalagmítico” englobava a sucessão de areias mais ou 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????
executar, estando representadas por baixo do “manto estalagmítico”. Quanto ao Felis de grande tamanho mencionado, trata-se provavel-
mente de Panthera pardus???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????Felis pardina spelaea L. 
35? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????? ??????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
tado de transporte aquoso a partir de outros locais da gruta.
36? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
englobadas no designado “manto estalagmítico” em 1880 por Nery Delgado. Contudo, os exemplares mais característicos não foram então 
reconhecidos, tendo sido confundidos com artefactos neólitos e calcolíticos recolhidos no “entulho superior”. Tais exemplares, perten-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
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6 –  TRANSCRIÇÃO DO TEXTO INTEGRAL DO INVENTÁRIO DE NERY DELGADO DOS MATE-
RIAIS DAS ESCAVAÇÕES DE 1879/1880, RESPEITANDO A QUADRÍCULA IMPOSTA À 
ÁREA ESCAVADA E COM REGISTO DAS PROFUNDIDADES DE RECOLHA, SEGUIDA DE 
NOTAS RELATIVAS AOS ASPECTOS MAIS RELEVANTES NELE MENCIONADOS
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
diversas e a apontamentos relacionados com a escavação da gruta, provavelmente textos praparatórios para a 
redacção de monografia que, tudo o indica, estava nos seus propósitos.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de colheita. Trata-se de trabalho exigente e que foi conduzido por loongo período de tempo e com extrema 
????????? ????????????? ?????????? ?????????????? ??????????????? ????????????? ??????????? ???? ???????????? ????????
permite a localização das peças arqueológicas mais importantes então exumadas, mesmo as que não possuem 
etiquetas de localização, tal o detalhe descritivo das mesmas.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ?????? ?????? ???? ???????? ????????? ???? ????? ???????? ?????????? ???? ??? ??? ??????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Folha 1 (21,7x30,7 cm) lisa com marca de água Almasso Prado / Thomar
Casa da Moura (deposito inferior)
????????????????? ????????????????? ????????????????????? ?????????Lepus, que representam o aprovei-
tamento de pelo menos…… individuos deste genero pertencentes a 2 ou talvez 3 especies differentes para 
alimentação dos nossos troglodytas, são extremamente raras as patas de lebre e de coelho não vimos como 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Igualmente muito extraordinario o número de calcaneos não obtivemos senão 5 astragalos37e 5 outros ossos do 
?????????????????????????????
Não podemos assegurar que entre os restos de animaes classificados como do deposito superior se não 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
37? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
acumulação faunística, mais do que os grupos de caçadores paleolíticos, dada a fraca presença de restos arqueológicos coevos.
(37)
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????m o pavimento da gruta era constituido pelas areias fortemente 
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
fundo do poço de entrada subindo porem ahi a muito maior altura, como se fora por ali que entraram as aguas 
carregadas dos sedimentos que depositaram no interior da gruta, como uma cascata que deposita nas anfrac-
tuosidades da rocha o calcareo stalagmitico que traz em suspensão.
Folha 2 (21,8x32 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”
Extracto das cartas de Mi.el Pedroso Casa da Moura (areias inferiores)
Nas areias superiores ao manto stalagmitico – 2 silex lascados e calhaos estalados. Muitos ossos de coelho, 
e de outros animaes Canis e Felis. Os ossos dos grandes animaes apparecem quasi todos partidos.
?????????????????????????????????????????????????????????m 0,30m e 0,20m.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tão incoherentes por baixo desta camada que poude enterrar só ellas sem o menor obstaculo uma tabua de 
8  palmos de comprimento.
Nas areias vermelhas ligadas ao manto stalagmitico encontrou principalmente ossos de coelho. Silex 
lascados só encontrou 2. Ossos trabalhados nenhum. Seixos rolados uma raridade que appareçam.
????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????
alguns centimetros, e tinha por cima uma capa de areias tambem muito delgada, de 0,20m com pouca diffe-
rença com ossos de coelho e de outros animaes, e por baixo do manto uma outra capa de areias tambem com 
dentes de animaes, muito delgada (de 0,20m a 0,25m??????????????????? ?????? ???????????????? ?????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
Folha 3 (21,6x32,2 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”
4 paginas manuscritas
??????????????????????? ???????????????????????
Obs.: trata–se de conjunto de observações sobre a gruta da Furninha, estabelecendo comparações com a da 
Casa da Moura
Deposito superior (apontamentos varios)
Os ossos dos membros são representados pelas suas extremidades commumente destacados do corpo 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
acção intelligente com proveito intencional.
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
gulodice da tribo que ali estacionou por um tão longo periodo.
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O grande numero de epiphyses soltas indica que os indigenas habitantes desta gruta (em vez de) estes 
????????????????????????? ?? ??????? ????????????????? ??????????????????????????????? ????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dentes da abobada craneana, circunstancia que tambem notamos na Casa da Moura com respeito aos restos 
de coelho.
?? ??????????? ??? ??????? ?????????? ?? ???????? ??? ?????? ??? ?????? ????????? ?? ??????? ????????????? ?????
perfeitos, demonstra que em grande parte a fabricação dos instrumentos de que se serviam foi feita dentro 
??? ?????? ?????????????? ????? ???? ??? ???????? ??? ????? ??????????? ???? ???? ?????????? ?? ???????? ??? ?? ????? ???
instrumentos cortantes, e inteiros lhes serviam como instrumentos contundentes para quebrar os ossos e 
extrahir-lhes a medulla.
Os ossos longos só poderam determinar-se geralmente pelas cabeças ou pelas extremidades, porque a 
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
raramente excedem 0,1m de comprimento, ou reduzidas lascas, em grande parte raspadas interiormente.
Para os mesmos ossos não se encontra, como era natural, numero igual de extremidades superiores e 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?? ????????
que as extremidades inferiores. Isto mostra certamente uma certa predilecção pela carne de certas partes do 
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????38
??????? ?????? ???????? ???????? ?????????? ??????????? ???????? ?? ????? ??? ??????????? ?? ???? ??????? ???
soldaram; outros accusam feridas produzidas provavelmente por armas de arremesso, que penetraram todos 
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
a vida do individuo.
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
muito diminuto, em quanto que na Cezareda são pelo contrario abundantissimos.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????-
??????? ??????????? ??? ??????????? ?? ??????????? ??? ???????????? ??? ??????? ???????????? ???????? ???? ???????? ????
??? ????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????
os trouxessem para fora da gruta. Não parece plausivel a sua destruição por causas naturaes, porque outros 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sterno resistiram.
??? ??????? ??????????? ??? ?????? ???? ???????? ??? ??????????? ??? ??????????? ??? ???????? ??????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
acusa o começo da operação da trepanação.39
38? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
39? ?? ??????????? ??? ???????? ????????????? ??????????? ???? ?????? ??????? ????????? ??? ??? ?????????? ??????????? ???? ? ??????? ???????? ??
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(38)
(39)
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O grande numero de ossos (tibias e femurs) que mostram as cicatrizes de feridas recebidas durante a vida, 
faz lembrar que a caça se exercitasse sobre estes individuos, e que quando logravam escapar da primeira vez 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????????????
Mas a preza não se fazia longe, para que as carnes podessem ser aproveitadas como alimento, como evidene-
mente o foram.
??????????????????????????
O hiatus (arrêt) entre a occupação das nossas cavernas na epoca quaternaria e no fim da epoca da pedra 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
essa norma foi descoberto nas areias quaternarias, e esse mesmo differe muito (?) pela forma de qualquer das 
facas da epoca posterior, embora a forma destes instrumentos em grande parte dependa da textura especial 
da rocha, e fosse sempre submetido a condição de obter-se um gume cortante para prehencher o fim a que o 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????
??? ??????? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ???? ?????????????? ?????????? ??? ????? ?????????? ??????? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ????? ???? ?????? ?????????? ????? ??????????????? ??? ??????? ???? ?????????????? ????????? ??????? ?????????
?????????????????40
???????????????????????????????????
Julgo que se acham aqui reunidos nesta gruta todas as provas que se podem invocar para provar a fractura 
intencional dos ossos longos e dos craneos, que não podia ter outro fim senão o de aproveitarem a medulla; e 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
cannibaes. E não obstante pode dizer-se que esta tribo barbara, e ainda mais a que contemporaneamente habi-
tava a Casa da Moura e que tinha eguaes habitos, gozava de uma civilização relativamente adiantada, ou pelo 
menos tinha chegado ao mais alto grao de perfeição na arte da fabricação dos silex, sendo algumas das pontas 
de lança e de flechas tão perfeitas que difficilmente a industria moderna com todos os variados meios de que 
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
??? ???? ??????? ???????? ???? ??????? ??????????? ?????? ?????? ????????? ??????? ??????????? ?????????? ???? ??
?????? ???? ????????????????? ????????? ????? ??????? ?? ??????? ??? ?????? ??? ???????? ??? ????? ??? ??? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dos casos, as fracturas observadas tenham ficado a dever-se a fenómenos pós-deposicionais. Por outro lado, a referência a um crânio com 
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
40? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(40)
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??? ??????????? ??? ?????? ??? ?????? ???????????? ??? ????????? ???? ?????????? ???? ?????????? ???????
????????????????
? ???? ??????????????? ?????????? ???? ?????????? ??????? ????????????????????? ?????????? ???? ?? ???????? ??????? ??
????????????? ????? ????????????? ????? ??????????? ??????? ??????? ???? ??? ????????? ??? ??? ???? ???? ????
existem na região; alguns dos quaes são caracteristicos da epoca quaternaria; e enfim pelas provas da 
acção do homem sobre muitos destes ossos, e principalmente pelo seu transporte intencional para dentro 
da caverna (?).
Enfim pela comparação archeologica dos silex ali encontrados com os outros pontos do paiz, onde se 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????? ?????? ?? ?????????????? ????? ????????????? ?? ????????????????????????? ??? ??????????????
caverna, a existencia da craneo da phoca evidentemente demonstra que na epoca quaternaria a boca da caverna 
?????????? ????? ?? ??? ??????? ????????????? ???? ????????? ??? ?????? ???????????????? ?????? ???? ?? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????? ????????H. spalaea???? ????????????? ??????? ??????????????H. crocuta), 
segundo Dupont.
?? ????? ????? ???? ?? ????? ????? ???? ?????????? ?????????? ??? U. Ferox das cavernas) ou Ours brun 
(U. Spelaeus, U. arctos, U. Ferox???????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????tissus spongieux à moelle????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
plausivelmente pelo desmembramento (deficiente) do animal no sitio em que tinha sido caçado, fazendo os 
troglodytas a escolha das partes que queriam aproveitar, e desprezando o resto, que deixavam no proprio logar 
?????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
persistente, ou a desproporção de certas peças do esqueleto humano, e a preferencia dada a outras. 41
41? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
gruta como refúgio, os fenómenos pós-deposicionais podem explicar a situação identificada; no caso de serem animais caçados, tanto pelo 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
rior da gruta.
(41)
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Folha 4 (22,1x32,5 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 1 página
Casa da Moura
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??? ??? ??????? ?????? ??? ????? ??????????? ???? ???? ??????? ???????????? ???? ??? ???????? ??? ????? ??? ?????? ????
??? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????????????? ??????? ????
??? ??? ??????? ????? ?????? ????? ?????????????????? ???? ?????????????? ???? ????? ?????? ???? ????? ?????? ???????
????? ??? ????????? ??? ?????? ??? ?????? ???? ??? ?????? ???? ???????????? ??? ????????????? ???????????? ?? ???? ?????
??????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???? ????????????????????
reconheço dever attribuir-se-lhes. 
Folha 5 (22x32,4 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 1 página ?????????42
42 É primoroso o trabalho de inventariação dos segmentos anatómicos humanos recolhidos na gruta o qual se deve exclusivamente 
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????
completado pela distribuição dos mesmos pelos diversos sectores escavados e de acordo com as respectivas profundidades de colheita. 
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
[Não considero as epiphyses soltas]
Craneo, fragmentos 137 42 14 4 24 112 26 58 50 19 83 90 30 12 158 41 16 79 96 1091
Dentes incisivos 673 23 11 1 1 27 10 2 30 4 2 35 1 820
Caninos 385 19 3 2 1 2 35 19 2 1 2 18 2 24 3 518
falsos molares 552 27 4 1 40 6 1 2 3 26 1 21 684
verdadeiros molares 1373 45 8 2 2 8 37 25 5 6 51 5 2 7 25 9 1610
maxillares superiores Fragmentos 19 1 1 1 1 2 2 4 8 2 6 2 9 8 26 3 7 4 6 15 16 143
existencia verificada 
indubitavel de individuos 10 1 1 1 1 1 1 6 2 4 1 6 7 10 1 5 3 5 7 10 83
Maxillares inferiores Fragmentos 51 4 2 6 12 1 8 1 5 6 1 4 1 4 6 1 23 1 13 13 28 1 1 4 2 6 1 11 9 5 20 251
individuos 20 4 2 4 6 1 6 1 3 6 1 4 1 4 6 1 17 1 10 10 2 19 1 1 4 2 5 1 11 9 11 15 189
Humeros completos ou que se fragmentaram 
no acto da extracção do jazigo 1 1 1 3 1 1 4 3 7 8 30
 extremidades superiores 2 2 1 3 2 1 3 1 2 2 3 5 27
 extremidades inferiores (total) 21 1 13 3 2 2 8 7 19 1 19 4 7 17 5 10 11 4 15 12 181
 subadultos com perfuração olecraniana 5 2 1 1 1 5 2 5 1 2 1 3 2 2 1 1 35
Radios, completos ou quasi 1 1 1 1 2 4 1 1 1 4 17
extremidades superiores 11 1 1 1 4 1 3 2 11 13 4 9 6 4 8 3 2 4 88
extremidades inferiores 9 1 4 2 3 4 1 6 7 4 9 4 1 6 5 66
Cubitos, completo ou quasi 1 2 1 6 1 11
extremidades superiores 15 1 1 9 9 2 4 10 8 14 2 17 10 10 18 5 2 5 10 14 15 181
extremidades inferiores 3 1 1 1 1 2 3 4 3 4 2 1 4 30
Femurs, completos ou quasi 6 1 2 1 3 4 1 1 7 26
extremidades superiores 3 1 2 8 3 7 11 2 10 8 6 5 4 4 5 12 5 11 107
extremidades inferiores 1 2 2 8 3 3 1 8 1 3 4 6 14 8 64
Peroneo, completo ou quasi 1 1 2
extremidades superiores 2 2 4 1 1 1 3 1 1 1 3 5 25
extremidades inferiores 2 1 4 2 2 2 8 3 5 4 8 1 1 4 2 4 8 7 68
Tibias, completos ou quasi 5 1 3 2 1 5 2 1 1 7 3 4 35
extremidades superiores 1 2 1 2 4 4 4 5 1 1 2 2 5 9 7 50
extremidades inferiores 1 2 6 8 5 10 2 6 3 5 4 5 7 64
Craneos (quasi completos) 1 1 1 1 4
Calote craneana >< 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 2 1 2 25
Ossos do craneo (frontal) grandes fragmentos 2 1 6 3 1 1 1 10 1 13 1 2 1 10 53
Casa da Moura [individuos de todas as idades desde velhos até fetos]
(42)
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Fig. 20????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
recolhidos, que permitiu a estimativa do número mínimo de indivíduos tumulados na gruta.
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Boca da gruta 2,00 4 1 1 3 1 1
a 2,00 1 4 23 19 27 45
f 0,40 2 7 3 1 3 1 1 2
l 0,40 4 1 4 1 7 3 1 1 11 7 5 13 9 3 1
p 0,40 24 6 11 3 4 8 3 2 2 6 2 1 1 56 12 6 11 9 9 1 4 1
q 0,80 6 1 15 3 1 2 1 1
s 0,60 1 1 4 2 2 1 2 1 1
t 0,80 12 1 6 1 1 1 2 6 6 1 6 1 1 2 4 4 1
u 0,90 2 160 3 21 2 5 2 1 3 34 9 2 4 36 22 13 1 4 15 26 2 6 2 6 2 9
u 1,20 1 26 1 4 1 1 1 2 1 1 2 3 11 9 1 1 2 8 9 2 10 4 1 4
u 1,50 4 67 6 6 1 2 2 2 2 5 2 3 4 3 1 13 4 8 2 1 1 1
v 0,80 1 34 6 10 1 2 8 1 13 5 4 1 12 7 4 3 19 5 14 1 1 1 3
x 0,70 19 2 6 27 35 40 67 1 2 2 2 7 6 3 4 7 1 2 2
x 1,00 1 10 19 6 25
x 1,50 1 37 2 6 1 2 2 8 1 2 6 4 2 3 2 8 2 2 5
y 0,80 84 4 17 2 2 1 5 5 1 10 23 25 4 1 52 17 5 2 19 27 17 2 4 2 11
y 1,30 1 100 7 11 1 2 5 3 2 4 12 8 7 3 66 18 8 1 2 4 22 6 10 3 9 4 3
A 0,30 42 7 12 2 3 1 6 2 1 17 16 4 1 3 7 6 1 10 4 4 4
C 1,00 2 158 7 24 30 18 26 51 1 1 7 16 11 3 2 26 17 5 4 1 17 24 18 3 4 9
C 1,30 1 40 5 5 3 1 2 1 2 2 4 1 2 1 1 5 13 5 1 3 6
C 1,50 1 17 6 7 3 4 8 9 1 1 16 10 3 4 10 12 2 6 4
D 0,40 3 1 1 2
D 1,00 78 3 11 1 2 4 1 3 4 2 1 1 8 8 1 11 12 5 3 1 8
D 1,20 6 153 6 12 2 2 1 4 2 1 2 18 7 1 43 10 7 3 2 4 14 19 3 2 7
D 1,30 1 2 200 7 11 35 23 20 32 1 1 1 8 6 7 21 9 5 7 3 15 7 14 1 1 1 2
D 1,40 2 7 6 12 1 2 1 2 5 4 11 4 3 5 3 5 1 6 4 2 2
D 1,80 1
E 0,90 1 11 1 1 4 3 1 2 2 4 3 1 4
E 1,00 23 4 2 1 3 1 1 4 3 5 1 1 4 2 4 1
3ª lapa 0,40 1 1 115 16 15 1 3 9 3 3 8 13 13 2 4 41 24 18 8 6 12 32 15 4 7 4 4
3ª lapa 0,50 14 1 4 2 2 3 4 2 1 3 4 3 1 1
4ª lapa 0,40 1 32 3 2 2 6 3 3 2 4 4 1 3 3 2 2 3 2 1
Crivo 167 19 42 788 485 667 1689 11 12 27 38 16 1 126 30 13 3 12 19 1 4 11
1 44 3 7 13 15 12 3 1 3 32 27 3 1 2 21 12 1 15 3 2 1 11
Totaes 1 4 29 1679 120 268 ??? 627 802 1973 45 44 96 256 164 45 1 25 650 284 121 46 42 236 279 16 234 39 72 29 109
????????? ??????????????? ???? ?????????? ??????????????????? ?????? ????????? ????????? ??? ?????????? ????????????? ??? ???????????
sobre as respectivas profundidades de recolha.
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4 9 9 5
6 9 2 23 12 17
2 2 2 8 4 4
3 10 2 6
4 4 1 14 15 14
1 1 1 7 34 2
11
2 1 7 2
6 16 2 20 23 16
7 2 25 17 10
4 8 1 15 22 4
9 21 6 17 48 10
3 2 15 8 1
2 9 1 7 12 6
2 9 8 6
4 4 1 20 5 6
6 5 2 10 55 15
1 2 2 10 12 3
2 1 7 1 1
1 2 5 3 5
5 14 4 45 41 12
1
2 2 9 11 3
7 24 3 116 66 15
9 5 64 678 12
89 163 95 452 ???? ???
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1 1 1 2 1 2 3 2 2
2 1 5 4 13
2 8 1 7 7 2 10 47
8 2 20 2 17 2 4 15 4 2 11 1 27 9 42 70
3 7 2 15
4 1 1 5 1 1 1 4
5 3 5 2 2 2 3 5 2 16 7 8
1 12 4 38 2 2 4 18 2 5 19 9 11 20 14 56 5
3 2 8 3 1 3 1 4 4 6 5 9 11 1 20 10
7 2 39 2 6 18 2 8 2 7 8 3 13 4 23 11
11 8 2 4 8 1 8 1 5 7 8 8 16 7 52 7
2 7 1 8 3 7 3 1 4 1 13 27 37 9
15
2 3 1 13 6 8 1 3 2 1 2 4 3 11 2
10 3 17 4 5 23 1 5 5 10 13 17 13 36 13 100 53
8 3 16 5 4 10 14 1 4 2 4 17 15 10 45 2 75 50
1 6 1 17 5 2 20 1 3 8 14 3 8 12 11 35 19 22 19
2 5 8 56 2 1 6 31 1 1 32 11 8 10 10 30 22 17 17
1 4 4 13 1 7 1 8 2 2 5 12 1 6 8
1 6 3 20 2 2 3 15 4 7 7 6 9 22 1 14 10
5 4 4 1 2 5 5 1 2 1 2 8 2 11 3 85 10
4 14 8 12 1 8 5 8 1 5 18 5 4 11 8 45 64 53
1 9 14 25 7 9 5 23 3 8 2 6 11 11 2 17 30 60 20
1 3 2 10 2 8 1 2 3 3 1 2 5 15 3
1 4 2 2 5 1 1 1 3
1 7 2 6 1 4 9 2 4 1 3 5 1 2
8 11 8 44 3 7 11 37 5 7 25 6 10 12 21 52 22 18 24
1 1 1 4 1 7 1 2 3 3
1 2 2 1 1 4 1 1 1 2 6 1 2 3 2 10 3
3 4 3 1 1 2 2 4 41 24 18 20 62 181 48 10 136
6 1 25 5 2 2 29 2 2 5 16 5 19 55 96 509 65 40
28 154 84 416 39 65 89 336 2 32 86 241 ??? 152 223 260 794 755 726 632
Correspondia aqui a grande sanja que se abriu em
1866, e por isso os ossos humanos e restos de industria
eram aqui mais raros. Não assim na parte posterior ou
no fundo da gruta que estava intacta.
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Fig. 21 – Gruta da Casa da Moura. Inventariação da totalidade dos restos humanos recolhidos na gruta segundo os sectores escavados nela 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
efectuada apresentada no Capítulo 6 do presente trabalho.
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Folha 6 (22,1,1x32,4 cm), marca de água “Almasso Sobreirinho / Thomar”, 1 página
Colettor Mig.el Pedroso = 1880
Casa da Moura
???????????? ?????????????? ??? ?????? ????????? ????????? ??????????? ?? ??????? ??? ??????????? ???????? ??????
restos tem sido encontrados nesta gruta; mas sem podermos fixar rigorosamente este numero podemos 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
quantidade dos dentes e dos maxillares inferiores, porem: o mesmo diremos a respeito dos restos de coelho, 
que não poderam por ali entrar por causas naturaes, e que representam portanto, tão bem como aqueles, os 
?????????????????????????????????????????????????????????
Notei a desproporção dos ossos, que não representam nenhum esqueleto completo e ao contrario indicam 
um grande numero de individuos, a idea dos sacrificios humanos dentro da gruta, e ainda menos a dos enterra-
???????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????? ??????? ?? ???? ???? ?? ???????? ?????????? ?????? ?? ?? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Museu da Escola Polythecnica. O fim da epoca da pedra43??????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????
conhecido desde remotissima epoca no Ocidene da Peninsula pyrenaica.
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tico, quando a gruta foi occupada na epoca neolithica. Por este motivo tambem elles só foram encontrados na 
base do entulho superior, que em parte pode ter ali sido articialmente introduzido.
Na primeira exploração (1866) tinha sido reconhecida uma grande porção de entulho, e removido de 
um para outro ponto da gruta. Isso difficultou um pouco o trabalho agora, porque inevitavelmente appa-
receram misturados alguns restos humanos com os ossos de animaes, pertencentes devidamente a dois 
epocas diferentes. 44
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
picarete precisamente no limite das areias vermelhas, em partes menos fortemente cimentadas, seguindo-se 
??? ?????? ??? ??? ???? ????????? ????????? ?????? ???? ?????? ????????? ????????????? ????????? ??????? ?????? ???
?????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????
pouco a pouco, extendendo-as sobre o manto stalagmitico, muito provavelmente para tornarem a entrada na 
?????? ????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
faltam ou são mui raros os restos humanos, existindo pelo contrario o manto stalagmitico por toda a parte. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
43? ??? ?????? ??? ????? ??? ?????? ???????????? ????? ?????? ??????????? ?????? ?????????????? ???????????? ??? ?????? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
44? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????? ????? ????????????????????????????????????????? ?????
(43)
(44)
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???????????????????????????????????????????????m???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????
Folha 7 (21,8,1x31,9 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 
páginas manuscritas
Etiqueta nº 13 Letra A Profundidade – ?
Restos humanos – 12 fragmentos pequenos da abobada craneana, e um fragmento do occipital um pouco 
maior em que a linha curva superior forma um cordão ou crista mui saliente, e em que as fossas cerebraes 
?????????? ???????? ?? ???? ?????????????????? ???? ??????? ??????????? ????? ?????????? ?? ?????? ???????? ???????
?? ????? ????????? ?? ???????????????????? ????????? ?????????????? ???? ?? ????????? ???????? ???????? ?? ???????????
(ramo direito) de maxillares inferiores, um de infante. Carpo – Trapezio, 1 incompleto Metacarpos – 6 (sendo 
3 primeiros). Phalanges da mão, 14. Rotula, 1 pequena Tibia, epiphyse solta da extremidade superior. Tarso – 
????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????
?????????????
Ethnographia – Raiz de um dente canino, com a superficie gasta e polida em duas faces planas, uma das 
quaes interessava a coroa do dente, onde havia um orificio de suspensão, mas quebrado infelizmente nesta 
parte. Era certamente destinado a ser usado em collar, ou como amuleto. 30 pequenos fragmentos de louça 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
fundo ± abaulado, mas trez de fundo chato.
Restos animaes?????????????????????????????????????Sus???????????????????????? ????????????Sus, indi-
viduo velho. 1º incisivo de Bos ? Parte inferior sem a epiphyse de (canon) metatarso de Rumminante (Ovis). 
Tibia de canis??????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????Bos? 
Metade de um metatarso de Rumminante (Bos??????????????????????? ?????? ????????????????????????????????
4 dentes caninos de Canis. Dente canino de Canis? Pequena especie. Porção de maxillar inferior de Canis, com 
o dente canino e os dois premolares anteriores. 3 dentes caninos de Felis, pertencentes a 2 especies talvez, 
???? ??? ???????? ?????????? ?????? ???Canis, provavelmente C. lupus?? ????? ??????? ????????????? ?????? ???Canis? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????
Folha 8 (21,4,1x32,4 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
3 páginas manuscritas
Etiqueta nº 36 Letra A Profundidade – 0,30m
Restos humanos – 30 fragmentos de abobada craneana, não podendo dar idea da forma dos craneos, que 
todavia podem pertencer a duas raças differentes pelo menos, pois que alguns fragmentos são de enormissima 
espessura, e pela comparação com os de outras partes da gruta deveremos suppor que eram de cabeças muito 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
umas apophyses mastoideas tambem enormes. Maxillares superiores reunidos quasi completos e malar direito 
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
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????????????????????????????????????????? ?????????????? ????? ??????????????????????????????????????????? ????
dos dentes. Maxilla com os alveolos quasi fechados, e sem nenhum dente, muito notavel. Maxilla de adulto 
incompleta, ramo esquerdo horizontal e parte do arcundente: 10 fragmentos de maxillares inferiores perten-
??????????????????????????? ???????? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
dorsais, 6 Lombares, 2. Sacrum, fragmento (de infante). Costellas, 17 fragmentos. Claviculas, 2 completas, e 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
midades superiores com uma porção do corpo 7 extremidades inferiores com uma porção maior ou menor do 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
1 completo 10 extremidades inferiores com uma porção maior ou menor do corpo. 4 extremidades inferiores 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
osso. Radio, 4 extremidades superiores com uma porção maior ou menor do corpo 4 extremidades inferiores 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????? ???????????????????????????????????? ?????
muito delgado, mostrando a existencia de uma raça com as mãos compridas e muito estreitas. Phalange da 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
midades superiores (1 de criança e outra de infante) 2 extremidades inferiores, de infantes, sem as epiphyses 
20 fragmentos maiores ou menores do corpo (1 quasi completo de criança). Peroneo, 1 quasi completo ao 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
mentos de ossos longos, pela maior parte pequenos, excavados, lascados, esmagados. 19 Lascas de ossos 
longos, pela maior parte pequenos, excavados, lascados, esmagados.
Ethnographia – 57 fragmentos pela maior parte muito pequenos de louça de barro grosseiro de pasta 
negra, lisa ou com desenhos simples a traço, pertencendo a 18 vasos differentes, pelo menos, todos de 
??????????? ???????? ???????????????????????????????45na fractura e mesmo na superficie aquelle ou perto 
???????????? ???????????????? ?????????? ????? ???????????? ????????? ????????? ???????????? ??????? ?????????? ????
?????????????????????? ????? ???????????? ?? ??????? ????? ??? ????????????? ????????? ?????????????? ?? ?????????? ??
desenharem sobre ella. Outros, de pasta mais fina, não encerram estes detritos spathicos, ou encerram-os 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????
Muitos dos fragmentos mostram alem disso uma pintura vermelha a negra, na superficie, feita com uma pasta 
fina, que lhe alisava a superficie mostrando mesmo um certo brilho.
Celt de amphibolite com 0,085m de altura e 0,045m de largura no gume.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
45? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(45)
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Ponta de lança de silex esbranquiçado de forma triangular não perfeitamente isosceles, polida nas duas 
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????? ??? ??????????????????????m de altura, e 0,060m na base.
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
superficie, mas as aguas aciduladas cahindo do tecto da gruta e formando o tufo e stalagmites danificaram-na 
muito. Era certamente uma insignia, ou bastão de mando.
Seixo muito rolado de schisto silicioso (phtanite) com duas faces planas, incrustado de calcareo, perten-
??????????????????????????????????
Restos animaes – Costella (fragmento) de grande Rumminante. Extremidade inferior (poulie) de meta-
tarso de Rumminante, menor que o boi. Pequeno fragmento de extremidade inferior de cubitus. Phalange do 
????????????????? ?Ovis). Tibia, extremidade superior e inferior de Lepus cuniculus? ????? ??????? ?????????????
????????????????????????????????????Lepus cuniculus????????????????????????
Folha 9 (21,7x32 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
4 páginas manuscritas
Etiquetas nº 10 e nº 20 Letra C Profundidade – 1,0m
Restos humanos? ?? ???? ??????????? ??? ??????????????? ???????? ????????? ?? ????????? ????????? ?? ??????
??? ????????? ??? ?????????????? ??????????? ??????? ??? ??????? ??????????????????????? ???????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
incompletos de 7 individuos,46?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???????
um gume curtante em aresta exterior. 12 fragmentos menores, alguns muito pequenos, de maxillares supe-
riores. 4 maxillas inferiores incompletas, e 22 fragmentos de outras pertencendo a 19 individuos pelo menos. 
Dentes soltos: incisivos, 30 caninos, 18 falsos molares, 26 verdadeiros molares, 51 (destes não tendo sahido 
???? ????????? ????? ??????? ??? ?????? ??? ?????????? ??????????? ?? ????????? ??? ?????????? ???? ???????? ?? ???????????
de differentes. Sternum, 2 corpos differentes. Costellas, 26 fragmentos. Claviculas, 16 fragmentos e sendo 7 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
com grande porção do corpo 1 epiphyse solta da cabeça corpos de 7 exemplares, aos quaes só faltam as extre-
??????????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????? ????????? ??? ??????? ?? ????? ???????? ?????? ?????????? ?? ????????????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mentos maiores ou menores de outros 20. Carpo – Scaphoide, 3. Pisiforme, 1. Grande osso, 1. Osso ????, 1. 
Metacarpos, 17 (sendo 2 primeiros). Phalanges da mão, 46. Osso iliaco, 19 fragmentos pertencentes a 8 ossos 
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ??????????? ???? ???????? ???? ??????????? ??? ?? ?????????? ?? ??? ??????????????????? ??????????? ??? ???????
Rotulas, 11. 47
46 Ver nota (39).
47 Ver nota (39).
(46)
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???????? ?? ????????? ?? ?????? ??????? ??? ?????? ?? ???????????? ?????????? ??????????????????? ???????? ???????????
1 extremidade superior com a metade do corpo. 6 extremidades inferiores (1 de infante sem a epiphyse) e 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????? ?? ???????????? ????????? ??? ??????????????????? ??????????? ??? ??????? ?? ???????? ????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ??????? ?????????????????? ????????? ??? ????????? ??? ???? ??? ?????? ?? ???? ????? ???????? ??? ?????? ???
??? ??????????????????? ??? ??????? ??? ??? ???????? ??? ??????????? ??? ?????? ??????? ???????????????? ??????????
intencionalmente pela maior parte. 17 Lascas de ossos longos.
Ethnographia???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-
rica e espessura muito desigual, com 0,117m de diametro na boca e 0,035m????????????????????????????????????
grosseira, a negra com pontos brancos, de grãos arenosos e de spatho calcareo que incerra a que o fabricante 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ficie lisa, porque depois de feito o vaso, ordinariamente, ou sempre, o barravam com o mesmo barro fino 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????
que soffreu, antes de receber a velatura (pintura ligeira) a negro, que lhe foi dada certamente a quente para 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????48
41 fragmentos de muitos outros vasos de superficie lisa, e de grandezas e formas diversas, das quaes 
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dos dedos. 49
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
não em começo de cozedura; mas um fragmento, que na fractura fresca mostra que o calor que recebeu inter-
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
0,009m, sendo 0,005m preto e 0,004m vermelho) e os detritos de spatho calcareo coseram ao ponto de se trans-
formarem em cal, recebeu pelo contrario uma velatura de cor vermelha internamente e amarellada, exterior-
mente, senão foi a mesma pintura que tomou diversas combiantes de cor sendo dada sobre a superficie quente 
do vaso preta e vermelha.
3 fragmentos de louça com desenhos a traços finos parallelos, em que a cosedura e pintura a negro poste-
??????? ????????????????????????????????????????????????????
Pequena bola de calcareo branco em 0,039m de diametro, incrustada de uma delgada capa de calcareo 
stalagmitico.        
Celt de nephrite de cor branca variegada de cinzento, parecendo ter tido muito uso – 0,060mx0,050m
Celt de schito silicioso cinzento anegrado alterado na superficie – 0,103mx0,056m
48? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
ou menos vermelha ou negra das superfícies externas e internas dos recipientes tem a ver com o ambiente mais ou menos oxigenado do ar 
no interior forno, relacionado com a temperatura atingida pelo mesmo.
49 Não se trata da roda do oleiro tradicional, mas do que se tem usualmente chamado montagem com “torno lento”, em que a peça era 
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????
consiste na composição mineralógica das pastas, que, sendo pioneira, se explica pela formação geológica do autor.
(48)
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Celt de anfiboblite ? – 0,125mx0,040m
4 pontas de flecha elegantissimas de silex branco, cinzento, amarellado e avermelhado, todas de forma 
sublosangular, com uma face plana, e mui finamente denteadas nos bordos.
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
pelo uso. Comprimento 0,124m; maior largura ao meio, 0,019m
????? ??? ?????? ????????? ???????????? ??????? ??? ??????? ???????????? ????????? ??????????????? ???? ????????
0,080mx0,017m
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
fragmento mede 0,057mx0,023m.
Raspador de silex ou faca de um só gume formada de uma lasca de silex acastanhado tirada da parte exte-
rior de um rim. Mede 0,060m por 0,024m na sua maior largura.
Lasca de quartzite avermelhada, tirada de um calhao lascado, e depois rolado.
2 seixos rolados de quartzite.
Restos animaes? ?? ?? ??????? ??? ??????? ??? ???????? ?????? ??????? ??? Felis?? ?????????? ??? ????????? ????
2 dentes molares, e um molar solto de Capra ou Ovis???????????????????????Canis (provavelmente de Canis 
Lupus).  Radio de …….. Cubito de ….., parte superior, de especie de grande estatura. 4 metatarsos de pequeno 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????? ????????? ????????? ????? ???? ??????? ????????????? ?????? ?? ???????? ??? ??????? ???? ????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
servido a algum uso. Sacrum (pelvis) de ave?
Folha 10 (21,5x32,4 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 
1 página manuscrita
Etiqueta nº 15 Letra C Profundidade – 1,0m (proximo do manto stalagmitico) ?????????
Restos humanos – Calote craneana comprehendendo o frontal quasi completo, o parietal e temporal 
direitos, e parte do occipital e do parietal esquerdo. Metade anterior incompleta de cabeça comprehendendo 
quasi a maior parte dos ossos da face e o frontal, pertencente a um individuo adulto. Maxilla inferior muito 
provavelmente (quasi certo) pertencente ao mesmo individuo, incompleta. Parte do temporal esquerdo 
(rochedo) com o orificio auditivo, provavelmente pertencente a um dos craneos precedentes. Vertebras cervi-
caes, 3 dorsal, 1. Omoplata, incompleta. Clavicula, fragmento. Phalanges da mão, 2.
Ethnographia – 4 facas de silex cinzento com os bordos denteados, destinadas a servir de serra, de 0,097m 
– 0,095m – 0,071m e 0,054m de comprimento. Raspador de silex cinzento. Nucleo de silex cinzento. 2 celts belis-
simos de schisto silicioso cinzento-anegrado, e fragmentos de 2 outros. Celt (goiva lisa) de schisto anfibólico. 
Celt de forma50????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
50? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ??? ??????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????-
????????? ??? ???? ?????? ?????????? ??? ??? ?? ????? ??????????? ???????????? ???? ????? ??? ??????????????? ???????????????????? ???? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
(50)
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Fig. 22????????? ??? ????? ?????????? ??????????? ??? ????????? ?????????? ??? ????? ???????? ??? ???? ???? ??????? ??? ??????????? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????? ???????????????????
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Etiqueta nº 7
????? ??? ????? ????? ??? ?????m de diametro. Celt de schisto silicioso cinzento escuro, e metade de outro. 
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
Folha 11 (21,6x31,9 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
4 páginas manuscritas
Etiqueta nº 27 Letra C Profundidade – 1,30m
Restos humanos – calote craneana comprehendendo parte do frontal e dos dois parietais, de individuo 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
espessura dos ossos. É singularmente notavel este exemplar pela depressão do frontal, dobrado quasi a angulo 
?????????????? ??????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????????????
veem-se nesta calote evidentes vestigios de fractura violenta e intencional, tendo recebido uma forte pancada 
no parietal direito, que parece resvalou sobre este osso dirigindo-se obliquamente para o frontal segundo 
indica uma serie de covinhas e a escoriação do tecido compacto do osso. 40 fragmentos de craneo pela51maior 
parte pequenos, e alguns resultando a fractura intencional. 2 maxillas superiores incompletas sem os dentes, 
e 3 pequenos fragmentos. Maxilla inferior incompleta muito forte de individuo muito adulto a velho, notavel 
pela extraordinaria espessura. 2 outras maxillas incompletas de adultos. 2 fragmentos differentes, uma de 
????????? ????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
epiphyse solta de uma cabeça. 5 extremidades inferiores (2 com perfuração olecraneana, um muito grande, 
?? ?? ??? ???????? ?? ????????? ?? ??????? ?????????? ?? ???????? ?????????????? ?????? ?? ???????? ?????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
– trapezio. Osso cuneiforme. Metacarpos, 15 (2 primeiros, e 2 de criança). Phalanges da mão, 8. Osso iliaco, 1. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ?? ?? ???????????? ????????? ??? ???????? ??????????? ?? ??????? ?????????? ?? ???????? ??????????????
corpo e 8 fragmentos. Rotulas, 2. Tibia, 1 extremidade superior de infante 1 corpo completo de forma dita lame 
de sabre 6 fragmentos differentes do typo precedente e da forma ordinaria. Peroneo, 1 extremidade inferior 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tendo soffrido a acção do fogo.52
Restos de animaes – Dente molar de pequeno Ruminante. Cubito, parte superior. Metacarpo, parte supe-
rior. Vertebras, 2 de um pequeno carneiro, provavelmente. Phalanges da mão, 2 (1 ????).
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
Vertebra de Canis (das areias quaternarias ?)
Ethnographia? ?????????? ?????? ????????? ????????????????????????????? ?????????? ?????? ?? ?????mx0,018m 
??? ??????? ????????????? ????? ??? ?????? ????????????????? ??????? ??? ??????? ??????????? ???? ??? ??????? ??????????
51? ???????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
52? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????
(51)
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– 0,070mx0,013m. 75 cacos de louça mais ou menos grosseira lisa e com desenhos simples, pertencendo a 
18 ou 20 vasos differentes, pelo menos. Dois fragmentos talvez pertencentes ao mesmo vaso, que seria de 
?????????? ???????? ????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
apoiando-se na borda do vaso. Enfim outros53apresentam uma combinação de traços finos e outros traços mais 
fundos e grossos, ou traços e pontos impressos. Pingente de azeviche de forma subtriangular com um orificio 
de suspensão.
Folha 12 (21,6x32,3 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
4 páginas manuscritas
Etiqueta nº 33 Letra C Profundidade – 1,50m
Restos humanos??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
grossas e salientes. 16 fragmentos pequenos de abobada craneana. Maxillares superiores quasi completos de 
um adolescente, no qual estavam para romper os ultimos molares. Maxillar esquerdo superior incompleto sem 
nenhum dente, com o osso molar aderente. 3 fragmentos de maxillar superior direito. 1 fragmento de maxi-
llar superior de criança com um só molar de leite. Dentes soltos: 3 molares verdadeiros. 2 maxillas inferiores 
incompletas 6 fragmentos de 5 exemplares differentes, pelo menos.
Osso hyoide, de individuo novo. Vertebras cervicaes, 4. Vertebras dorsaes, 8. Vertebras54lombares, 9. 
Sacrum, 1 fragmento. Manulvio, fragmento. Costellas, 16 fragmentos, alguns muito fortes e de grandes dimen-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????????????????????? ?? ??????????? ??? ???????????? ????m? ???? ????m de comprimento, sendo trez da 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
corpo. Porção inferior do corpo de outro exemplar. Radio, 4 extremidades superiores com uma porção do 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ou menores. Carpo – Grande osso da mão esquerda. Metacarpos, 7. Phalanges da mão, 12. Osso iliaco, 6 frag-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a extremidade inferior. 4 extremidades superiores com uma porção maior ou menor do corpo, 1 cabeça e 
1 epiphyse solta da cabeça. 3 extremidades inferiores com uma porção maior ou menor do corpo, e 1 epiphyse 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ou menores. Tibia, 1 completa e outra de infante, ao qual falta a extremidade inferior. 2 extremidades supe-
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
menores do corpo. Peroneo, 4 extremidades inferiores. 1 grande porção do corpo, e 6 fragmentos menores. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Restos animaes – Maxillar inferior esquerdo incompleto de Canis (Canis familiaris ?).
Porção do craneo ascendente de maxilla inferior de Bos ? Lasca de um grande osso (femur de Bos ?).
53? ????? ????????????? ??? ?????????? ???????????? ??? ??????????? ????????? ??????????? ????? ???? ???? ??? ?? ????????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????
54? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(53)
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Extremidade inferior de um grande radio (Cervus??????????????????????????????????????
Extremidade superior de humero de Canis. Osso iliaco, fragmento.
Omoplata de Sus ? (individuo novo ou de pequena estatura).
Vertebra de Canis.
Tibia de coelho (Lepus cuniculus?? ??????????????? ?????? ?? ?????? ??? ???????? ????????? ????? Lepus 
??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
Ethnographia – Massa cylindrica de calcareo finamente granular ou compacto (marmore) branco 
tendo 0,150m de altura e 0,050m de diametro. Esta massa estava quebrada em dois grandes pedaços um dos 
????????????????????????????????????????????????A????????????????????????m, e falta-lhe ainda uma lasca para 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????m de diametro. Placa subtrapezoidal55com as arestas boleadas e os 
angulos arredondados de osso, com um furo circular para suspensão com 0,063m de altura e 0,027m de largura. 
????????????????????????????????56de secção trapezoidal e arestas cortantes. – 0,080mx0,012m??????????????????
de calcedonia de cor acastanhada clara, de secção triangular, com os dois gumes cortantes, quebrada do lado 
??? ???????? ???????? ?????mx0,011m?? ????? ??? ?????? ????????? ???????????? ??? ??????? ????????????? ???????????
bordos cortantes e o outro e a extremidade denteada. Este fragmento tem 0,063m de comprimento e 0,019m 
de largura. Como muitas outras peças semelhantes parece que foi primeiro empregada como faca, e que pelo 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
fazendo-lhe um denteado ± regular. Pedacinho de ochra vermelha muito carregada de argilla. Lasca de silex 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
internamente (?) com uma capa de verniz vermelho, e na superficie exterior ornado com um cordão em relevo 
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
pertencendo provavelmente57todas as mesmo vaso de louça negra com uma capa de verniz vermelho exterior 
espessa, e interiormente pintada tambem de vermelho, mas ao que parece não tendo recebido o verniz. É sem 
duvida do mesmo typo de loiça, senão do mesmo vaso ornamentado de que fallei precedentemente. Pequeno 
fragmento de bordo de um vaso com verniz negro exteriormente ornado de duas series de linhas parallelas 
formando zigue-zague. Pequeno fragmento de um outro vaso com a borda guarnecida de traços fortemente 
impressos formando como uma grossa denticulação, exteriormente vermelho e no interior negro. No exterior 
tem alem disso uma ornamentação formada de pontos fortemente impressos produzidos com a ponta grossa 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ?? ????????? ?????????? ??? ??????????????????? ??????????? ??? ?????? ?????????? ????????? ??
mão pertencentes a muitos vasos differentes, de superficie lisa, geralmente negra no interior, e exteriormente 
55? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
horizontais situadas no corpo da peça.
56? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
57? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(55)
(56)
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??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Folha 13 (21,6x32,3 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 
2 páginas manuscritas
Etiqueta n.º 10 Letra C Profundidade – 2,0m
Ethnographia – 2 furadores de osso feitos de dois metacarpos de pequeno Ruminante (carneiro?)58
Etiqueta nº 12 Letra D Profundidade – 2m
Restos humanos – Maxillar superior esquerdo, pequeno fragmento com o 2,º e 3.º molares. Maxillares 
inferiores, 4 fragmentos de differentes individuos. Dentes soltos: incisivos, 23 caninos, 19 falsos molares, 
27 verdadeiros molares, 45.
Restos de animaes – 3 dentes incisivos de Canis dente molar. Maxillar inferior direito de Canis [das areias 
???????????????????????????
Ethnographia? ???????? ????????? ?? ????????? ??? ????? ????? ????????? ????????????? ???????????? ????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????59portanto introduzida na gruta para algum fim, 
como clava, etc.
Etiqueta nº 5 Letra D Profundidade – 0,50m
Ethnographia? ?? ?? ?????? ??? ????????? ??????????????? ?????? ??? ?????? ?????????????? ?? ??????? ?????????? ????
0,081m de altura e 0,041m de altura, e 0,018m de espessura, e o outro de forma subtrapezoidal e secção quadran-
gular, com 0,100mx0,046mx0,035m.
Folha 14 (21,5x32,3 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 
2 páginas manuscritas
Etiqueta nº 13 Letra D Profundidade – 0,40m (encostado ao roço)
Restos humanos – Calote craneana comprehendendo o parietal e temporal esquerdo, o occipital quasi 
inteiro, e boa parte do frontal e do parietal direito. Outra calote comprehendendo os 2 parietaes, o occipital 
incompleto, e parte do temporal direito. Calote deformada de outro craneo mais delgado, comprehendendo 
parte dos parietais e do occipital. Pequeno fragmento do craneo. Maxilla inferior incompleta de individuo 
adulto com a coroa dos dentes gasta. Vertebras lombares, 2.
Letra D Profundidade – 1,80m
Craneo humano quasi completo, ao qual só falta parte dos ossos da base. É uma cabeça bem conformada, 
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????m. 
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
58? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
59? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??? ????????? ?? ??? ???? ????????? ??????????? ??? ??????? ??? ???? ???????????? ?????? ?? ?????? ??? ????????? ???? ??? ???????? ?????????
outra documentação.
(58)
(59)
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Folha 15 (22x32,3 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
3 páginas manuscritas
Etiqueta nº 12 Letra D Profundidade – 1,0m
Restos humanos? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
representando um osso do craneo inteiro, e pelo contrario alguns sendo pequenissimos. 2 maxillares superiores 
reunidos e fragmentos de 2 outros maxillares differentes (3 individuos). 4 maxillas inferiores incompletas, e 
7 fragmentos de outras, todas differentes (11 individuos). Dentes soltos: incisivos, 1 caninos, 2 verdadeiros 
????????? ????????? ????????????? ??????????? ??????????? ?? ?????????? ??????????? ???????????????????? ??????????
da parte inferior. Costellas, 8 fragmentos (talvez alguma de animal). Claviculas, 8 incompletas. Omoplata, 
?????????? ??? ??????????? ????????????? ??????????? ???? ???? ????????????? ????????? ??? ??????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
riores, 5 Cubitus, extremidades inferiores, 3. Radio, completo, 1 Radio, extremidades superiores, 8 Radio, 
extremidades inferiores, 2. Metacarpos, 9 (1 primeiro). Phalanges, 8. Osso iliaco, 6 fragmentos provavelmente 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Corpo, 4 grandes fragmentos a uma das quaes só faltam as extremidades. Rotulas, 2. Tibias, 2 extremidades 
superiores e 1 epiphyse solta 5 extremidades inferiores, 1 com fractura durante a vida e soldada. 5 corpos, 
representados por fragmentos60maiores ou menores, 5. Peroneo, 1 extremidade superior 2 extremidades infe-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????
????????????? ???? ??? ??? ??????????? ??? ?????? ??????? ????????? ??????????? ?????? ???????? ?????? ??? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????61
Ethnographia? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????m??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de louça negra ou vermelha, lisa. 2 fragmentos de louça vermelha com desenhos a traço.
Restos animaes – 2 dentes grandes de Ruminantes (Cervus ou Bos – Ossm. pl. 133, fig. 1). 62
????????????????????????????????????????????????????Capra ou Bos. 7 dentes molares soltos de individuo 
novo de Capra ou Bos.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
60? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
61? ??????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se referiu.
62? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de comparação.
(60)
(61)
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??????????????????????
Metatarso de pequeno Ruminante e varios outros ossos id.
Extremidades inferiores de humeros de carnivoros, e outros ossos id.
Extremidade inferior de humeros de Ovis ou Capra ?
???????????????????????Triton.
Extremidade superior e inferior de radio de Carneiro ou Cabra.
Etiqueta nº 9 Letra D Profundidade 1,0m
Ethnographia???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????? ???????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
reunidas em angulo muito aberto. Tem os bordos regularmente e finamente denteados, e mede 0,142m de 
altura e 0,085m de largura na base. Ponta de flecha quadrangular63de silex com o angulo da base muito aberto, 
?? ?? ?????????????? ??????? ???????????????????????????? ?????? ???????????? ?? ????????????????? ??????????? ???
0,040m de comprimento e apenas 0,016m de largura a distancia entre os vertices dos dois angulos oppostos 
lateraes. 3 celts de schisto silicioso cinzento, dois de phtanite, de 0,140mx0,058m; 0,136mx0,070m; 0,070mx0,041m; 
e 0,134mx0,040m????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
avermelhado zonada de preto e cinzento-escuro, belissima!. Tem a secção triangular e os bordos denteados.64 
?? ????????????mx0,015m. 4 facas de silex cinzento (uma branca), 2 com os bordos denteados, e as outras 2 de 
gume cortante, mas danificado pelo uso; duas de secção triangular, e outras 2 de secção trapezoidal achatada. 
De 0,080m de comprimento medio. Pequeno seixo de quartzo branco de forma ellipoidal achatada, parecendo 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Folha 16 (22x32,3 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
3 páginas manuscritas
Etiqueta nº 18 Letra D Profundidade – 1,20m
Restos humanos?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
do occipital para o craneo ser completo. Outra calote menor comprehendendo o temporal e parietal esquerdo, 
parte do parietal direito e o occipital quasi completo. Este exemplar apresenta de notavel o ter uma fortis-
sima protuberancia occipital externa, formando uma crista triangular, e que a morte do individuo foi certa-
mente produzida por uma enorme pancada que lhe fracturou o parietal direito, e separou violentamente o 
frontal, como se vê pelo estrago produzido na sutura fronto-parietal encontrando-se ainda alguns pequenos 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
63? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????
64 É interessante notar como por vezes Nery Delgado se deixava levar pela emoção, colocando antes da descrição das peças mais 
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(63)
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de craneo mais65????????? ???? ???? ??????????? ????????? ??? ????????? ????????? ?????????? ??? ???????? ?????????
do lado direito, tendo sido como raspada segundo uma faca, de 0,015m de largura, que partindo da protu-
berancia occipital externa se dirige obliquamente para a crista temporal direita. 3 outras menores calotes, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tambem a fractura violenta. Osso frontal incompleto com parte dos ossos nasaes e das apophyses montantes 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ????????? ???????????? ???????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e inclassificaveis da abobada craneana, um tabuleiro cheio, 96. Dois maxillares superiores reunidos, incom-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1; falso molar, 1; verdadeiros molares, 3. 5 maxillares inferiores incompletos, e 4 fragmentos differentes de 
????????????????????????????? ?????????? ?? ????????? ????????????????????????????? ???? ?? ?? ??????????????? ?????
esquerdo se formava um outro dente, que vindo muito apertado entre os dois tinha uma forma muito diffe-
?????? ??? ????????????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ???????? ????? ?????????? ?????????? ? ????????? ????????????
Vertebras cervicaes, 1; dorsaes, 3; lombar, 1. Costellas, 11 fragmentos. Claviculas, 4 (uma de criança ou feto). 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
do corpo; 2 extremidades superiores (uma de criança) com parte do corpo, mais 4 aos quaes faltam as extre-
midades (corpo inteiro), e 2 fragmentos dos corpos de outros. Só 2 com perfuração olecraneana distincta. 
Cubitos, 10 extremidades superiores (2 de criança); 2 extremidades inferiores. Radios, 1 completo de extraor-
dinaria grossura; 3 extremidades superiores (2 de criança ou feto), 1 extremidade inferior. Ossos do carpo 
– Trapezio, da mão esquerda. Metacarpos, 4 (sendo um 1.º). Phalanges, 2. Osso iliaco, 5 fragmentos perten-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
no acto da extracção; 12 extremidades superiores, faltando a quasi todas a cabeça; 6 extremidades inferiores, 
faltando a quasi todas a cabeça; 8 corpos incompletos de outros exemplares. Rotulas, 2. Tibias, 5 extremi-
dades superiores, e 1 epiphyse solta (1 de infante, outra de adolescente); 4 extremidades inferiores (1 de tibia 
quasi com corpo completo, faltando-lhe a epiphyse); 6 corpos incompletos de outras; 1 tibia quasi completa 
(faltando-lhe as epiphyses) de infante. Peroneo, 1 extremidade superior; 4 extremidades inferiores; 3 corpos 
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Metatarsos, 9 (sendo 2 primeiros). 56 fragmentos de ossos longos quebrados intencionalmente, alguns esma-
gados e estalados longitudinalmente, outros excavados interiormente, alguns roidos, outros com cicatrizes de 
antigas feridas, e outros com impressão de instrumentos cortantes, machados de silex, e muitos excavados 
interiormente. 4 Lascas longitudinaes id. 66
Ethnographia? ?? ????????? ???????????????????????? ???????????????? ????????????????????? ??????? ?? ????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????mx0,053m nas bases; e o outro 
0,168m por 0,115m e 0,065m.  
???????????????????????????????????????????m?????????? ?????????????????????????????????????????????????m 
de comprimento. 2 facas de silex muito fortes com os bordos denteados para servirem como serras, de 0,144m 
65 Outra observação que, segundo o autor, corroboraria a violência, a qual estaria patenteada sobretudo nos crânios humanos, como 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????
alguns ossos longos.
66? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(65)
(66)
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e 0,118m?????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????m 
de comprimento. Ponta de lança de forma pentagonal com os lados curvilineos, de 0,106m de comprimento. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????? ??? ?????? ?????????? ?????? ??????????? ???????? ??? ?????? ??????????? ????????? ??????? ????
0,130m de diametro na boca, e a superficie lisa. 5 pequenos fragmentos de louça grosseira negra no interior, 
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
( insignia = bastão de commando) da forma de um semicone truncado muito alongado cortado longitudinal-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
muito claro.67??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
na superficie, especialmente na face interna.
Restos animaes – Osso iliaco e tibia de coelho.
Phalange de pequeno Ruminante, Ovis?????????????????????Ovis)
Vertebra de Canis.
Folha 17 (22,5x32,4 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 4 páginas
Casa da Moura Letra C Profundidade 1,20m
Restos humanos – Dente canino e molar verdadeiro, soltos. 44 fragmentos de alveolos craneanos todos 
muito pequenos. 1 fragmento de maxillar superior. 2 fragmentos de maxillar inferior, differentes, e 1 maxila 
?????? ?????????? ??????? ??? ?????? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ????????? ???? ?????????? ?????????? ??? ????????
1 fragmento. Costellas, 32 fragmentos maiores ou menores. Claviculas, 6 fragmentos. Omoplatas, 6 fragmentos. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
do corpo ou extremidades superiores incompletos. 1 porção inferior. Radios, 4 extremidades superiores; 
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
inferior, fragmentos 2; 4 fragmentos do corpo (um com vestigios de uma ferida). Rotulas, 3. Tibias, 3 extremi-
dades superiores; tibia, 1 extremidade68?????????? ???????? ?????????????????????????????? ?? ???????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
fractura intencional, alguns roidos. 49 lascas de osso partidos intencionalmente, e excavados, um fragmento da 
canna de tibia com trez cavidades circulares ou furos, e outra com uma pequena cavidade ????. 69
Restos de animaes – Canis – humero, extremidade superior. Calcaneo.
Capra ou Ovis??????? ?? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ?? ???????? ????????????????????????????????????????????????
67? ????? ????????? ???? ??? ?????????? ????????????????? ???????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????
do LNEG. É interessante notar a existência de um pequeno seixo rolado de rocha verde, que corresponde a ocorrência muito rara em 
contextos neolíticos e e calcolíticos. 
68? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
69 Este exemplar, que pela descrição poderia configurar um instrumento musical executado em osso humano, tornando-o exemplar 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
provavelmente por ter permanecido misturado com os espólios antropológicos.
(67)
(68)
(69)
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Lepus cuniculus??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
Bos ? Vertebra caudal ?
Cervus Osso do carpo.
Felis????????????????? ????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????-
?????????????????? ??????? ???????????? ????????? ??? ?????????? ??? ??????????????? ?????????? ???? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????70
Meles taxus, osso iliaco, fragmento.
Ethnographia??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
forma de baculo ou pistolet???????????????????????? ??????????????????????????????????m, tendo trez furos para 
suspensão. Peça analoga, e certamente com a mesma significação que a outra semelhante (e única) colligida 
no dolmen da Estria. Celt da schisto silicioso cinzento-escuro. Valva convexa de Pecten maximus ? 771fragmentos 
de diversos vasos de louça grosseira negra de superficie lisa.
Folha 18 (22x32,3 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
4 páginas manuscritas
Etiqueta nº 23 Letra D Profundidade – 1,30m
Restos humanos – Craneo quasi completo, ao qual falta sómente parte do parietal esquerdo, o temporal 
direito e parte do occipital. Na bossa frontal esquerda tem um orificio e uma fractura resultado de forte 
pancada que recebeu, e que parece lhe destacou interiormente uma lasca. Duas calotes craneanas, uma 
comprehendendo os dois72ossos parietais e a maior parte do occipital; e a outra o osso frontal quasi completo, 
e parietal direito, e parte do esquerdo. Outra cabeça representada pelo osso frontal e ossos interiores da face, 
comprehendendo os 2 maxillares superiores. É notavel nesta peça a grandissima saliencia das bossas nasaes 
e da arcada supraciliar, que daria um aspecto estupido ao individuo a quem esta pertenceu. 2 ossos frontaes 
incompletos. Mais 7 fragmentos de craneo um pouco maiores, e 2 taboleiros cheios de fragmentos pequenos 
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????? ?????? ??????????????????????????????? ???????????????????????? ??????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
criança com a primeira dentição ainda incompleta. Mais 3 pequenos fragmentos de maxillas inferiores, e 5 de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ???? ????????? ????????? ?????????????????? ???????????????????? ????? ??????????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
70? ??????? ??? ???????????????? ???????? ????? ?????? ????????? ?????? ??? ?????????????? ?? ?????????? ?????????? ??????? ?????????????? ??
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
71? ?? ????????????? ?????????? ?? ??????????? ??? ??????? ????? ?? ????????? ??????????? ??????????? ????????????????????? ???????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????Triton nodiferus), 
acima mencionado.
72? ?? ?????????? ?????? ???????? ???????? ????? ?? ?????? ??? ??????? ??? ??????????? ??? ????? ????????? ???? ???? ???????? ????????? ??? ?????????
pós-deposicional configuraria mais uma evidência da violência, no caso resultante de impacto, assinalada recorrentemente pelo autor com 
????????? ??????????????????????????????????????
(70)
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Dorsaes, 8; Lombares, 6. Sacrum, 7 fragmentos pertencentes a 5 individuos pelo menos. Costellas, 21 frag-
mentos. Claviculas, 9 todas differentes mas mais ou menos incompletas. Omoplatas, 5 differentes e incom-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de criança. Cubito, extremidade inferior, 1. Cubito, corpo, 1 fragmento mostrando ter sido roido. Radio inteiro, 
1. Radio extremidade superior, 2; Radio extremidades inferiores, 6; Radio corpo, 5 fragmentos differentes. 
Ossos do carpo – Scaphoide, 1; Osso cuneiforme, 1. Metacarpos, 10 (sem do 3 primeiros). Phalanges, 55. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mais ou menos longos, dos quais 5 completos e 3 mostrando cicatrizes de antigas feridas, 4 roidos, e muitos 
???????????????????????????????????73mostrando-se alem disso lascado na superficie. Rotulas, 6. Tibias, quasi 
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
infante, faltando-lhe a epiphyse; Tibias, extremidades inferiores, 5 (uma de adolescente, faltando-lhe tambem 
?? ??????????? ???????? ??????? ??? ??????????? ?? ???????? ?? ?????????????????? ??????????? ??? ???????? ???? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ???????????? ??????????????? ??? ??????? ?? ??? ???????? ??????????? ?????????? ??????? ??????????
intencionalmente, 60 fragmentos, dos quaes 6 mostrando vestigios de cicatrizes de antigas feridas, 6 tendo 
sido manifestamente roidos,749 excavados interiormente e muitos outros estalados. Numerosas lascas longitu-
dinais excavadas inteiramente, das quaes conservei umas 20.
Restos d’animaes – Valva de Tapes decussata.
????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
2 dentes caninos e um molar principal de Canis??????????????????????????????????Canis. Vertebra cervical 
de Canis.
?????????????Cervus???? ??????????????????????????????????????????????????????????
Calcaneo de Capra. 5 phalanges differentes (3 provavelmente humanas, de individuo muito novo). Pequeno 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????75
Ethnographia? ?? ???????? ???????? ?????? ????????? ?????? ?????????? ?????? ?????????? ??? ?????? ?? ??????????
spathicas, lisa com 0,052m?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????? ??????????????????? ????????????????????? ???????? ?????? ???????????? ?????????????? ??????
73? ???????????? ?????????????? ???? ?????????????? ????????????? ?? ?????????? ??? ?????????? ?? ??? ???????????? ???? ?? ???? ??? ????????????
associado.
74? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
desenvolvidas.
75? ??? ??????????? ???????? ??? ?????? ??? ????????? ???????? ??? ????????????? ??????????? ????? ???? ?????? ??? ??????????? ??????????? ???
mesmo período de tempo, embora apenas tenham sido então apresentados os resultados exaustivos obtidos na primeira, em Setembro 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(73)
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
espessura, ou só na parte externa, pela maior parte com a superficie lisa, sómente 5 tendo uma ornamentação 
??????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????m de base e 0,120m de altura (supondo-a 
????????????????????????????????????????????m) polida nas duas faces, com uns 0,005m de espessura, e finalmente 
denteada em todo o perimetro por effeito de golpes applicados nas duas faces para dentear pequenas lascas. 
4 facas de silex, todas quebradas na ponta, mas tambem quasi completas, medindo 0,120m; 0,085m; 0,065m; 
0,050m de comprimento (branco; cinzento e 2 acastanhadas). Raspador de silex branco terminando em ponta 
aguda. Raspador mais forte de silex vermelho-acastanhado, de forma rectangular. Placa subtrapezoidal de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
com furo de suspensão com 0,140m de altura e 0,086m??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????
superficie muito gasta e com orificio de suspensão. 5 celts de diorite. 2 destes de schisto amphibolico. Celt de 
schisto silicioso e fragmento de outro. Dois pequenos fragmentos de stalactites.
Folha 19 (21,7x32,5 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 
4 páginas manuscritas
Etiqueta nº 37 Casa da Moura Letra D Profundidade – 1,40m
Restos humanos – Grande calote craniana comprehendendo o frontal e os dois parietais sendo o esquerdo 
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????? ????????????? ??????? ?? ??????? ??? ???? ????????? ????????? ???????? ?? ????????????????? ???????
parecia bem conformado, mui regularmente abobadado, com a arcada supraciliar e bolsas nasaes, e bem 
assim as bossas frontaes proeminentes. Outra calote do mesmo typo com o frontal76incompleto e mostrando 
uns pequenos ossos wormios no ramo direito da sutura lambdoide. 7 fragmentos de craneo revelando a exis-
tencia de mais outro individuo. Maxillares superiores reunidos de individuo adulto com a dentição completa 
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
soltos: 1 incisivo, e 2 verdadeiros molares. ! Maxilla inferior quasi completa de individuo ainda novo, pois que 
o 5.º molar ainda se conserva no alveolo, que casulamente se partio ao meio, mostrando que um novo e forte 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
dos molares quasi todos tapados e os ramos da maxilla gastos (pelo trabalho de masticação ?) nesta parte. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
Vertebras cervicaes, 2; Dorsaes, 5; Lombares, 4. Costellas, 11 incompletas. Claviculas, 1 muito notavel e 3 frag-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
76 Trata–se de exemplar ainda conservado, correspondendo a um início de trepanação, feita com instrumento cortante, a partir de dois 
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
sima (!!). 3 radios, 2 completos e 1 ao qual só falta a extremidade superior; 2 extremidades superiores com uma 
porção maior ou menor do corpo; 1 corpo quasi completo, e 1 fragmento de outro. Carpo – Pyramidal da mão 
direita. Trapezoide da mão esquerda. Metacarpo, 10 (sendo 1 primeiro). Phalange da mão, 12. Ossos iliacos, 3, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
só falta a cabeça que se partiu no acto da extracção; 2 corpos completos sem as extremidades, de infantes; 3 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?????? ?? ???????????? ?????????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????
vestigios de muitas feridas (?), e outro mostrando uma forte callosidade de fractura (?) produzida durante 
????????? ??????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????? ??????????????
portanto pertencendo muito provavelmente ao typo em forma de folha de sabre. Peroneo, 1 extremidade supe-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????
Fig. 23 – Gruta da Casa da Moura. Pormenor da clote craniana exibindo início de trepanação, por incisão e raspagem. Museu Geológico 
?????????????????????????????????????????????????????????????
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Restos de animaes – Maxillar inferior direito, incompleto, de Canis provavelmente lobo (Canis lupus).
Maxillar inferior esquerdo de Lepus????????????????????????????????????????????????????????????????????-
rentes id.; Tibias, 2.
Omoplata de carneiro ?, Ovis????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????
Ethnographia – Ponta de lança de silex cinzento-claro, denteada nos bordos porporcionalmente muito 
longa com um angulo na base, medindo 0,068m de altura e 0,061m de largura entre os dois angulos oppostos 
da base. 6 peças de silex, todas excepto77??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????m de comprimento e 0,022m de largura. 
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????m???????????????????????????????-
çoadas para servir como serra, parecem que o foram depois de terem tido um gume cortante, que o uso foi 
??????????????? ???????????? ??????????? ???? ?????? ? ????????? ????? ?? ????????? ?? ????? ???????? ?? ???????? ???
2.º destino. 10 machados de diversas formas e grandezas, todas de gume cortante, quasi todos mui perfeitos, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????
espessos que os outros) tem 0,147m de comprimento,780,048m de maior largura e 0,019m de grossura. Placa de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
toda a superficie, tanto nas suas duas faces maiores, planas, como na face menor continua, que lhe forma o 
contorno. Mede 0,146m de comprimento, 0,063m de largura, e 0,024m na sua maior grossura ao meio. Placa 
trapezoidal de schisto ardosifero com 3 orificios de suspensão, com desenhos simples a traço, formando series 
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????m de altura, e 0,074m e 0,050m nas 
duas bases. Decerto era um amuleto, ou insígnia. Massa79subcylindrica de calcareo granular fino (marmore) 
branco, com 0,140m de altura e proximamente 0,052m de diametro.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
77? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mas sim de um punhal ou alabarda.
78 Nery Delgado assinalou correctamente as diferenças morfológicas existentes entre os artefactos de pedra polida de anfibolito e os 
de rochas afaníticas de coloração negra, de origem sedimentar ou metassedimentar, incluindo vulcanitos e metavulcanitos paleozóicos, que 
ele designa, e bem, por “schistos siliciosos”. Com efeito, enquanto que as peças de anfibolito correspondem essencialmente a machados, 
as de rochas afaníticas, de natureza predomimantemente sedimentar ou metassedimentar (vulcano-sedimentar), de menor dureza, corres-
??????????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????
79 Trata-se de exemplar não publicado na monografia de 2001/2002, mas fotografado para este trabalho, possuindo a etiqueta D=1,40 m 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(77)
(78)
(79)
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Folha 20 (21,6x32,5 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
2 páginas manuscritas
Casa da Moura Letra E – Profundidade 0,90m
Restos humanos – Calote craneana comprehendendo a maior parte do occipital e dos dois parietais, 
?????????????????? ?? ????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????? ?????????????? ???????????
inferior são mui salientes; fragmentos reunidos dos dois parietaes; 10 pequenos fragmentos, alguns invol-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????m de largura). 
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
deformado, tendo soffrido fractura durante a vida); 1 talvez completo (faltando-lhe a extremidade inferior, que 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??? ?????????? ????? ??? ?????????? ?? ???????? ??? ??????? ????????? ?? ?????????? ??? ??????? ?????? ?? ?????????? ???
Scaphoide, 1. Metatarsos, 3.
Restos d’animaes – Lepus cuniculus????????????????? ????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6 incompletos em fragmentos; Tibias, 9 só uma completa; Metatarso, 1.
Ruminante, pequena especie e individuo novo, porventura Capra?? ???????? ?????????????????????????????
Cervus (Cfr. C. Capreolus – Giebol, Pl. 28, fig. 4) – Pequeno fragmento de maxillar inferior.
Bos???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????
Ethnographia – 2 machados de schisto silicioso cinzento, estalados pelo uso, ambos com gume cortante 
curvilineo com 0,136m e 0,086m?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????m de diametro na boca. 3 pequenos frag-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
provavelmente sem nenhuma significação ethnographica.
Folha 21 (21,7x32 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 
1 página manuscrita
Etiqueta nº 41 Letra E Profundidade – 1,0m
Restos humanos – Ossos da face e parte do frontal de uma cabeça muito notavel em que os ossos do 
??????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????????
Folha 22 (21,6x32,4 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 
2 páginas manuscritas
Etiqueta nº 41 Casa da Moura Letra E – Profundidade 1,0m
Restos humanos?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tura intencional. Maxillar superior esquerdo, incompleto. ! Maxilla inferior incompleta, de individuo adulto, 
?????? ????????????????? ????????? ???????????? ?? ????? ?????????? ?????? ????????????? ?? ??????? ??????????? ?????-
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mentos do corpo. Cubitos, 4 extrmidades superiores, uma com o corpo completo; 1 extremidade inferior, muito 
??????? ??????? ???????????? ?????????? ?? ???????? ??? ??????????????????? ?? ??????? ??????? ?????????? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
midades superiores ± completas com uma porção maior ou menor do corpo; 2 extremidades inferiores, sendo 
uma epiphyse solta; 3 corpos completos, e porção superior de 3 outros; Rotula; Tibia, completa da forma dita 
en lâme de sabre?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
outras; 5 corpos completos ou quasi completos e 4 fragmentos menores; Peroneo, 2 extremidades inferiores; 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
Ethnographia – Caco de louça grosseira negra pintada de vermelho, do fundo de um vaso com aza.
Restos animaes – Valva de Mytilus edulis.
Ruminante, pequena especie e individuo muito novo, provavelmente Capra. 2 vertebras; Tibia, epiphyse 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
dade superior; Metacarpo, extremidade superior.
Lepus timidus???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
Lepus cuniculus??????????????????????????????????????????80
Folha 23 (21,5x32,4 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 4 páginas
Casa da Moura Letra C – Profundidade 1,40m
Areia quaternarias, logo por cima do manto stalagmitico.
Lepus, 2 ou 3 ? especies, comprehendendo a lebre (Lepus timidus???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
midades superiores (uma da Lepus timidus). 11 extremidades inferiores. Cubitos, 10 completos ou extremi-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Extremidades superiores, 27. Extremidades inferiores, 12. Tibias inteiras, 14. Extremidades superiores, 31. 
Extremidades inferiores, 19. Calcaneo, 1. Metatarsos, 14.
Canis lupus spelaeus – Dente canino da maxilla superior, esquerdo; 2 fragmentos dos maxillares81superiores 
do mesmo individuo.
Felis – Osso iliaco, fragmento. Felis?????????????
Canis – Phalange
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
80? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????
diagnóstico necessariamente especializados e a que não tinha acesso, foi certamente o tamanho dos ossos, o qual não constitui elemento 
decisivo de diferenciação.
81? ????????????????Canis lupus spelaeus foi utilizada nesta passagem do manuscrito (não noutras), por certo para designar o tamanho e 
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
(80)
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?????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???? ??????? ??????????? ???????? ?? ???????????? ????????? ??? ???????? ?? ?? ??????? ????????? ??? ?????? ????????????
Tarsometatarsos, 7 de duas especies differentes.
Ethnographia – Pequena faca de silex ponteaguda com 0,041m de comprimento e 0,011m de largura. 
???????????????????????????????? ???????? ???????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
para sobre ella triturarem sementes ou quaisquer corpos duros.
Folha 24 (21,5x32,4 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 2 páginas
Casa da Moura Letra C – Profundidade 1,50m
Das areias quaternarias nas anfractuosidades do calcareo jurassico. Falta o manto stalagmitico 
nesta parte. [A etiqueta indicava 0,50m, por erro provavelmente] 82
Felis, grande especie, muito provavelmente F. lynx.
(?) Radio (de carnivoro, mas certamente de outro genero, muito provavelmente Canis). Vertebras, 10. 
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????
Felis sp. – Maxillar inferior direito. Omoplatas, 2 provavelmente do mesmo individuo. Radio, metade infe-
rior. Metacarpo.
Felis????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
epiphyses.
Cervus???????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????
Lepus?? ??????????????????????? ????????????????????????????? ????????????? ?????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??? ????????? ??? ?????????? ????????????? ???????????? ??? ?????? ???? ???????????? ????????? ???Lepus 
timidus???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
56 = 121 inteiros. Extremidades superiores, 64. Extremidades inferiores, 22. Tibias, inteiras, 41. Extremidades 
???????????? ???? ????????????? ???????????? ???? ??????????? ??? ???????????? ??? ????? ??? ??????? ??? ???????????? ???
Metatarsos, 11. Phalange unguinal da mão, 1.
Vespertilio?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Folha 25 (21,7x32 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
1 página manuscrita
Letra F Profundidade – 0,40m
Restos humanos? ????????????? ???????????? ?? ??????????????????????????????????? ?? ?????????????????????
3 fragmentos do corpo. Radio, 3 fragmentos do corpo. Cubito, extremidade superior. Extremidade inferior. 
82? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cartas de Miguel Pedroso, de que os espólios eram remetidos para Lisboa acondicionados em caixotes etiquetados, e que era na Secção 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
(82)
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2 fragmentos de corpo. Clavicula, 3 fragmentos. Omoplata, pequeno fragmento. Phalange da mão, 1. Tibia, 
?????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????????????
4. Lascas de ossos longos ind., 13.
Ethnographia? ?? ????? ??? ?????? ???????????? ??? ??????? ???????????? ?? ??????? ?????????? ?? ?????mx0,020m. 
3 cacos de louça grosseira lisa, e 1 com desenhos.
Restos animaes – Cerithium?? ????????? ?????????????????? ????????? ?Canis) (das areias quaternarias); 
Metatarso de Ruminante (Capra ou Ovis); 3 femurs e 1 tibia de coelho; Metatarso de Canis; Metatarso ?; 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
Folha 26 (21,6x32,4 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 
1 página manuscrita
Casa da Moura Letra f – Profundidade 1,40m
Areias vermelhas logo por baixo do manto stalagmitico, com uma cor intensa, tingidos os ossos 
de vermelho. Ossos inteiros quasi todos.
Lepus?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
10. Tibias, 9. Ossos iliacos, 5. Vertebras, 6.
Felis Carnivoro de pequena estatura como um gato, muito provavelmente deste grupo Cubitus, faltando-
-lhe a extremidade inferior.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????
Letra f – Profundidade 1,0m Immediatamente por cima do manto stalagmitico
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
e o pato.
Folha 27 (21,5x32,2 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 
2 páginas manuscritas
Casa da Moura [Quaternario] Letra f Profundidade 1,60m (logo associado ao/ por cima do 
manto stalagmitico)
Lepus cuniculus, e Lepus sp. Maxillares superiores, 16 em muitos os dois ossos reunidos. Maxillares infe-
riores soltos, 54. Costella, 1. Vertebras, 33. Sacrum, 2. Omoplatas, 7.  Cubitus, 3 + 6 incompletos, de duas espe-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
30. Extremidades inferiores, 12. Tibias, 46 completas. Extremidades superiores, 18. Extremidades inferiores, 
?????????????????????????? ???????????????Canis, Dente canino e ultimo molar verdadeiro de C. familiaris ?  
Osso temporal esquerdo com a apophyse zygomatica. Peça de sternum. Tibia, extremidade inferior. Vertebra. 
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
Felis Radio, extremidade superior.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????
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Folha 28 (22x32,3 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 
1 página manuscrita
Casa da Moura Letra h – Profundidade 0,50m [Quaternario] (encontrado no roço)
Felis ou F. lynx?????????????????Lepus cuniculus???????????? ????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ????????? ???????????? ??? ?????? ????????????????? ?? ?????????????????? ???????????????????????
Osso do tarso.
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
Folha 29 (21,5x32,2 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
2 páginas manuscritas
Casa da Moura Letra h – Profundidade 1,20m (logo por cima do manto stalagmitico) [Quaternario]
Lepus? ????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????
de grande coelho, com os dois maxillares superiores. Maxillares superiores, 8 (4 reunidos os dois maxillares). 
Maxillares inferiores soltos, 39. Vertebras, 17 (sendo 2 atlas). Sacrum, 5. Costellas, 2.  Clavicula, 1. Omoplatas, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
corpo quasi completo). Radios, 7 completos + 6 grandes fragmentos differentes. Cubitos, 5 de duas especies 
????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
extremidades inferiores, 16 – com o corpo quasi completo, pela maior parte. Tibias completas, 49. Tibias, extre-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
Felis, sp. de grande estatura, muito provavelmente F. lynx?? ???? ????????????????????????????????????????????
Felis?? ???? ??? ???????? ????????? ?? ??????? ??? ?????????? ?????? ?????? ??? ?????????? ????? ???????????? ???
outro genero). 83
Canis lupus, muito provavelmente – Osso intermaxillar superior esquerdo com os 3 incisivos. 2 meta-
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
Scaphoide ?
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
3. Tibias, 18. Tarso–metatarsos, 7.
Helix?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
mente, pelo calcareo stalagmitico com o oxydo de ferro e de manganez que os cercava anteriormente.
Folha 30 (21,5x32,4 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 
4 páginas manuscritas
Casa da Moura Letra k – Profundidade 1,50m Areias quaternarias, logo por cima do manto 
stalagmitico.
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????m??84
83? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
(Panthera pardus??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Linx pardina spelaea L.), que o autor reporta 
a “Felis de grande tamanho” e a Gato-bravo (Felis sylvestris L.), designado por “Felis de pequena estatura”.
84? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(83)
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Canis lupus spelaeus – Maxillar inferior esquerdo quasi completo. (individuo de grande estatura);85Dente 
incisivo da maxilla superior. Vertebra lombar. Vertebra caudal. Costella. Cubito, faltando-lhe a extremidade 
????????????????? ??????????????? ???????? ???????????????????? ??? ????????????? ??????????? ????? ????????????? ??
extremidade inferior. 1 extremidade inferior de outro femur maior. Tibias, as 2 faltando-lhes as extremidades 
inferiores, partidas intencionalmente. 1 extremidade inferior. Peroneo, metade superior. Calcaneos, 2 oppostos 
?????????? ??????????????????????????? ????????????? ??????????????? ???????????????????????????
Lepus, restos de 2 especies differentes, uma maior que o coelho branco comum, e outra muito menor, mas 
não de lebre. Craneo, 2 fragmentos (1 cabeça quasi completa). 86
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?? ??? ????????? ???????????????????????? ?? ????????????? ???????? ??? ?? ?? ?? ???? ?????? ??????
completas de 2 especies differentes pelo menos. Tibias, 19 + 5 = 24, quasi todas completas de 2 especies diffe-
rentes pelo menos. Ossos iliacos, 12 raramente completos. Metatarso.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
rentes, um fragmento de especie de grande estatura. Tarso-metatarso.
Casa da Moura Letra k – Profundidade 1,40m
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ??-
tadas pelo calcareo com os oxydos de ferro e manganez. 87
Felis??????????????????????????????????????????????????????????
Hyæna crocuta ????? ?????????? ??? ????????? ????????? ???????? ???? ??? ????? ???? ??? ????????? ??????? ????
possuia, seguindo-se immediatamente ao dente principal o alveolo do canino. Era portanto de um individuo 
muito novo. 88
Lepus?? ?? ?????????????????? ???????? ?? ????????????????? ?????? ??????????????? ??????????? ????????????????
reunidos ambos os ossos), 40. Maxillares inferiores soltos, 78. Costellas, 4. Omoplatas, 9. Clavicula. Vertebras, 
???? ?????? ?? ??????? ???????? ???????????? ??? ?????? ?????? ??????????? ?????? ?????????? ??? ????????? ??? ??????????
???????? ???????????? ????????? ????????? ??? ??????????? ???????????????????? ????????????????????? ???? ??????????
?????????????? ??? ???? ??????????? ?? ??????? ??? ???????????? ??? ?????????? ???????? ??? ??????????????? ???? ?????-
midades superiores, extremidades inferiores, e inteiras quasi em egual numero. Metatarso, 1. Ossos roidos 
(tibias), 6.
Roedor ? Radius ind., 2.
rigor de Nery Delgado e o facto de não ter sido ele o autor da etiquetagem das peças no decurso da escavação ou o seu acondicionamento 
para Lisboa.
85 Ver nota 81.
86? ???? ????? ???? ?????????????? ?? ???? ???????? ???????? ????????????? ?????? ??????? ????? ????????????? ????????? ???? ??????? ???? ???
Coelho, nem de Lebre.
87? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
invariavelmente no manto estalagmítico.
88? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????
(85)
(86)
(87)
(88)
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
tadas pelo tufo e pelos oxydos de ferro e de manganez. 89
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cies. Tarso-metatarso, 4.
Folha 31 (21,6x31,9 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 
1 página manuscrita
Etiqueta nº 2 Letra l Profundidade – 0,40m
Por cima do banco stalagmitico. Nenhum osso longo inteiro!
Restos humanos – 4 pequenos fragmentos de craneo. Maxillar superior esquerdo incompleto. Maxillas 
???????????? ?? ??????????? ????????????? ?? ?? ??????????? ???????????? ??????????????????? ??????????? ?? ????????
pela grande apophyse ????, que apresenta. Vertebras: cervical, 1; dorsal, 7; lombar, 3. Sacrum, 1 fragmento. 
????????? ?? ??????? ??????????? ??? ???????????? ???????????? ?? ???????????? ??? ???????? ???????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?? ???????? ?????????????? ?????? ???????????????? ???????????? ????????????????????
???????? ?? ????????????? ??????????? ?? ?????????? ???? ???? ????????????? ????????? ??? ??????? ?? ???????? ???
corpo. Radio, extremidade superior com a tuberosidade bicipital mui saliente. Extremidade inferior. Porção 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
do corpo, geralmente pequenos. Rotulas, 2. Tibia, epiphyse solta da extremidade superior. 7 fragmentos do 
?????? ????? ????m de comprimento!) dos dois typos ordinario e achatadas. Peroneo, 7 fragmentos pequenos. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
Ethnographia? ?? ?????????? ??? ??? ????? ??? ???????? ?????????? ??????????????????? ???????? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???????????? ????????? ?? ????????? ???????? ????? ????? ????? ?????? ?????? ?????????? ?? ?????? ???
louça grosseira negra, lisa.
Restos de animaes – Tibia de lebre, metade superior. Costella, fragmento ind.
Folha 32 (22x32,3 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
2 páginas manuscritas
Casa da Moura Crivo – Letras p – t [Quaternario] 90 
Felis – Calote craneana. Maxillar superior direito, fragmento, com o canino e os dois molares maiores. 
????????? ???????????? ????????? ???? ???????? ?????? ??? ??????? ?? ???????????? ????????? ??????? ???????????? ???
?????? ?????????????? ???? ?????????? ???? ????????????????? ?????????? ??? ???????????? ????????? ?????????
especie, e talvez do mesmo individuo. Vertebra lombar.
89? ????? ????????? ????? ???????? ????????? ?? ??????? ? ?????????? ?? ???????? ??? ????????? ???? ?????????? ?????????????? ????? ?????? ???
comprova.
90 É interessante verificar que, mesmo as peças recolhidas no crivo foram referenciadas pelo local da sua proveniência no interior da 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
qualidade e o rigor com que os trabalhos de campo se realizaram.
(89)
(90)
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Canis – ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
inferior esquerdo com o 2.º incisivo, o canino e o 1.º premolar. Intermaxillar (fragmento) superior esquerdo 
com o 3.º incisivo. 2 fragmentos de maxillar inferior. 3 dentes molares soltos, 2 incisivos e 1 canino. Radio, 
?? ????????????? ???????????? ?? ?? ??????????? ????????????????????????? ????????????????????? ?????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
superiores, 1 inferior e 1 porção do corpo. Ossos do tarso?, 3. Phalanges, 3 (sendo uma unguial). Calcaneo, 1.
Lepus cuniculus – Numerosos ossos empastados pelo tufo com as areias, das quais afastei: Maxillares infe-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
– Cervus?????????????????????????91inferiores differentes. Costella. Metacarpo sem as epiphyses terminaes. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
Bos ? Costella, fragmento.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
das areias ferroginosas cimentadas92pelo calcareo stalagmitico.
Folha 33 (21,5x32,3 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
4 páginas manuscritas
Etiqueta n.º 1 Letra p Profundidade – 0,40m, por cima do banco stalagmitico
Ethnographia? ?? ???????? ?? ?????? ??????????????? ??? ???????? ???? ????????? ?????? ???? ??????? ?? ?????????
??? ??????????? ?? ???????? ?????mx0,083m?? ???????? ?? ?????? ???????????? ??? ????????? ?? ?????? ???? ?????? ????
?????? ??????????? ???? ????????? ?? ?????? ?????? ???? ??????? ?? ????????? ??? ??????????? ???? ?????m de altura, e 
0,115m de largura na base maior e 0,063m? ?????????? ????????????? ?????? ?????? ???????????? ??? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????93silicioso 
cinzento-anegrado (phtanite). ! Celt pequeno de forma trapezoidal com gume cortante, muito perfeito, com 
0,066m de altura, 0,033m no gume, e 0,014m na cabeça. De nephrite cinzento-esverdinhada clara. Deixa-se cortar 
difficilmente pelo aço, sendo a dureza ± 6. ! Grande ponta de lança de silex esbranquiçado muito reforçada, 
com 0,145m de altura e 0,078m de maior largura, de forma suboval, denteada finamente nos bordos, e lascada 
???? ????? ??????? ????????????? ?? ??????? ?????? ???? ??? ??????????? ?????????????? ????????? ??????????? ?? ???
??????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????
pentagonal muito94alongada, terminando em ponta agudissima, denteada em redor e afeiçoada nas duas faces 
que são convexas. Tem 0,104m de altura e 0,033m de largura ???? da base, medindo esta sómente 0,019m. É de 
91? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
92? ???? ??? ?????????? ???????????? ????? ?????????? ????? ?????????? ????????????? ?????? ?? ????????? ??? ???????????? ????????? ?????????? ??
????????????????????????????????????????????????????
93? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ocupação dominante ser no campo da geologia e da paleontologia do Paleozóico.
94? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(91)
(92)
(93)
(94)
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???????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
produzidas pelo uso, de 0,107m?????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????-
?????? ?????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????? ????? ?????????
0,114m de comprimento por 0,014m???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
0,084m e 0,072m?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????m de 
?????? ?????? ????? ??? ?????? ????????? ??? ??????? ????????????????? ??????????? ???????????? ????????? ????? ????
das extremidades, e denteada nos bordos. Com 0,127m?????????? ??????????????????????????????????????????
secção transversal triangular, uma esbranquiçada, outra pardacento clara, de 0,080m e 0,082m de comprimento. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????-
fradura de cada lado limitando as duas pontas agudas da base. É formada de uma placa polida nas duas faces, e 
depois afeiçoada destacando pequenas lascas para lhe formarem os bordos que são denteados. Tinha mais de 
0,10m????????????????????????????????????????????????????????????95
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????m de compri-
mento. Porção de osso longo com 0,055m de comprimento cortada e polida nas duas bases ou extremidades. 
Dente principal da maxilla superior de lobo (C. lupus) furado nas trez raizes para ser usado como berloque 
ou pingente. Pequena marca96de osso para ser usado em collar. Conta globular de serpentina comum (ophio-
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cida de uma serie de traços parallelos. Tem 0,040m de altura, 0,030m de diametro interior na boca, e 0,007m 
??? ??????????? ???????? ??? ?????97????????? ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ????? ????????? ?????? ???? ?????m de 
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????m de 
diametro na boca e 0,046m?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
na borda, e outro com traços e golpes. 40 fragmentos de louça grosseira, alguns de pasta negra com verniz 
???????????????????????? ???????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????98branco, com 3 orificios de suspensão, incrus-
tada de calcareo stalagmitico.99
95? ?? ? ????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
afeiçoadas por lascamento orietado e por pressão a partir dos bordos, situação particularmente evidente nas belíssimas peças de base 
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
96? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
97? ????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????? ??? ????? ????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
98? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
quer vestígios da presença romana.
99? ????? ????????? ???? ?????????? ??? ??????????? ???? ?????? ????????? ????? ????? ??????????? ????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
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???????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????? ?? ??????? ?????????????
?????????? ?????????? ?????? ???? ?????????????? ???????????? ???????? ????? ???????? ??? ???????????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????
parte a pequenos fragmentos e a lascas, sendo tambem muito grande o numero dos ossos roidos, e maior do 
que em nenhuma outra parte da gruta. 100
Restos humanos – 24 fragmentos pequenos da abobada craneana, sómente um medindo 0,13m de compri-
mento. 12 fragmentos de maxillares inferiores, pertencentes a 6 individuos differentes pelo menos. Dentes 
??????????????????????? ?????????????????? ??????????? ??????????????????????? ????????? ???????? ????????????????????
2. Dorsaes, 6. Lombares, 2. Sacrum, 1 fragmento. Sternum, pequeno fragmento do corpo. Costellas, 56 frag-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
do corpo. Cubito, 9 extremidades superiores, alguns incompletos (1 de infante ou criança). 1 extremidade 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????
??? ??? ???????? ??? ????????? ?? ?? ??? ???????? ??? ???????? ??? ?????????????? ???????????????????????? ??? ???????
????? ???????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????m). Phalanges da mão, 17. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???????????? ?????????? ??? ???????????????? ??????????? ??? ??????? ??????? ?????? ??????????? ?????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
do typo muito achatado platicnemicas (lame de sabre). Peroneos, 2 extremidades superiores (1 de infante 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????
42 fragmentos da canna de ossos longos não determinados, quebrados intencionalmente, 42. 70 lascas id., 
??????????????????????
Restos de animaes – Dente canino de Canis, individuo velho, mas de pequena estatura.
Dente molar de pequeno Ruminante, e fragmento de outro.
???????????????????????????????Canis.
3 Phalanges de Ruminante ? ou Pachyderme ?
Calcaneo, pequeno de Felis?? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
corpo, sem a epiphyse, que se desprendeu.
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
terminados.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
p. 284).
100 O elevado estado de fragmentação dos ossos humanos evidencia as vicissitudes sofridas, nos processos pós-deposicionais ocorridos 
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
corresponder a sector onde tais processos se tivessem manifestado com maior intensidade.
(100)
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Lasca de um osso longo muito forte, de boi ou cavallo.
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
Folha 34 (22x32,2 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
3 páginas manuscritas
Casa da Moura Letra q – Profundidade 0,80m (logo por cima do manto stalagmitico)
Restos de animaes [quaternarios]. Lepus cuniculus – Maxillares superiores, 2 e intermaxillares de 
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Extremidades inferiores, 13. Extremidades superiores, 11. Radios, 10 completos e mais 9 fragmentos. Cubitos, 
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
Lepus timidus – ????????????????????????????????????????????????????????????????????????101
Felis – 2 dentes caninos soltos. Maxillar inferior esquerdo, fragmento de F. catus??????????????????????
inferior provavelmente de F. catus???????????????????? ?????102superior de outra especie maior. Radios, 2 (um 
de especie de grande estatura muito provavelmente de Canis??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Gulo luscus???????????????????????????????????????????????103muita duvida 
de Felis. Metatarsos, 2 e fragmento de outro.
Canis?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????
dente carniceiro, solto de grande especie. Costella. 2 vertebras cervicaes e fragmento de axis. Radio, frag-
mento ind. (pode talvez ser de grande Felis). 104
Metatarso, 1 completo e 2 fragmentos.
Cervus ?? ?? ?????? ??? ??????? ???????? ???????????? ????????? ??? ???????? ????????? ?????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? Cervus. Lascas e fragmentos da 
canna de ossos longos ind.
????? ?????????? ?? ???????? ???? ??? ???? ??? ??????? ?????????????????? ????????????? ??????????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
7 e extremidade inferior de outro muito maior. Radio, metade superior. Cubitos, 3 extremidades inferiores de 
???????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
menores. Tibias, de pelo menos 3 especies, 11 completas ou fragmentos. Tarso-metatarsos, 3 incompletos.
Patella 2 conchas de differentes formas. 105
101? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nose mais seguros. Ver nota 80.
102? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????Felis sylvestris tartessia??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
103 Não se trata seguramente de Glutão (Gulo gulo???????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????
português.
104? ????????????????????????????????????????????????????????Canis ? Felis??????????????????????? ????????????????????????????????????????
de a Secção Geológica não possuir colecção de comparação. Ver nota 91.
105? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
da Vieira (Pecten maximus????? ???????????????????????????????????????????????????????Venerrupis decussatus L.) e de mexilhão (Mytilus 
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
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Restos humanos – [Epoca neolitica]. ????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Radio, 2 fragmentos do corpo. Cubito, extremidade superior, de infante. Extremidade inferior com o corpo (de 
????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
2. Lascas de ossos longos excavados inteiramente, 15.
Folha 35 (21,7x31,9 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 
2 páginas manuscritas
Etiqueta nº 25 Letra s Profundidade – 0,60m
Nota à margem: Muitos destes ossos manifestamente soffreram a acção do fogo. Era portanto ali o lar, que 
proximamente correspondia ao meio da gruta.
Restos humanos – Maxillar inferior quasi completo, partido em dois pedaços, de individuo com a 
????????? ?????????????? ???????????? ?????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????? ??
?????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
Costellas, 4 fragmentos. 106
??????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
dades quasi completa. 1 fragmento do corpo. Cubitos, 2 extremidades superiores. 1 porção do corpo. Radio, 
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
Tibia, 1 incompleta de criança ou infante. Corpo incompleto de outra id. 4 fragmentos do corpo de differentes. 
Peroneo, porção inferior, faltando-lhe a extremidade articular. Tarso – Calcaneo, 1.
Restos de animaes – 3 Tibias de coelho (L. cuniculus?? ??? ???????? ????????? ????? ??????? ?????????????
???????????????????????????????Ovis ???????????Felis ???????????????? ??????????????????? ??????
Ethnographia????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
faces e denteada nos bordos, com um espigão na base quebrado, bem como a ponta. Teria completa 0,115m 
de altura e 0,070m?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nhado claro com 0,057mx0,010m.107Celt de schisto silicioso cinzento anegrado, de forma subtrapezoidal com o 
gume curvilineo – 0,121mx0,057mx0,015m??????????????????????????????????????????????????????????????????
apagados. 20 fragmentos de loiça lisa negra pertencendo a 8 vasos differentes pelo menos, todos pequenos.108
edulis????????? ???????????????????????????????Patella??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
106? ???????????????????????????????????????????????????????????????
107? ?? ??????????? ???????????? ?? ??????? ??? ?????? ???? ???? ?????????????? ?????? ????? ???? ???????? ??? ??????? ?????????? ?????????? ????? ??????
correspondem a punhais ou a alabardas, não sendo contudo evidente a diferenciação tipológica entre ambas as tipologias, em casos limite, 
??????????????????????????????????????????????
108? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(106)
(107)
(108)
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Folha 36 (21,7x31,9 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado/ Thomar”, 
2 páginas manuscritas
Etiqueta nº 22 Letra t Profundidade – 0,80m
Restos humanos? ?? ??????????? ??? ???????? ?????????? ?????? ?????????? ???? ????????? ????????? ????????
incompleto. Maxillares inferiores, 8 fragmentos pertencentes a 6 individuos differentes pelo menos. Dente 
?????????????????????????????????????????????109cervicaes, 2. Vertebras dorsaes, 6. Vertebras lombares, 6. Sternum, 
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ao qual só falta a extremidade inferior que se partiu no acto da extracção. 2 extremidades inferiores (1 de 
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????????????? ??????? ?? ???????????? ????????????????? ?? ??????????? ??????????????????? ?? ???????
6 primeiros). Phalanges da mão, 9. Osso iliaco, 5 fragmentos pertencentes a 3 ossos differentes pelo menos. 
??????? ?? ??????????? ??? ??????? ????????? ??? ??????? ?? ????????????? ??????????? ??? ????????? ?? ?? ????????? ??????
?????????? ?? ???????? ??? ??????? ????????? ?? ????????????? ???????????? ?? ???????? ??? ??????? ?????? ?? ???????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????? ???????????? ?????????
???????????????????????????????????????????
Restos d’animaes – Dente molar de Ruminante (ultimo da maxilla superior de Carneiro).
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Lepus cuniculus Cubitus 
?????????????????? ?
Ethnographia???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????? ??????????? ??????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????????
calcareo granular branco (marmore) com110uns traços curvos proximo de uma das bases, simulando duas semi-
???????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????? ?????????? ????????
????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????? ????????? ??????????
nas grutas de Cascaes e de Palmela. Este exemplar tem 0,088m de altura, e 0,028m de diametro na parte central 
????????????????????????????????????????????????????m. Pequeno cylindro liso da mesma substancia, tambem 
incrustada111de calcareo stalagmitico com 0,061m de altura e 0,020m de diametro. Celt de schisto silicioso 
cinzento-anegrado coberto de uma patine esbranquiçada. É de forma pouco regular, terminando superiormente 
em ponta, e inferiormente em gume cortante. Tem 0,127m de altura e 0,060m de largura na base. Celt de diorite 
schistoide ou amphibolite, com gume. 0,097mx0,045mx0,030m. Celt subtrapezoidal de amphibolite perfeitissimo 
com gume cortante curvilineo. 0,108mx0,051mx0,031m. Celt de schisto silicioso mui perfeito, afiado de fresco 
como o precedente, de forma subtriangular estreitando para a parte superior, e inferiormente terminando em 
gume. Tem 0,098m de altura, 0,045m de largura por cima da base, e 0,016m?????????????????????????????????
de uma placa de ardosia com desenhos. Lasca alongada de secção triangular de quartzo hyalino, fragmento 
109? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
110 Ver nota 55. Não se reconheceu mais nenhum exemplar presentemente conservado identificado ao recolhido naquela gruta arti-
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
111? ??????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(109)
(110)
(111)
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
secção triangular com 0,022m de largura! Pequena lasca de silex do mesmo rim evidentemente, de que foi 
fabricada a faca precedente. Pequena lasca de silex zonado de branco e rosado, parecendo o fragmento de uma 
faca. !2 lascas irregulares de silex evidentemente do mesmo rim do silex precedente. Nota – Estes dois exem-
plares são a prova evidente de que a fabricação dos silex se fazia dentro da gruta. Calhao rolado de quartzite 
avermelhado, com duas112faces de fractura posterior nos topos, muito provavelmente tendo servido de percutor, 
e talvez para a fabricação dos silex. Caco de louça grosseira com desenhos a traço grosso e fundo proximo da 
boca do vaso. 24 fragmentos de louça grosseira lisa, negra, pertencentes a 14 vasos differentes pelo menos, de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????113
Folha 37 (21,632,4cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
4 páginas manuscritas
Etiqueta nº 32 Casa da Moura Letra u – Profundidade 0,90m
Restos humanos – Calote craneana comprehendendo o frontal, parietal e temporal esquerdo quasi 
completos, de um craneo mui alto, talvez um pouco deformado. Outra calote imperfeita comprehendendo 
parte do frontal e o occipital, e o parietal e temporal direitos. 160 fragmentos de craneo maiores ou menores, 
alguns esmagados, outros mostrando um estrago intencional. Maxillares superiores reunidos incompletos de 
3 individuos. 5 pequenos fragmentos de maxillares inferiores, talvez todos de differentes individuos. Maxillar 
inferior com a dentição completa faltando-lhe os ramos ascendentes. 25 fragmentos maiores ou menores de 
maxillares inferiores de individuos de todas as idades, 15 differentes pelo menos. Dentes soltos: caninos, 2. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
entre si, talvez por doença). Lombares, 9. Sacrum, 1e fragmento114de outro de criança muito nova ou feto. 
Sternum, 4 incompletos. Costellas, 36. Claviculas, 22 (sendo 12 completas ou quasi completas, e 2 de criança). 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
só parte da extremidade inferior, que não tinha a perfuração olecraniana. 2 extremidades superiores e 
2 epiphyses soltas da cabeça. 15 extremidades inferiores (uma só com perfuração olecraniana, e 2 tendo o 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Radios, 2 completos. 9 extremidades superiores. 6 extremidades inferiores (3 muito novas sem as epiphyses). 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
23 alguns de infante a criança (1 só primeiro). Phalanges da mão, 12. Ossos iliacos, 17 fragmentos alguns de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de adulto, 1 de criança e 2 de infante). 3 epiphyses soltas da cabeça, de infantes. 1 extremidade inferior com 
112? ?? ??????? ??????????? ????????? ????? ??????? ??? ???????? ??????? ??? ?????? ??? ??????????? ??? ?????? ??????????? ??????? ??? ??????????? ???
??????????? ?? ??????? ??????????????????????????????????????? ?????????? ???????????? ????? ?????????? ?? ????????? ?????????????????????????
???? ??????????? ??? ?????????? ??????? ?? ?? ???????? ??????????? ???? ????????? ??? ?????????????????????? ??????? ???????????????????????
“rins” se encontrou, e muito menos se conseguiu a remontagem dos produtos deles extraídos. Esta afirmação enquadrava-se na perspectiva 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
113 Ver notas 45 e 108.
114? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
(112)
(113)
(114)
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o corpo inteiro, e outra de criança. 3 epiphyses soltas inferiores, uma de infante. 3 corpos completos. 35 frag-
mentos maiores ou menores do corpo de femur de individuos de diversas idades, alguns com uma forte linha 
aspera, alguns roidos, outros mostrando a fractura intencional. Rotulas, 9. Tibias, 2 completas um pouco dani-
ficadas na superficie.115
2 corpos completos, aos quaes só faltam as extremidades. 2 extremidades superiores (1 de adulto com 
?????????????? ?????????? ????????????????????? ??????????????? ???????????? ?????????????????????????????????
corpo, uma com uma forte crista mui saliente, outras de forma achatada. Peroneo, 2 extremidades superiores, 
uma com grande porção do corpo. 5 extremidades inferiores, id. 19 fragmentos maiores ou menores do corpo. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????
Restos de animaes????????????????????????????????????????????????????????????????????Felis ????????????
???????????? ????????? ????????? ?????????????????????? ????????? ??? ??????? ??? ?????????? ????? ??? ?????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sus????????????????????????????????
Canis???????????? ????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????
inferior. Tibia, faltando-lhe a extremidade superior e a epiphyse, da inferior.
Lepus cuniculus??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????? ???????????? ???????????????????????? ?????????????? ??? ???????? ????????? ????????? ???? ??????? ??? ???????
completos). Tibia, 7 completos e 7 fragmentos.
Ovis – Costella; metacarpo, extremidade superior; osso iliaco; phalange.
Bos????????????
Equus????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????
????????????????????????????????????????????
Valva de Tapes decussata????????????????????(82)
Ethnographia – ! Porção do corpo de radio humano com 0,075m de comprimento cortado perpendicu-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
quebrado na base e na ponta formado de uma lasca116longitudinal de metatarso de pequeno Ruminante (cabra ou 
carneiro). Dente canino de maxilla inferior direita de Canis??????????????????????????????????????????????????????
forte denteada nos bordos e na extremidade para servir como serra e raspador, com 0,078m de comprimento. 
??????????????????????????????????????????????????mx0,018m????????????????????????????????? ????????????
grosseira vermelha em quasi toda a espessura com aza horizontal. 2 fragmentos da borda de um grande vaso 
de louça menos grosseira negra com desenhos a traço e pontos impressos proximo da borda, tendo proximo 
0,20m de diametro na boca. 29 fragmentos de outros vasos em numero indeterminado, a maior parte de super-
ficie lisa e cor negra ou avermelhada.
115? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
ciadas aos ossos.
116? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
território português.
(115)
(116)
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Folha 38 (21,5x32,23 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
3 páginas manuscritas
Letra U Profundidade – 1,20m
Restos humanos – Grande calote craneana comprehendendo a maior parte do frontal e dos dois parie-
tais, e ainda parte do occipital. Pertencia a um individuo velho pois que tem as suturas quasi completamente 
soldadas, distinguindo-se a custo a ligação dos ossos, mas pela sua fraca espessura contrasta notavelmente 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????
e menos volumosos do que este. !!! Parece mostrar fractura violenta na região occipital. 117
26 fragmentos de craneo, pela maior parte pequenos, e inclassificaveis, e muitos manifestamente reve-
lando a fractura intencional. Maxilla inferior incompleta de individuo adulto. 5 fragmentos de maxillares infe-
riores pertencentes a 3 individuos, pelo menos. Maxillar superior direito incompleto de individuo novo, com o 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Vertebra cervical, 1. Dorsal, 2. Lombares, 3. Costellas, 11 fragmentos. Claviculas, 9 fragmentos pertencentes 
???? ??????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????
corpo). Cubitus, 1 completo e outro ao qual só falta a extremidade inferior. 10 extremidades superiores com 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Radio, 1 quasi completo faltando–lhe a extremidade inferior que se partiu no acto da extracção. 4 extremidades 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????-
riores (1 com a maior parte do corpo, e a outra de criança). Ossos do carpo – Grande osso, 1. Osso cuneiforme, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
mostra que ele encerra, como 9 outros ainda materia organica). Metacarpos, 8. 118
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dades superiores (duas com uma grande porção do corpo, sendo 1 destas de criança). 2 extremidades infe-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tibias, 3 (uma completa, outra faltando-lhe a extremidade superior, e outra faltando-lhe a inferior, mas ambas 
se fracturaram no acto da extracção). 1 fragmento da extremidade superior de outro exemplar. 3 fragmentos 
do corpo. Peroneo, 1 completo (faltando-lhe a extremidade superior que se partiu no acto da extracção). 
4 extremidades superiores com uma porção maior ou menor do corpo do osso, sendo 1 de criança. Tarso 
?? ??????????? ??? ???????????? ??? ???????????? ??? ???? ???????????? ??? ???? ???????????? ??? ????????? ???????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????? ?? ????????? ????????????? ?? ???? ?????????? ??? ??????????? ??? ???????? ?????????? ????????
a vida, alguns esmagados, outros estalados ou lascados longitudinalmente com um instrumento contudente, 
outros excavados interiormente, ????. 10 lascas de ossos longos id.
117? ???????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
118? ????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(117)
(118) 
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Ethnographia – 23 fragmentos de louça mais ou menos grosseira de pasta negra, e exteriormente ou 
interiormente ou em ambas as faces geralmente vermelha, alguns com um verniz vermelho, outros negros, 
de superficie excepto 2 pertencentes a um mesmo vaso, que tinha uma elegante ornamentação a traço fino. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????? ?????????????
dois gumes. Este fragmento tem 0,077m de comprimento e 0,018m de largura e 0,002m de espessura. Lasca de 
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????mx0,20m. Celt de diorite fina, e 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????119Ruminante. 
Osso longo de ave afeiçoado em ponta para servir de furador.
Valva convexa de Pecteu maximus ?
Restos de animaes???????????????????Felis??????????????????? ???????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????
De grande coelho (Lepus cuniculus?? ????? ??????? ???????????? ?????????? ?????????? ????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
inferiores. Calcaneo. Metatarso. Vertebra cervical. Radio, porção inferior. Tibia.
4 humeros de ave. Ischion.
Phalange de grande carneiro (Ovis). Phalange pequena de... ? Lasca de um grande osso longo [Das areias 
????????????????????????????????????????
Folha 39 (21,6x32,4 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
4 páginas manuscritas
Letra u Profundidade – 1,50m
Nota à margem: Muitos dos ossos humanos estão fortemente incrustados de tufo involvendo as areias 
avermelhadas, como o craneo e maxilla humana descriptos na minha memoria, e os ossos de Felis. 120
Restos humanos???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????-
mente se partiu na extracção, mas que poude quasi restaurar-se. Comprehende o frontal quasi completo, o 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????? ????? ????????????????????????-
cephala comprehendendo parte do frontal e dos dois parietaes, e uma pequena parte do occipital, como uns 
pequenos ossos wormios. 2 outras pequenas calotes representadas só por parte dos parietaes e do occipital. 
Osso frontal completo mostrando a notavel saliencia das bossas frontaes. Osso frontal incompleto, adherindo 
a uma massa de tufo e com a bossa nasal muito saliente. Parietal esquerdo e parte do frontal de um craneo 
119? ?? ????????? ??? ??? ?????????? ??? ???????? ??? ?????? ???? ?? ??????? ??????????? ??????????? ?? ????????? ???????????????? ???????????????
??? ?????????? ????????????? ??? ???????????? ????????? ?? ???????? ??????? ?????????? ??? ????????? ??????????? ???????????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
120? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
munho, só agora conhecido, possa reforçar tal indício.
(119)
(120)
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?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
a fractura intencional, e 58 fragmentos menores de craneos de diversas grossuras e idades. Maxillares supe-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
gastamento nos dentes caninos da parte de fora, em quanto que os incisivos medios ou anteriores estão gastos 
internamente. O 4.º molar esquerdo tem um grande furo de caria. Maxillares superiores reunidos muito gastos 
na superficie tricturante, talvez corroidos pelo tufo calcareo que involveu esta peça. 4 fragmentos differentes 
de maxillares superiores. 6 fragmentos de maxillas inferiores maiores ou menores todos differentes. Dentes 
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2 fragmentos differentes. Costellas, 3. Claviculas, 3 quasi completas e 1 fragmento de outra. Omoplatas, 
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 extremidade superior. 3 extremidades inferiores. Metacarpos, 10 (sendo 2 primeiros).  Phalanges da mão, 2. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
completos e mais 31 fragmentos maiores ou menores. Rotulas, 2. Tibias, 2 extremidades superiores com uma 
??????? ??? ?????? ??? ??? ???????? ?????? ??????????? ?? ????????????? ???????????? ??? ???????????????? ???????????
do corpo. Peroneo, 2 extremidades inferiores. 1 corpo quasi completo e 7 fragmentos pequenos. Tarso – 
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
terra da gruta.
Etiqueta n.º 32 Letra u Profundidade – 1,50m
Restos de animaes – Maxillar inferior esquerdo quasi completo de Canis (C. vulpes? ou C. latrans?). 
????? ????????????? ???? ??????? ??????????? ?? ?? ??????? ??????? ??????? ?? ?????121parte das areias inferiores que 
não determinei. 122
Ethnographia – Vaso de louça grosseira de barro negro de paredes grossas, de forma oval truncada, com 
0,104m de profundidade e 0,095m de diametro interior na boca, se estivesse completo. Tem a superficie lisa, 
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
Vaso muito elegante de louça negra com as paredes delgadas e o fundo accuminado um pouco ou oval. Estreita 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
moderno; todavia a forma dos desenhos a traço fino, terminando em duas series de pontos impressos paral-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Massa cylindrica de calcareo finamente granular a compacto branco (marmore), incompleta e partida em dois 
121? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Raposa, Vulpes vulpes??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
122? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
comparação então inexistente.
(121)
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pedaços que depois se soltaram. O fragmento que resta tem 0,090m de altura e 0,055m de diametro. Era certa-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????m), e a outra que 
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????
trapezoidal, espessa, e com os bordos regularmente denteados para servir como serra. Parece quebrada na 
base, faltando-lhe uma pequena parte. Tem 0,090m de comprimento e 0,018m de maior largura. 2 celts de 
schisto silicioso cinzento escuro (pthanite) um perfeitissimo de 0,154m de comprimento e 0,043m de largura; 
o outro com a superficie estalada e irregular tem 0,143mx0,048m. 3 celts de diversas formas de amphibolite 
schistoide, mui bellos. Celt de diorite perfeitissimo de forma trapezoidal e gume cortante com 0,095m de 
comprimento 0,040m de largura no gume, e 0,020m na cabeça. Calhao rolado de quartzite cinzento-averdoen-
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cosedura e por isso mostrando uma capa delgada vermelha exterior e internamente tendo recebido posterior-
mente uma velatura amarellada, e offerecendo a superficie lisa ornamentada proximo da borda por grupos de 
pontos impressos triangulares certamente feitos com a ponta de um silex. Este fragmento devia de pertencer 
a um vaso de forma pouco regular, mas que não tinha menos de 0,20m???????????????????????????????????
outro vaso de louça muito grosseira123???????????????????????????????????????????????????????????????????????
com muitos pontos brancos ???? e de spatho calcareo pela maior parte reduzidos a cal. Este vaso tinha a forma 
semioval (ou hemispherico acuminado para o fundo), e não recebeu nenhuma velatura para lhe esconder as 
asperezas ou cavidades da superficie. Tem por unico ornamento trez traços largos e profundos parallelos 
???????????????????????????????????????? ? ???????? ?????????????????????????????????????????? ????? ??????
mais de 0,20m de diametro na boca. Pequeno fragmento de outro vaso de louça grosseira negra bastante 
??????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
nhos simples a traço contiguos. 2 pequenos fragmentos da borda de 2 outros vasos com desenhos a traço. 58 
fragmentos maiores ou menores de louça lisa de diversos typos, ± grosseira, e de diversas espessuras desde 
??????????????????????????????? ????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????
paredes mais delgadas) mostrando evidentes vestigios da roda. 124
Depois do empaste ou barragem superficial que os vasos soffreram, muitos delles receberam tambem uma 
velatura vermelha ou amarella, ou preta, e são esses os que apresentam a superficie mais lisa, aperfeiçoamento 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????? ??????????? ??????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
123? ????? ?????????? ??????? ????????????? ??? ????????? ???????????? ??????????????????????? ??????????? ????? ???? ???? ??? ????? ???
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
124 Os “evidentes vestígios de roda” devem corresponder ao traço dos dedos na montagem do vaso, ao torno lento, tratando-se deste 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(123)
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Folha 40 (22x32,3 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
3 páginas manuscritas
Etiqueta n.º 17 Letra v Profundidade – 0,80m
Restos humanos – Calote craneana comprehendendo parte do occipital e dos dois parietaes, 2 ossos 
temporaes, 1 parietal esquerdo quasi completo mostrando as suturas sagital, lambdoide e fronto-parietal desva-
necidas ou quasi soldadas (de individuo velho), 3 fragmentos de frontal, 1 outro com os ossos da face em parte 
ainda adherentes, e 27 fragmentos do craneo menores e inclassificaveis. Maxillares superiores, 8 fragmentos, 
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
direito, os dois dentes incisivos anteriores medios e o canino direito) de individuo adulto, com a dentição 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
maxillas inferiores apresenta fechados os alveolos dos molares do lado direito, e aquella curvatura singular, que 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????? ??? ???????? ???? ?? ???? ????????? ???????????125Mais 4 fragmentos de maxillas inferiores pertencentes a 
4 individuos differentes. Dentes soltos: incisivos, 1. Caninos, 2. Verdadeiros molares, 8. Vertebras cervicaes, 
1. Vertebras dorsaes, 13. Vertebras lombares, 5. Sacrum, 4 fragmentos de 2 ou 3 ossos differentes. Sternum 
(manubrio). Costellas, 12 fragmentos. Claviculas, 7, só uma completa. Omoplatas, 4 fragmentos differentes. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
descobrindo-se em 5 uma perfuração olecraniana maior ou menor, id.; mais o corpo de 5 outros. Cubitus, 
???????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????? ?????????????? ??????????????? ??? ?????? ????????????? ?????? ????????????????? ????????????? ??? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
midades superiores com uma porção maior ou menor do corpo, 4 extremidades inferiores, id. e mais o corpo 
de 4 outros. Carpo – Scaphoide da mão direita, 1 exemplar. Metacarpos – 14, sendo 2 primeiros. Phalanges da 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Rotulas, 5. Tibias, 2 quasi completas, faltando-lhe só a extremidade inferior; 4 extremidades superiores com 
parte do corpo; 8 extremidades inferiores id. Peroneos, 1 extremidade superior e parte do corpo; 8 extre-
???????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????
?????????????????????? ???? ????? ?????????? ??????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????
inferiores, a maior parte mostrando claramente a fractura intencional, e alguns mostrando as cicatrizes da 
ferida recebida durante a vida, outros tendo sido estalados, outros roidos, muitos excavados interiormente, e 
um cubitus mostrando a soldadura de fractura produzida durante a vida. Costellas, 4 fragmentos de enormes 
?? ???????????????????126
125? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
126 O autor reitera a existência de abundantes marcas de violência exibidas pelos ossos, como fracturas intencionais nos ossos longos, 
marcas de golpes e uma fractura com regeneração.
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Restos d’animaes – Vertebra de Canis???????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????
Ethnographia – Placa trapezoidal de ardozia com furo de suspensão, com chanfradura nos angulos 
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
elegantemente ondulada. Metade incompleta de um vaso hemispherico de louça de barro grosseiro negro e 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????m de grossura no fundo e adel-
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tação feita por linhas de pontos impressos dispostos aos grupos e regularmente espaçadas, correspondendo a 
um dos intervallos lisos uma pequena aza. Este vaso teria 0,11m de altura inteiramente, e 0,17m de diametro na 
????????????????127da borda de um outro grande vaso de louça grosseira, interiormente negra e exteriormente 
vermelha, fundindo–se gradualmente uma na outra as duas cores, o que mostra que o fogo applicado exterior-
????????????????????????????????? ???????????????????????????m ou um pouco mais grossa na borda, e com 
??????????????????? ?? ??????? ?????? ??????? ???????? ??????????????????? ????m de diametro na boca. 3 pequenos 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lisa envernizado de negro interiormente e exteriormente, com a borda muito baixa, uma especie de cesta. 10 
pequenos fragmentos de louça lisa negra e vermelha na face externa. Ponta de lança trinagular de silex com 
?????????????????????????????????????????? ?? ????????????????????????? ????????????????????????? ?????????? ????
os bordos denteados para servirem como serra. Lasca alongada subtrapezoidal de silex, provavelmente frag-
mento de uma grande faca. Pequena conta cylindrica de osso. 5 celts de diversas formas muito perfeitos de 
schisto amphibolico. Celt de schisto argillo-silicioso cinzento, menos perfeito que os precedentes. 4 placas ou 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????????????
Folha 41 (21,5x32,5 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
2 páginas manuscritas
Casa da Moura Letra v – Profundidade 2,50m
?? ????m? ??? ????????????? ??? ??????? ?????????? ??? ??????? ?????? ????? ???? ?????? ??? ???? ??????? ?????? ???
????????? ?????????? ??? ?????? ????? ????? ?????????? ? ????????????? ?????? ???????? ?????????????? ??? ?????? ???
areias e os ossos estão cimentados ± fortemente pelo calcareo stalagmitico mas o maior numero estavam 
soltos nas areias.
Nenhum osso de lebre! 128
Lepus 23 fragmentos do craneo, principalmente da região occipital. 61 maxillares superiores, em muitos 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??? ??????????? ????????? ??? ??????????? ??? ?????? ??????????? ??? ????????????? ?? ???????????? ????????? ??
Nº total 100 differentes. 8 extremidades superiores com o corpo. Os ossos que apparecem partidos foram-no 
na extracção, pela maior parte, bem como nos outros pontos da gruta. Cubitus, 19 pertencendo a duas espe-
127? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ? ???????? ??? ????????? ??????????? ??????????? ??????????? ????? ???????? ???????????? ??? ??? ?????????????? ??????????? ??????? ???
??????????????????????????????
128? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????? ???????????????????????????????
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cies, um grande coelho e uma pequena especie. Radius, 30 de duas especies pelo menos (fragmentos e ossos 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
Canis lupus spelaeus – Maxillar inferior direito com a dentição quasi completa. 4 dentes129incisivos e 
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Canis familiaris ? Metatarso, extremidade inferior, e 2 metatarsos inteiros.
Felis sp. 2 Dentes molares de maxilla superior (principaes); tibia faltando-lhe só a extremidade inferior, e 
extremidade superior da outra egual. Peça do sternum ? incompleta; dente canino; humerus, metade inferior 
de individuo novo, de pequena estatura; omoplata.
Myoxus???????????????????????????????
Cervus – Epiphyse da extremidade inferior do radio. Epiphyse (metade) da extremidade inferior de meta-
carpo. 2 phalanges. 2 dentes molares.
Folha 42 (21,9x32,4cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
4 páginas manuscritas
Etiqueta nº 74 Letra x Profundidade – 0,70m
Restos humanos???????????????????????? ?????????????????????????????mx0,075m. Osso malar direito. 
Maxillares superiores, 2 direitos, incompletos. Maxillares inferiores, 6 fragmentos provavelmente todos diffe-
??????????????? ???????? ??????????? ????????????? ???? ???????????????? ????????????????????????? ??? ???????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dorsaes, 2. Vertebras lombares, 2. Costellas, 7 incompletas. Claviculas, 6 incompletas. Omoplata, 3 fragmentos 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a superior, tendo ambos estes uma pequena perfuração olecraniana. 1 de infante quasi completo, faltando-lhe 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
midade inferior. 1 fragmento importante do corpo, roido. Carpo – Scaphoide da mão esquerda. Metacarpos, 
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
corpos de 2 quasi completos, e faltando-lhe as extremidades. 2 extremidades superiores. 5 fragmentos do 
corpo de menor comprimento. Rotulas, 3. Tibia, 1 quasi completa, faltando-lhe a extremidade superior. 8 frag-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e sendo soldada durante a vida). 7 fragmentos maiores ou menores do corpo. 130
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????
fragmentos de 6 ossos longos dos membros anteriores e posteriores, partidos intencionalmente, muitos esma-
129 Esta designação refere-se ao grande lobo encontrado na gruta, de muito maior tamanho que os exemplares recolhidos na mesma 
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????Canis lupus lunellensis?????????????????
130? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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gados, outros excavados interiormente, 2 tibias com vestigios de feridas recebidas durante a vida. 9 lascas id. 
excavados inteiramente.131
Restos de animaes – Maxillares superiores de Capra com a maior parte dos dentes, um molar solto, e os 
2 cornos ligados; e fragmento do craneo de outro individuo semelhante.
Metatarso, e phalange de Ruminante. 3 pequenos molares, e 1 incisivo de Ruminante. Radio (porção inferior).
??????????????????????????????
Ethnographia???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ? ????????????mx0,064m. 8 pequenas pontas de flecha de silex de diversos typos, todas com 
os bordos denteados. 3 facas de silex todas com os bordos denteados, podendo servir como serras; uma de cor 
cinzento-avermelhada, de secção trapezoidal, com os bordos curvilinios, apresentando ± ao meio a sua maior 
largura de 0,023m, e com 0,113m?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????m e 
0,073m?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bordos, de gume cortante, com 0,047mx0,012m. 3 fragmentos de 3 outras facas. Raspador de silex de forma oval, 
branco-amarellado. Lasca de silex da parte externa do rim de que talvez o raspador precedente foi extrahido. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
uma porção de osso longo, cortada e polida tendo 0,013m de comprimento e 0,012m de maior diametro. Pequena 
conta de forma cylindrica com 0,001m de altura, de callaïte ? Valva de Pectunculus furada no umbão.132Pequeno 
fragmento de ochra vermelha. Placa rectangular 0,043mx0,027m de louça grosseira de barro133negro com dois 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
negra, exteriormente vermelha pela acção do fogo (ou de um inducto que recebesse e penetrasse no barro 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
borda. 28 fragmentos pertencentes a 10 vasos diversos pelo menos, de differentes formas e grandeza, todos de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0,050m de altura por 0,040m????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
por um segmento de circulo com 0,050m de corda e 0,025m de flecha, tendo 0,050m de altura.
??? ?? ????? ?????? ???? ????? ?? ???????????? ?? ??????????? ?? ??????? ???? ??? ?????????? ??? ??? ??? ???
?????????????? ?? ??????? ????????? ???? ???????????? ??? ???????? ????????? ????????? ?? ??????????? ??? ???? ???
dolmens fossem os monumentos funerarios da tribo troglodytica a que estes restos pertenceram. Massa conica 
131? ??????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
questão foi apresentada com base em factos de observação.
132 Trata-se de mais um indício de recolha selectiva de conchas de moluscos marinhos com fins rituais. No caso, esta valva de Glycymeris 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
recolhida, poderia ter sido utilizada como candeia, para iluminação do interior da gruta, mas nada autoriza essa hipótese, dada a ausência de 
vestígios de combustão os quais, caso existissem não deixariam de ser assinalados pelo autor.
133? ?? ????? ????????? ???? ??????????????? ?????????? ???? ???????????? ????????? ????? ??? ????????? ??????????? ????? ?????????? ??? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????? ? ??????????????
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de calcareo spathico, semelhante134???????????????? ??????????? ?????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????m de 
comprimento, e 0,035m de maior diametro.
Letra x Profundidade – 1,30m
Ethnographia??????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????m 
e 0,097m de eixo maior e menor na boca e quasi 0,050m de profundidade.
Folha 43 (21,7x31,9 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
1 página manuscrita
Etiqueta nº 6 Letra x Profundidade – 1,0m, por cima do banco stalagmitico.
Restos humanos?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????
Restos d’animaes – Dente molar de pequeno Ruminante e lasca de outro (ultimo de Carneiro Ovis).
Ethnographia?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??? ????????????????? ???? ????? ?????????????????? ???????????????? ???????? ??????????-
seira exteriormente vermelha por começo de cozedura135????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
forma semi oval com duas faces planas, pr certo pedra de amolar. Disco de contorno polygonal de calcareo, 
?????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????? ????????????????????? ????????????
(ochra vermelha impura). Pequena lasca triangular de silex.
Folha 44 (21,6x32,5 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
2 páginas manuscritas
Casa da Moura Letra x – Profundidade 1,50m
Restos humanos – Parte de craneo esmagado comprehendendo o frontal e parietal direito, incom-
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????
molar136???????????? ??????? ??????? ??? ?????? ??? ?????????? ????????? ??? ????????? ???????? ??? ???????? ?? ????????????
134? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????? ???? ??????? ???????? ?????????? ?????? ?????????????????????? ?????? ?? ??????????? ??? ?????? ??? ?????? ?? ?? ?????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
habitação dos construtores dos dólmenes, nem muito menos dos seus inimigos, embora no quadro dos conhecimentos do seu tempo essa 
conclusão fosse lógica e fizesse todo o sentido.
135? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ?? ????????????? ???????? ??? ?????????????? ????????????? ?? ????????? ???? ??????????? ????????????? ??? ????????? ??
????????????????????????????????????????????
136? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
única, com uma grande perfuração olecraniana). Corpo completo, excavado interiormente do lado da cabeça. 
?? ???????? ??????????? ??? ??????? ?? ??????? ????????? ??? ?????? ?? ?? ??????? ???????????? ???????? ?? ????????????? ??
extremidade inferior. 2 extremidades inferiores. 1 porção superior do corpo. Cubitos, 2 extremidades supe-
riores, uma com o corpo quasi completo. 2 corpos quasi completos e muito fortes. Metacarpos, 7 sendo dois 
primeiros, e um 5.º mostrando o callo de uma fractura. Phalange da mão, 2. Ossos iliacos,_____.  137
???????????????????????????????? ????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????
acto da extracção. 3 extremidades superiores com uma porção maior ou menor do corpo. 1 epiphyse solta 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????-
mentos maiores ou menores do corpo pertencentes aos dois typos. Peroneo, 1 extremidade superior; 3 extre-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????
Restos de animaes – Canis? ????????? ???????????? ????????? ?? ???????????? ????????? ????????????
Omoplata; Tibia.
Capra ou Ovis ???????????????????????????????????????????????138
Bos?????????????????????????????????????????????
Ethnographia – 7 cacos de louça grosseira pertencentes talvez todos a vasos differentes, ! uns lisos, 
outros com desenhos simples a traço, 2 com inicio de aza, e um (o mais notavel) com quatro pequenos furos 
???????????? ?????? ??? ????m proximamente e dispostos sobre uma mesma linha ao que parece obliqua em 
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
ser coberto de uma capa vermelha viva, de uma velatura espessa que provavelmente recebeu em fresco e que 
?????????????????????????????????? ??????????????
Folha 45 (22x32,3 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 
4 páginas manuscritas
Etiquetas nº 11, n.º 14, n.º 17 Letra y Profundidade – 0,80m
Restos humanos? ?? ???????? ?????????? ??? ??????????? ??? ?????????? ?????? ??????????? ??????????? ????-
riores, 6 fragmentos pertencentes a 4 individuos pelo menos. Maxillares inferiores, 23 fragmentos maiores 
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
triangular. Dentes soltos: incisivos, 2; caninos, 2; falsos molares, 1; verdadeiros molares, 5. Sternum, frag-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vertebras ind., 6. 52 Costellas, 52 fragmentos maiores ou menores. Claviculas, 9 (4 completas) e mais 8 frag-
137? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
138? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ao autor, ainda que ele não tivesse meios para a estabelecer.
(137)
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??????????????????????????????? ?? ???????????????????????????????? ?? ????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tendo 5 perfuração olecraniana (duas destas muito grandes), e uma das extremidades com o corpo quasi 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tudinal. 5 fragmentos maiores ou menores do corpo. Cubitus, 17 extremidades superiores com uma porção 
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11 extremidades superiores (uma de criança) com fragmentos maiores ou menores do corpo. 2 completas, 
um dos quaes falta a extremidade inferior que se partiu no acto da extracção. 6 extremidades inferiores, e 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ossos do carpo – Scaphoide da mão direita, 1. Trapezio id., 1. Ossos do tarso – 1.º cuneiforme, 1. 3.º cunei-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
inferiores id., e 2 epiphyses soltas dos condylos. 17 fragmentos do corpo ± longos, sendo 2 quasi completos. 
???????? ?? ????????????? ??????????? ??? ???????? ???? ?? ?????? ?????? ?????????? ?? ?? ????????? ?????? ??? ??????????
novo talvez infante. 5 extremidades inferiores (uma de criança ou feto, outra com o corpo quasi completo) e 
??????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????
terem sido partidos e estalados intencionalmente, muitos excavados interiormente, outros roidos. 53 lascas id.
Restos de animaes – Maxillar superior direito de Canis lupus com a serie dentaria quasi completa. Dente 
canino solto de Canis.
Lepus cuniculus???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Canis ?). Tibia, porção superior do corpo (serão do entulho infe-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Osso do carpo (Scaphoide ?).
Ethnographia – 2 conchas de Cassis muito estragadas e incrustados de tufo calcareo. 1 exemplar de 
Turbo? gasto de um lado para descobrir a espira. 139
Inscrição posterior a lápis de Nery Delgado???????????????????????????
Ethnographia? ?? ??????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????
0,062m de diametro na boca, e a outra amarellada, menos perfeita, com 0,048m. 57 fragmentos de 14 ou 15 vasos 
differentes pelo menos da mesma louça grosseira negra com grãos de areia e detritos de calcareo spathico, 
todos com a superficie lisa. 2 fragmentos de louça negra com desenhos a traço fino. 5 flechas de silex de 
diversos typos. ! 1 pequena faca de quartzo hyalino com 0,033m?????????? ????????????????????????????????????
de secção triangular e com os bordos cortantes, medindo 0,111m de comprimento, de cores variegadas branco, 
cinzento, avermelhado e castanho. Pequena faca de silex, tambem inteira, de cor acastanhada e cinzenta, com 
139? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Turbo gasta de um 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mente natural, comum nos exemplares rolados recolhidos na praia.
(139)
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0,050m? ??? ?????? ????????????????? ????????? ??????????? ?????? ?????????m e 0,022m? ??? ?????? ???????????
incompleta na base de secção triangular, com os bordos finamente denteados, de cor cinzento clara-averme-
lhada, com 0,056m de comprimento. 3 pequeninas lascas irregulares de silex cinzento e acastanhado. Seixo 
ellipsoidal alongado de quartzite com 0,068m de comprimento (no eixo maior) de cor cinzento-avermelhada 
escura, tendo servido como pilão nas duas extremidades. Celt de schisto silicioso cinzento, superficialmente 
alterado, com 0,145m x 0,060m. Metade inferior de outro celt semelhante ao precedente e da mesma substancia. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
alongada (incompleta) de ardosia, de forma um pouco recurvada com trez orificios de suspensão e dezenhos 
a traço em faxas e em triangulos, alternadamente lisos e cheios de traço, nas duas faces. [Esta peça foi restau-
????? ???????????????????????? ???????????? ?????????????????? ???????? ????? ???? ???????????????????????????
feito de um metatarso140????????????????????? ?????????? ????????? ???? ????????? ?? ????????????????? ??????????
????????? ??? ??????? ??? ?????? ??? ????? ?????? ??? ?? ??????? ?? ?????? ??? ??????? ??????????? ???? ???? ??????? ????????
???????????????????????????????????????????????????141???????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cobre batido142???????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
pelo seu peso e forma penetraria a tão grande profundidade no entulho. 143
Letra y Profundidade – 0,30m
Celt de diorite
Letra y Profundidade – 0,40m
Placa trapezoidal de ardozia com furo de suspensão e desenhos em espaços triangulares alternando com 
?????????????????????????????????? ????????????mx 0,080mx 0,052m.
??? ?? ??? ????????? ?????? ?????? ???????????? ?????????? ?? ?????? ????? ????? ?????? ??? ?????????? ???????-
????????? ???? ??? ????? ?? ??????? ?????? ??????????????????????? ?????????????? ?? ?????????? ?? ???? ????????-
mente um amuleto. 144
Letra y Profundidade – 0,50m
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????m x 0,093m x 0,065m ? Infelizmente quebrada 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
quebrada na ponta. Completa, teria 0,10m de comprimento, e tem 0,048m de largura de angulo a angulo na base, 
e os bordos finamente denteados.  Ponta de lança de forma triangular muito alongada com um espigão ou ponta 
140? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
141? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????
142 Trata-se de uma “alène” de cobre, acima mencionada (ver nota 43).
143? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
144? ????????? ??? ??? ????? ??????????? ?? ???? ?????? ??? ?????? ???? ???? ???????? ??? ?????????????? ????? ?????????? ????????? ??? ????? ?????????
??? ?????????? ?????????????????? ?? ????????? ???? ??? ????????????? ?????????? ?? ???????? ???? ??????????????? ??????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
(140)
(141)
(142)
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na base e denteada nos bordos. Mede 0,095m de comprimento, e 0,025m?????????????????????????????????????????
silex pardante muito perfeita, denteada em todo o perimetro, e afeiçoada para servir como serra, e nos topos 
tambem como raspador. Mede 0,076m x 0,025m????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
Mede 0,096m x 0,024m.
Folha 46 (22x32,3 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
4 páginas manuscritas
Etiquetas n.º 19 e n.º 25 Letra y Profundidade – 1,30m
Restos humanos – Calote craneana singularissima pela forma, e pela existencia de dois grandes ossos 
??????????????????????????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????m 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
a forma subtriangular, com 0,060m de comprimento, medidos sobre a sutura lambdoide, e 0,035m de altura. 
????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
taes. Semelhantemente a ligação do frontal com os dois parietaes na parte media da sutura fronto-parietal, 
estava quasi concluida. 100 fragmentos de craneo, a maior parte muito pequenos e com fractura fresca, mas 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
superiores reunidos, quasi completos de individuo ao qual estavam rompendo os 5.ºs molares. Maxillares id. 
incompletos de outro individuo mais idoso. 7 fragmentos de maxillares superiores pertencentes a 5 individuos 
????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dentes incisivos esquerdos. Parece de um individuo velho ou muito adulto, tendo no ramo direito fechados os 
alveolos dos 3 molares verdadeiros, e no ramo esquerdo faltando-lhe o dente principal, e mostrando tambem 
o alveolo fechado. Os ramos ascendentes desta maxilla eram muito largos e proporcionalmente baixos, e o 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
razasse a coroa dos dentes mostra uma forte curvatura sobre a geral não era possivel aplicar-se a superficie 
de trituração dos dentes da maxilla superior. Notando-se alem disso que os dentes não parecem limados, mas 
estão gastos pelo uso, e que o ramo direito da maxilla offerece superiormente uma larga superficie plana, faz 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??????????????????????? ????? ?? ???????? ???????????????????????? ?????????????????? ??? ?????????
os cantos da boca, e que mascassem ou ahi trouxessem permanentemente [Cf. Photographias dos indios do 
???????? ?? ?? ????? ??????????? ?? ?????? ??????? ??? ????? ???? ???? ?????? ????????????????? ??? ??? ????????? ????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????145????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ???????? ????????????
145? ????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
poderia relacionar-se ou ser compatível com a cestaria, como parece deduzir-se da descrição apresentada, que bem evidencia as qualidades 
de observação do autor.
(145)
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?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
ramos ascendentes. Pertencia a um individuo adulto, mas ainda novo, porque tem a dentição completa, mas 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
anteriores formava um grosso cordão saliente, que se vai desvanecendo gradualmente, mas não desapparece 
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ?? ??????????? ??????????????????? ???????? ???????? ??? ???????????????? ??? ?????????????????????
??? ??????? ??? ?????? ??? ?????????? ??????????? ???????????? ???? ?????????? ??? ???????? ?? ??????????? ??? ????????????
esqueletos. Sternum, 3 fragmentos differentes. Costellas, 66 fragmentos (alguns de animal ?). Clavicula, 
1 completa146e mais 17 fragmentos de diversas grandezas. Omoplata, 8 fragmentos pertencentes a 5 differentes 
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pequena perfuração olecraniana. 1 extremidade superior e a epiphyse solta da cabeça de outro exemplar. 4 
extremidades inferiores (2 com perfuração olecraniana) com uma porção maior ou menor do corpo. 3 corpos 
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????
longas faltando-lhe a extremidade olecraniana. Radios, 4 completos ou quasi completos faltando-lhe só uma das 
extremidades (um de criança). 13 extremidades superiores com uma porção maior ou menor do corpo. 7 extre-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????
????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8 extremidades superiores com uma porção do corpo ± longa (5 de infantes). 2 epiphyses soltas de cabeças. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????? ????????? ?????? ?????? ??????? ?? ????????? ??? ??????? ???????? ??? ?????? ??? ?????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????147maiores ou menores do 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????-
forme, 1. 3.º cuneiforme, 1. Cuboides, 4. 75 fragmentos de ossos longos muitos mostrando indubitavelmente a 
fractura intencional, excavados, esmagados. 50 lascas longitudinaes id.
Restos de animaes – 4 ossos iliacos, 3 femurs, 4 tibias e 2 radios de Coelho. Cubito, extremidade supe-
rior, de ...?
Tibia, metade superior de Canis??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ethnographia – Lasca de uma defesa de Javali.
?????????? ??? ???? ?????? ??? ???????Pecten (P. jacobeus ?). Celt de amphibolite schistosa de 0,130m de 
comprimento e 0,040m de largura. Celt de schisto silicioso. Ø 0,090m x 0,044m. Id. de schisto argillo-silicioso 
estalado na superficie Ø 0,125m x 0,057m?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
Estilete ou ponta de um alfinete de osso de 0,069m de comprimento. Peça trapezoidal de calcareo com orificio 
146? ?? ??????? ????? ????????????? ?????????????? ?? ?????????????? ??? ???????? ???? ????????? ?????????????? ???? ?????? ??? ????????? ????? ??
evidente dificuldade de diferenciação, sobretudo de exemplares incompletos.
147? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(146)
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conico para suspensão, de 0,030m de altura e 0,027m de largura na aresta superior, ou base maior do trapezio. 
?? ??? ?????????? ??? ??? ????????? ??? ???????? ??? ????????? ?????????? ??? ???? ?????? ??? ???????? ??? ?????m de 
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
para a ponta, estalada nos bordos pelo serviço que prestou, a maior que tenho visto, pois mede 0,209m de 
comprimento e 0,026m de largura no terço inferior. 3 facas de silex cinzento148e amarellado escuro de differentes 
typos, uma com 0,071m de comprimento e 0,012m de largura de secção trapezoidal e cortante nos dois bordos, 
e as duas outras de 0,077m e 0,078m de comprimento e proximamente 0,020m de largura, tambem de secção 
trapezoidal. 2 facas denteadas nos bordos, reforçados, de secção trapezoidal, uma de silex cinzento com 0,130m 
de comprimento, e a outra de silex amarellado com 0,136m. Silex alongado de secção triangular variegado 
de branco, cinzento, e acastanhado. Raspador de silex muito espesso formado talvez da ponta de uma faca 
denteada em redor. 0,046m x 0,015m. 2 pontas de flecha de silex mui bellas, de forma lozangular com uma face 
plana, e denteadas em redor. ! Pequeno vaso subcylindrico ou em forma de barril semelhante a um cadinho, 
quebrado na borda com 0,050m de altura e 0,030m????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
da borda de um vaso de louça negra com verniz negro interiormente e vermelho externamente com uma serie 
de cavidades ou pontos impressos na ???? exterior. 22 fragmentos pertencentes a 10 vasos differentes pelo 
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
Folha 47 (21,8x31,9 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 
2 páginas manuscritas
Casa da Moura (Boca da gruta) Profundidade – 2,0m
Restos humanos? ?? ???????? ?? ????????? ???????????? ??????? ??????????? ????????? ???????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tibia, corpo quasi completo149com muitos sulcos parallelos (?!) e uma cicatriz de antiga ferida (exostose?). 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????-
mentos de ossos longos id. 2 Lascas id.
Restos de animaes – Equus???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????? ???????? ???? ??????? ???????????? ?????????? ???????????? ?????????? ?????? ???
?????????????????
Capra ou Ovis, condylo do occipital
Canis, 2 vertebras lombares
Capra ou Ovis, metacarpo de pequeno Ruminante (cabrito ou ovelha). Capra ou Ovis, metatarso id. (id.).
Bos???????????????????????????????????????????????????????????
Canis, cubito de carnivoro de grande estatura (das areias inferiores).
Sus, extremidade superior de metacarpo.
148? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
149? ?? ??????????? ?? ????????? ??? ?????????? ????? ??????????????? ???????? ?? ???????? ??? ?????????? ???????? ?????????????? ?????? ???? ???????
noutra causa.
(148)
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Ethnographia – 28 fragmentos de louça grosseira ou mais ou menos fina, de pasta negra, e exteriormente 
????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????
afeiçoada para servir como furador, mas partida.
Folha 48 (21,6x32,4 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 
4 páginas manuscritas
Casa da Moura (Crivo)
(a lápis escreveu-se de novo a palavra Crivo, com letra que não parece ser de Nery Delgado)
Restos humanos – 15 fragmentos de maxillares superiores pertencentes a 9 individuos pelo menos. 42 frag-
mentos maiores ou menores de maxillares inferiores pertencentes a 18 individuos pelo menos. Dentes soltos: 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
caes, 27. Dorsaes, 38. Lombares, 16. Sacrum, 1 fragmento. Costellas, uns 126 fragmentos em geral pequenos. 
??????????? ??? ????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????????? ?????????-
?????? ???????????? ???????????? ??????????????????????????????? ?????????? ?????????? ??????????????????????????
extremidade incompleta. 5 fragmentos do corpo. Cubitus, 19 extremidades superiores ± completas. 1 extremi-
????? ?????????? ??????????????????????????? ???????????????? ???????????? ?? ????????????? ???????????? ???????????
maiores ou menores do corpo. Carpo – Scaphoide, 1. Pyramidal, 3. Grande osso, 7. Metacarpos, 98 (sendo 
12 primeiros) 99+17= 116. Phalanges da mão, 56+10= 66. Ossos iliacos, 15 fragmentos differentes alguns de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
da extremidade inferior de femurs de crianças e de infantes. 3 fragmentos do corpo. Rotulas, 24. Tibias, 1 extre-
midade superior de infante e 2 epiphyses soltas superiores. 1 extremidade inferior. 2 fragmentos da canna. 
Peroneo, 2 extremidades superiores. 4 extremidades inferiores. 41 fragmentos (pequenos pela maior parte) 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
ind., 10. Lascas id., 136 algumas perfuradas ou com vestigios de instrumento cortante.
Restos de animaes – Lepus???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
rias, e a uma especie de maior estatura que o coelho bravo comum L. cuniculus. Os restos de lebre são muito 
raros, e pela maior parte pertencem ao deposito superior.
Lepus cuniculus – Maxillares inferiores, 577+51+522= 1250+287= 1:537. Maxillares superiores e fragmentos 
do craneo. Vertebras, sacrum, costellas (poucas), omoplatas, humerus (inteiros e fragmentos), cubitus, radios 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e correspondente cubito com callosidade de fractura.
Lepus timidus? ?? ?????????? ??? ???????? ???????? ???????????? ?????????? ???????? ???????????? ??????????
??????? ?????????????????????? ????????????? ??????? ?? ????????????? ??????????? ?? ?? ?????????? ??????? ?? ???????-
dades inferiores.
Felis?? ?? ?????????? ?????????????? ??? ??????? ?????????????????????????? ???????????? ?? ??????????? ??? ?? ????-
cies differentes, e 3 dentes caninos soltos. Sternum, 3 peças. Vertebras 4, e 1 sacrum. Costella, fragmento. 
??????????? ?? ???????????? ?????????????????????? ?? ???????? ??? ?????????? ?????? ?? ?????? ??? ??????? ??????????
2 extremidades superiores differentes. Radio, extremidade inferior. Cubito, extremidade superior, differente 
???????? ??? ???????????? ????? ????????????? ???????? ?? ????????????? ??????????? ??? ??????????? ?? ?????????????
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inferiores, differentes. Tibia, 1 extremidade superior e porção superior do corpo. Calcaneos, 6 (3 especies). 
??????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Canis?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
molares soltos e 2 caninos, um de lobo ou ainda maior especie. Vertebra lombar e 5 vertebras caudaes. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Canis, 1 occipital, 4 vertebras e fragmentos de humeros, do deposito superior (neolithico).
Hypudeus? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????-
riores; e uma ou ambas estas especies do entulho superior. 150
Cervus?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
metacarpo (fragmentos); rotula, astragalo, e phalanges, 15 (sendo uma unguial), pertencendo provavelmente 
a mais de uma especie.
Myoxus?????????????????????????? ??????????????????????151
Sus?????????????????? ????????????????????????????????????????????????
Vespertilio??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
Ovis ou Capra ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
Equus Osso iliaco, fragmento. Ossos do carpo.
????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????152
Ossos indeterminados e lascas do osso (um tabuleiro).
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pelo menos.
Ethnographia? ?? ??????????? ?????? ??? ?????? ?????????? ????? ?? ???? ?????????? ?????? ?? ????????? ?????-
namente, alguns fragmentos de azas, ou furos para suspensão. Seixos e calhaus muito rolados de quartzite 
inteiros e disformes arredondados, outros lascados, e alguns lascados e depois rolados. 10 furadores ou esti-
letes e facas de osso (spatulas) formados de differentes ossos de animaes. (!!!) 16 facas de silex, a maior parte 
??????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????153de silex 
????????? ????????????? ?? ????????? ??????????????????????? ????????? ?? ?????????? ??????? ?? ????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????
150 É de assinalar a capacidade do autor em classificar pequenos mamíferos, contrastando com a dificuldade na identificação de ossos 
de grandes mamíferos, atribuível a ausência de colecção de comparação.
151 Ver nota 150.
152? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
153? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
(150)
(151)
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Folha 49 (21,7x32 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 
3 páginas manuscritas
Etiquetas n.º 2, 3, 6, 8, 9, 21 Casa da Moura Crivo
Objectos achados no entulho até 2,0m de profundidade na sala exterior da gruta
Restos humanos – 37 fragmentos pequenos de craneo. Dentes soltos: incisivos, 673+48+18= 739. Caninos, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
riores, 19 fragmentos maiores ou menores, pertencentes a 10 individuos pelo menos. Maxillares inferiores, 
55 fragmentos pertencentes a 24 individuos pelo menos. Metacarpos, 36 primeiros + 65 dos outros quatro – 
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
Scaphoides, 9. 1.º cuneiforme, 14. 2.º cuneiforme, 10. 3.º cuneiforme, 8. Cuboide, 14. Metatarsos, 24 primeiros 
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ?? ????????? ??????????????? ????????????? ??? ????????????? ???????????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
rior. 5 epiphyses soltas da cabeça. 2 extremidades superiores. 6 corpos completos ou quasi completos com a 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bicipital. 11 extremidades superiores, tendo 3 o corpo completo. 9 extremidades inferiores, 1 com o corpo 
completo. 3 fragmentos do corpo, e 2 corpos completos. Cubitus, 1 completo. 15 extremidades superiores 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????
12 fragmentos maiores ou menores. Tibias, 5 (faltando a 2 a extremidade superior que se partiu accidental-
?????? ??? ????? ??? ?????????? ??? ????????? ?? ???????????? ?????????? ?? ?? ????????? ??????? ?? ???????????? ??????????
e 1 epiphyse solta. 29 fragmentos maiores ou menores do corpo, alguns quasi completos, e representando 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Estes exemplares são alem disso muito achatados, podendo referir-se talvez aquella variedade que tem sido 
?????????????????????????????????????????????????????????????????154faltando-lhe só parte de uma da extremi-
dades, de adultos. 3 id. de infantes, faltando-lhe a extremidade inferior. 3 extremidades superiores, sendo dois 
de infantes. 4 epiphyses soltas da cabeça, de infantes. 1 extremidade inferior. 3 epiphyses soltas inferiores. 3 
corpos quasi completos e 22 fragmentos maiores ou menores de outros. Peroneo, 2 extremidades superiores. 
2 extremidades inferiores. 5 fragmentos pequenos do corpo. 65 fragmentos de ossos longos quebrado intencio-
nalmente. 40 lascas id. id. Metacarpo, phalange e outros ossos pequenos com vestigios de antiga fractura com 
callo. Pequena calote craneana comprehendendo o parietal esquerdo e parte do frontal155 de um craneo humano 
muito espesso de individuo muito adulto, pois que tem as suturas quasi desvanecidas. 2 pequenos fragmentos 
do craneo de um feto. 42 fragmentos diversos.
154 Ver nota 147.
155 Ver nota 154.
(154)
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Folha 50 (21,7x32 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
4 páginas manuscritas
Casa da Moura Crivo Objectos achados no entulho superior até 2,0m de profundidade
(Ethnographia)
2 pontas de lança incompletas, e um fragmento de outra, denteadas no contorno, infelizmente partida no 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????????
obtuso, e mediria (completa) 0,070m de largura na base, e 0,105m? ??? ???????? ?????? ?????? ??? ?????? ???????-
mente semelhante, e de silex cinzento claro amarellado, media 0,072m de largura na base e 0,087m de altura 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
estreita na base, e sem duvida com mais de 0,100m de altura. Punhal (?) de silex cinzento, de forma triangular 
muito156alongado, denteado nos lados, e na base para servir como raspador. Mede 0,112m de altura e 0,021m de 
largura na base. Ponta de outro instrumento semelhante, ainda mais largo, media 0,050m de altuira por 0,018m 
de largura na base ou face de fractura. 144 flechas de silex (só uma de quartzo branco semitransparente) de 
todas as formas imaginaveis, todas com os bordos denteados, umas com aza lateraes, outras com umas simples 
pontas salientes; umas pedunculadas, outras simplesmente losangulares; e outras triangulares com a base 
cavada; umas com denticulação mui fina quasi imperceptivel, outras com uma denticulação forte muito regular 
ou irregular com fortes dentes; umas mais longas, outras de forma alongada elegantissima, e enfim variando 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de todas tem 0,064m de comprimento por 0,024m de largura; a mais estreita mede 0,032m x 0,009m???????????
??????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????m x 0,011m. Outra quadrangular mede 
0,018m x 0,016m????????????? ?????????????????????????????????????????????m x 0,016m. 2 pequenas157facas de 
quartzo hyalino de 0,028m x 0,008m e 0,024m x 0,009m ambas quebradas na ponta. Pequeno nucleo de um cristal 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
semitransparente com 0,023m x 0,009m e 0,021m x 0,011m, ambas quebradas na ponta.
Lasca de um cristal de quartzo hyalino podendo ter talvez servido como raspador. 49 facas de silex branco, 
cinzento, avermelhado, amarellado, acastanhado, e zonado destas cores, alguns com os bordos denteados 
(provavelmente tendo–o sido depois que o fio estalou ou abriu bocas pelo uso) e de varias grandezas desde 
0,024m??????????m???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
reforçadas, outras pelo contrario são formadas de laminas muito delgadas, variando tambem as formas, 
sendo algumas ponteagudas. 59 facas incompletas, ou grandes fragmentos para deixarem perceber a forma. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
superficie de fractura tapada com uma pequena lasca de osso, como uma pequena rolha. 15 raspadores de silex 
156? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
157 É evidente a variedade tipológica das pontas de seta, sugerindo a sua efectiva coexistência aquando das oferendas depositadas na 
gruta, tal como o verificado em outras necrópoles colectivas. No entanto, a hipótese de as mesmas terem sido fabricadas dentro da gruta não 
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
estar presente, por outro lado a abundância a curta distância de nódulos de sílex vermelhos ou castanho-avermelhados na região de Rio Maior 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????
(156)
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de duas placas158?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
midade inferior da tibia de coelho; e mais 5 pequenos ossos (humero e calcaneo de coelho) muito rolados, ou 
????????????????? ??????????????????????????????
Dente canino pequeno de Felis com orificio de suspensão na raiz.
Dente canino de Canis (lobo) gasto na raiz, e com orificio de suspensão.
??????? ??? ?????????Sus? ?????? ??????????? ?? ???????????????? ??????? ?? ????????? ??????????? ?????? ????? ????
ter servido talvez como raspador ? Peça de osso de forma muito singular, formada de uma lasca longitudinal 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
marfim, com dois furos obliquos um para o outro ao meio para fixação como um botão, semelhante a outra 
??????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ??????????????? ?????159de defeza de Javali, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
outras das grutas de Palmella. Pequena160conta de osso com uma pequena garganta nos dois topos semelhante 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
contas tem 0,033m de altura. 1 conta achatada de callaite verde esmeralda. 1 conta de spatho calcareo com 
0,028m???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
servido como raspadores. 92 lascas pequenas de silex, algumas pequenissimas, restos despegados do trabalho 
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????
de uma placa trapezoidal de ardosia polida com desenhos. 1 fragmento menor de outra placa com desenhos, 
158? ??????????? ??????? ??? ????????? ??? ????? ???? ??????? ?????????? ???? ??? ?????? ???? ??????????????????????????? ???????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
159? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????
??????????????????????
160? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????? ????? ?????????????????????????????? ??????????????????? ???????????? ???????????????
????? ????????????? ?? ?????? ??? ????????? ????? ???????? ???? ???????????? ????????????? ??? ??????? ??? ????? ??????????? ??????? ?????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
apresentado em Setenbro de 1880 ainda não estar concluído, pelo que tudo indica que a redacção deste original deve ter sido feita de forma 
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????? ????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(158)
(159)
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2 outras com orificios de suspensão, e 15 pequenissimas lascas e fragmentos de placas da mesma substancia. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????161???????????????????????????????????????????????????
incompleta, de superficie lisa e com 0,055m e 0,060m? ??? ????????? ??? ?????? ?????????? ??? ?????? ???????????
com a superficie lisa e velatura negra na superficie, de paredes mais finas (0,003m a 0,006m). Numerosissimos 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????? ??????????? ???? ????????? ?? ??????? ?? ??? ???????? ??? ?????? ?????? ????? ??????????????? ?????? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
gruta onde estava. Placa trapezoidal de basalto com duas faces planas e polidas,162e de cor vermelha, tendo sem 
duvida servido como mó para triturar a ochra com que pintavam a louça, e talvez tambem os homens o corpo 
ou a cara. Placa ellipsoidal muito achatada de rocha ophitica porosa (Leiria e Monte Real) com as duas faces 
maiores planas, tendo provavelmente servido como mó movente para triturar grãos ou outras substancias. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????163com uma cova semispherica quasi 
??? ???????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????????????????????????????????????
do mesmo genero em esboço, ou ainda incompleto. À primeira vista tomar-se- hiam estas peças como malhas 
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
saccharoide (marmore) branco, com 0,15m de altura e 0,093m????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????m de maior diametro, da qual destacaram uma pequena calote, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????m 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
forma alongada e accuminada para os extremos, de secção semelhante a um grande segmento de circulo com 
os angulos boleados. Tronco de um cylindro de superficie polida de calcareo saccharoide164branco, mostrando 
vestigios de uma meia-lua proximo da base, como tem uma peça semelhante da sepultura (dolmen coberto) da 
?????????? ??????????????????????????????????????????????????165????????????????????????????????????????????
das extremidades, inteiramente analoga a outra achada na gruta de Cascaes. 2 peças conicas166(fragmentos) de 
161? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
colocou em causa a lealdade existente entre ambos.
162? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Miguel Pedroso apresentou a Nery Delgado o referido sistema de referenciação.
163? ????????????????????? ??????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ????????????????????????????????????
164? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
165? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????
166? ?????????? ??? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
(161)
(162)
(163)
(164)
(165)
(166)
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rocha trappica partidas do lado da base, talvez fragmento de uma arma ou instrumento de muito maiores 
?? ????????????????????????? ??????????????????????????????167
Celt de diorite schistoide de forma pentagonal, partido no gume: 0,100m x 0,056m x 0,038m com as arestas 
arredondadas. Celt trapezoidal de schisto dioritico com gume cortante curvilineo: 0,076m x 0,042m x 0,018m. 
Celt trapezoidal de schisto: 0,078m x 0,051m x 0,029m????????????????????????????????????????????????????????????
rectangular com gume rectilineo : 0,041m x 0,032m x 0,013m. Celt de schisto dioritico de forma trapezoidal e 
gume cortante de 0,058m x 0,040m. Pequeno fragmento de cabeça de um pequeno celt polido de diorite muito 
fina. Celt de rocha feldspathica branca variada de negro, schisto ?, muito gasto pelo uso. Celt de schisto silicioso 
negro com gume cortante rectilineo: 0,060m x 0,048m x 0,015m. Celt de schisto incompleto de forma rectangular 
com o gume curvilineo: 0,117m x 0,064m x 0,018m. Celt de schisto silicioso de forma trapezoidal, cortado por 
uma face plana na base correspondendo ao gume, que provavelmente teve anteriormente: 0,064m x 0,031m x 
0,013m. Pequenino celt de schisto quartzoso esbranquiçado, de 0,038m x 0,016m????????????????????????????????
differentes, de schisto168??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0,050m x 0,049m x 0,013m???????????????????????? ???????????????? ?????????????????? ????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
1 concha de Cerithium.
2 valvas de Ostrea.
4 valvas de Pectunculus furados no umbão e rolados; mais 3 valvas roladas 1 outra a qual mostra um enorme 
buraco faltando-lhe só a charneira e os bordos, e 2 fragmentos de outras. 169
5 valvas de Patella??????????????????????????????????????????????????????????????170
4 fragmentos de valva convexa de um grande Pecten (P. maximus ou jacobeus?).
2 valvas de Cardium e 1 fragmento de outra.
??????????????????????????Tapes????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
167? ????? ??????? ???? ???????????? ??? ?????? ????????? ????????? ?????????? ??? ??????? ???? ???????????? ??? ????????? ?? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ??? ???????? ?? ??????? ????????? ???????????? ????? ??????????????????????????? ????????????? ????????? ??? ??? ?????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
168? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????? ???????
??? ??? ?????????? ?? ??????? ????????????? ??? ????????? ?????? ??? ??????????? ??????????? ?? ????? ???? ?????????? ??? ????????? ?? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cidas em território português.
169? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Glycymeris sp. (ver nota 96), 
como as que aqui são mencionadas, as quais não se confundem com a sua utilização como braceletes, elementos de adorno característicos 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
170? ?? ?????? ??? ?????? ????????? ?? ????????? ?????? ??????? ??? ??????? ???? ????? ?? ???Pecten e de Tapes (Ruditapes); agora menciona pela 
primeira vez a de Cardium????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Helix (caracol terrestre) a mesma deve reportar-se a 
???????????????? ?????????????????????????????????????
(167)
(168)
(169)
(170)
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9 conchas de Helix nemoralis.
????????????????????????????????????????????????????????171
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????172
Folha 51 (21,7x32 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
3 páginas manuscritas
Etiqueta nº 34 Camara central do Norte (3.???????????????????????????????????m de profundidade.
Restos humanos – Calote craneana de individuo muito adulto ou velho, pois que tem as suturas soldadas, 
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????
????????? ???????????????????????????m, e pela extraordinaria saliencia da protuberancia occipital externa e da 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
Correspondendo ao vertice da sutura lambdoide tambem tem uma bossa mui saliente. 2 ossos frontaes, um 
???????? ???????? ????? ?????????? ???? ??????? ?????????? ?? ????? ????????? ???? ?????????? ?????? ???????? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
da bossa nasal e das arcadas supraciliares. 7 ossos temporaes quasi completos, e 22 fragmentos de outros 
??????????????? ???? ??????????? ???? ?????? ??? ???????? ?????????? ??????????? ?????? ??? ????????? ?? ????????
????????????? ????????? ????????????? ?????????????????????? ????????????? ?????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
pital, que falta, foi extrahida violentamente por uma forte pancada, pois que os bordos da fractura apresentam 
um contorno irregular e a superficie escabrosa, e sobre o parietal direito vê-se uma serie de cavidades, como 
se a arma ou instrumento tivesse resvalado na pancada.173
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??? ?????????? ??? ???? ?????? ????????????? ?????? ?? ????? ??????????? ?? ???? ????? ????????? ???? ?? ??????
maxillares superiores direitos e 14 fragmentos174de outros. 2 maxillas inferiores e 18 fragmentos pertencentes 
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Costellas, 41 fragmentos. Claviculas, 6 completas ou quasi completas, e 18 fragmentos differentes de outras. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mado ?, mui notavel. É do braço esquerdo, e distingue-se pela enorme grossura e grande torsão que apre-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
171? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
172? ???????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ver nota 133.
173? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
174? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
(171)
(172)
(173)
(174)
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
epiphyse da cabeça soltas. 175
12 extremidades inferiores com uma porção maiores ou menores do corpo (sendo 2 de criança e 1 de 
??????????????? ?????????????????? ??????????????? ????????????176????????????? ?????????? ?????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????
???????? ???????? ???????? ?? ?????? ????? ??????????? ???? ????? ????? ?????????? ?? ????????? ????? ?????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
se suspeitava, nenhum animal podia ter penetrado. Sendo esta parte do entulho superior a mais antiga, e sendo 
???????? ??? ?????????????????????????????????? ??????? ?????????? ???????? ?????????????? ???? ???????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????177????????????? ????????
???? ????????????? ??????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
da extracção. 11 extremidades superiores com uma porção maior ou menor do corpo. 8 extremidades inferiores 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
chamado folha de sabre ?). 4 faltando-lhe a extremidade superior (todas deste typo, achatadas). 7 extremidades 
superiores, e 2 epiphyses soltas. Tibias, 7 extremidades inferiores com uma porção178maior ou menor do corpo, 
e 2 epiphyses soltas. 10 corpos completos ou quasi completos. 27 fragmentos maiores ou menores do corpo. 
Peroneo – 5 extremidades superiores. 7 extremidades inferiores. 5 corpos completos ou quasi. 20 fragmentos 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Lascas id. id., 24. 179
175? ??????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????? ??????????
e que viviam em domínios pedregosos de baixa montanha.
176 É interessante a observação da existência de restos de feto, o que denuncia o cuidado da recolha, neste caso em resultado da utili-
zação do crivo.
177? ?? ????????????? ???? ?????????? ???? ?????????? ??????????? ?????? ??????????? ??????? ??? ????????????????? ???? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mica. Ver nota 68.
178 Ver nota 147.
179? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(175)
(176)
(177)
(178)
(179)
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Restos animaes – Ossos de coelho, de Felis?????????????????????????? ??????????????????????????????
areias superiores, e que por isso puz de parte para serem estudados mais tarde.180
Equus?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Bos???????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????
Canis lupus???????????????????????????????????????????????????????????????
Felis???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Capra ou Ovis, individuo novo – 3 dentes molares
Ruminante ou Cervus ? = Radio, metade superior
Folha 52 (21,7x32,5 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
3 páginas manuscritas
Etiqueta nº 38 Casa da Moura Camara central do N. (3.ª Lapa) Profundidade – 0,50m
Restos humanos – Maxillar superior esquerdo incompleto, de individuo com a dentição completa, mas a 
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
do maxillar direito de enorme espessura e apresentando um caso pathologico notabilissimo, fistula e engros-
samento do osso. 14 fragmentos181??? ???????? ?????????? ?????? ???????????? ?????????? ????????? ??? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
faltando-lhe só a cabeça, mas excavados interiormente). 4 fragmentos de corpo. Cubitus, 3 extremidades supe-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
uma grande porção do corpo. Extremidade inferior, differente. 4 fragmentos do corpo partidos intencional-
mente, um com vestigios de feridas. Tibia, extremidade inferior. 7 fragmentos182maiores ou menores do corpo, 
um d´ elles quasi completo de criança ou feto, e outro com vestigios de feridas. ! Peroneo, fragmento do corpo, 
de forma notabilissima, formando em parte como uma folha de sabre. Rotulas, 2. Calcaneos, 3. 183
??????????????
Ethnographia??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????? ??? ??????? ?????? ????????????? ?? ????? ?? ???????????? ???????????? ?? ?? ??????? ? ????????? ?????????? ???
superficie lisa pertencente ao mesmo vaso precedente. Taça incompleta representada por trez fragmentos que 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
180 Ciente da sua incapacidade para estudar adequadamente a generalidade dos restos faunísticos recolhidos, designadamente os reco-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e publicadas neste mesmo trabalho.
181 O autor estava desperto e capacitado para a identificação de casos patológicos conservados nos ossos, como se conclui pela presente 
descrição.
182? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
183? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
notas anteriores. Ver, entre outras, as notas 147 e 178.
(180)
(181)
(182)
(183)
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revestido de inducto, por dentro vermelho e por fóra negro. 3 fragmentos de trez outros vasos de pasta mui 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Restos de animaes – [Alguns talvez todos, pertencerão porventura ao deposito inferior, quater-
nario]
Felis da estatura do lince, F. Lynx?? ????????? ???????????? ?????????? ????????? ???????????? ?????????? ???
2 femurs; Sacrum.
Coelho, Lepus cuniculus????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
extremidade superior e excavado interiormente com golpes de instrumento cortante que serviu provavel-
mente para o partir; Cubitus, extremidade superior; Costellas, 2; Omoplata, fragmento; Tibia, extremiadde 
???????????????????????????????Bos???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
porvavelmente femur.
Cervus?? ?? ??????????????????????? ?????? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????
Tibia, extremidade inferior; Phalanges, 2; Metatarso, extremidade inferior dividida em duas lascas longitudi-
nais; 2 extremidades superiores representadas por duas lascas longitudinaes.
Vertebras, 2 fragmentos de individuo do genero Equus?????????????????????????????????????????????????????
2 fragmentos. Rotulas, 2. Calcaneo, 1. Ossos do tarso, 2.
Metacarpo, completo de grande Canis????????????????????????????????????????????????????????????????????
Canis. Radio, 4 fragmentos indeterminaveis, talves de Canis. Metatarso, extremidade superior separada de outro 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
Lasca longitudinal de metatarso um pouco maior que o do carneiro. Pertence ao deposito superior, porque 
esta cheio de terra com detritos de carvão. Do gen. Ovis? 184
Lascas de grande osso longo, provavelmente de Bos.
Folha 53 (21,4x32,4 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
2 páginas manuscritas
Camara central do N. junto à Letra D. (3ª Lapa)
Ethnographia – 3 celts magnificos de schisto silicioso cinzento-anegrado (phtanite). 7 celts id. de amphi-
bolite schistosa, o maior medindo 0,19m de comprimento e o menor 0,10m, todos de formas differentes. Nucleo 
de silex cinzento. 2 facas de silex cinzento, porventura do nucleo precedente, de 0,10m e 0,088m de compri-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
denticulados, de 0,055m?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
bella. ! Ponta de lança de silex acastanhado de forma triangular com as duas faces planas e polidas e os bordos 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
llas185de barro vermelho exteriormente, e interiormente negro com numerosos pontos brancos spathicos, feitas 
184? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
185? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(184)
(185)
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??????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????m de 
????????????????????????????????????????????????186longitudinal de metatarso de Ruminante provavelmente de 
????????? ?????? ??????? ????????????? ?????? ???????? ??????????? ??? ???????????? ??????????????????????? ???
corte obliquo fabricada de aphanite. Pequeno fragmento de craneo humano muito gasto nas arestas e na super-
ficie. Vaso de forma elegante de barro pouco grosseiro, interior e exteriormente vermelho pela cozedura e por 
uma velatura desta cor que recebeu, de paredes delgadas (0,005m a 0,006m) e duas pequenas azas nascendo da 
borda e sobressahindo um pouco sobre ella. Obtiveram-se mais fragmentos, todavia sufficientes para poder 
???????????????? ?? ??????????????? ?????? ????????????????????????? ????? ??? ???????187??? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????
vasos differentes (8 pelo menos) de louça negra com desenhos, exteriormente negra ou vermelha, com vela-
???????????????????? ??????????????? ????????????????? ?????????????? ??????? ?????????? ??????????? ????????? ??
outro que tem os desenhos em linhas curvas interrompidas semelhando correntes (?), mas que muito prova-
??? ????? ??????????? ?????? ????????? ?????? ?????????188de um vaso de louça grosseira negra com pontos 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
o emprego da roda.
Folha 54 (22,1x32,3 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”, 
2 páginas manuscritas
Quaternario Casa da Moura Camara central do S. (4ª Lapa) – Profindidade 0,50m
(logo por baixo do manto stalagmitico)
Lepus ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
superiores. 2 extremidades inferiores, todas differentes. Radios, 3. Cubitus, 1. Ossos iliacos, 5 fragmentos. 
??????? ?? ???????? ??? ?????????? ????? ???? ??? ??????????? ?? ????????????? ???????????? ?? ???????????? ??????????
???????? ?? ?????????? ?? ????????????? ???????????? ?? ????????????? ???????????? ??? ???????? ??? ??????? ??????????
Metatarsos, 2. Phalanges, 5.
Vespertilio??? ??????????????????????????????
?????????????????????? ?????????
Canis lupus?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Mustela – Maxillar inferior direito, igual do outro colligido a 0,40m de profundidade. Lasca de silex trian-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????189
186? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
depósito. Por outro lado, a qualidade da escavação, apesar da sua extensão e da dificuldade de execução no interior da gruta permitia o 
???????????????????????????????
187? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
188? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ser frequentemente ondeadas, contínuas ou interrompidas, presentes em diversos exemplares conservados, sendo característica do 
??????????????????????????????
189? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Mustela nivalis, assinalada na gruta.
(186)
(187)
(188)
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Felis – Maxillar inferior, fragmento de Felis? ???????????? ??????????????????? ?????????????????Felis catus. 
Calcaneos, 2 de outra especie maior. Omoplata, fragmento. 190
????? ???????? ??????????? ??????? ????????? ???????? ????????? ??? ??????? ????????? ???????? ????? F. Lynx. 
Cubitus, metade superior. Radios, metade inferior e outro ao191????? ??? ?????? ?? ???????????? ?????????? ???????
metade superior e metade inferior, differentes. Tibia, extremidade inferior roida.
Equus? ?? ?????????? ????????????? ????????? ??? ??????? ?????? ???? ??? ??????? ???????????192cimentadas pelo 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
com as amostras vieram tambem alguns fragmentos de stalagmites cylindricas ± grossos.
Folha 55 (21,7x32,5 cm), pautada, marca de água “Almasso Prado / Thomar”,
4 páginas manuscritas
Casa da Moura Camara Central do S. (4ª Lapa)
Objectos encontrados desde a superficie até 0,40m de profundidade.
Restos humanos – Craneo completo, ao qual faltam só as arcadas zygomathicas e o 1.º incisivo direito 
????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
individuo adulto, mas ainda novo parecendo que os ultimos molares não tinham chegado a romper comple-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mas por outro lado algumas das suturas são pouco perceptiveis, o que induziria a atribuir-lhe maior idade. 
32 fragmentos da abobada craneana comprehendendo um frontal quasi completo, 1 osso molar e 2 occipitaes. 
Maxillar inferior esquerdo de individuo adulto. Maxillares superiores reunidos incompletos de outro individuo. 
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Costellas, 3 fragmentos. Sternum, 1 peça de individuo muito novo ou criança. Omoplatas, 2 incompletas. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
midade inferior. 3 extremidades inferiores, 2 de criança ( e uma só de todas 5 tendo a perfuração olecraneana). 
Cubitus, 2 extremidades superiores. 1 extremidade inferior. Radios, 2 extremidades inferiores. 2 fragmentos 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????? ?????????? ????????? ?? ??????????? ??????? ?? ???????? ??? ?????????? ??????? ?? ?????? ????????? ????????????? ??
extremidade inferior, mas não excavado inteiramente. 1 id. ao qual falta a extremidade superior. 2 extremi-
dades superiores, sendo uma de criança. 1 extremidade inferior. Corpo de um outro femur, faltando-lhe a extre-
midade inferior e parte da superior. Rotula, 1. Tibias, 1 completa. 1 faltando-lhe a extremidade superior, mas 
excavado interiormente. 4 extremidades superiores com o corpo quasi completo, um de infante. 1 fragmento 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????
190? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
191? ??????????????????????????????????????????Lynx pardina spelaea????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????
192? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(190)
(191)
(192)
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Ethnographia – Vaso incompleto, de superficie lisa, de forma mui elegante com o fundo abaulado e 
estreitando para a boca, com duas pegas (provavelmente, porque só existe uma) em dois pontos diametral-
mente oppostos correspondendo a 1/3 da altura, onde tem o maior diametro. É de barro grosseiro negro com 
grãos arenosos, exterior e interiormente avermelhado por uma velatura que recebera em fresco. 10 pequenos 
fragmentos de outro vaso elegantemente ornado de traços ondulados e traços rectos em diversos sentidos. 
12 pequenos fragmentos pertencentes a 3 outros vasos tambem ornados. 2 fragmentos da borda de dois outros 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ???? ???????? ?????? ??? ??????????? ?????? ??? ?? ?????? ?????? ??????? ??? ????????? ??????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????m de 
comprimento e 0,007m??????????????????????????????????Nerite, pequeno exemplar rolado. 193
Restos de animaes. [Em parte das areias inferiores quaternarias]
4 Canis – 2.º molar verdadeiro da maxilla inferior de Canis (lobo ou especie ainda maior). Tibia, ____, pode 
outra especie muito menor. Calcaneo.
7 Felis???????????? ???????????????????F. Lynx????????????????????????????????????????194
??????? ??????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????
Metacarpos, 2 fragmentos. Phalange da mão, 1. Vertebras caudaes, 3.
6 Hyaena – Tibia, extremidade inferior imperfeita com metade do corpo. (Quaternario). Metacarpos ou 
metatarsos, 4.
5 Mustela – Maxillar inferior esquerdo incompleto.
1 Vespertilio?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2 Erinaceus europaeus – Maxillar inferior, fragmento.
3 Talpa europaea????????????????????
8 Lepus timidus????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??????? ?? ????????????? ??????????? ?? ?? ???????????? ?????????? ??? ?????????? ??? ??????? ??????????
Metatarso, 1. Calcaneos, 6. Phalanges, 6.
Lepus sp. ? – Radio de forma semelhante ao da lebre, mas muito curto e reforçado. 195
Lepus cuniculus – Maxillar superior, fragmento. Maxillares inferiores, numerosos. Omoplatas, 8. Vertebras 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????? ??????? ???
Equus?? ???????? ??? ???????? ?????????? ???????????? ??? ????????? ????????? ?? ?????????? ??? ??????? ?? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????196
Ruminante ? ou ? Cervus??????? ???????? ???????? ????????????????
193? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
194 Ver nota 191.
195? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
196? ????????????????? ?????????????????Equus???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(Equus asinus??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
(193)
(194)
(195)
(196)
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?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
metade superior e metade inferior com a epiphyse solta do mesmo osso. Na superficie de fractura estão roidos, 
e por isso não podem reunir-se. Metacarpo, extremidade inferior sem a epiphyse.Phalange unguial.
Ovis – Metatarso, metade da epiphyse da extremidade inferior.
Ossos indeterminados de differentes especies de mamiferos.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????
7 – SÍNTESE CONCLUSIVA
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????
?? ??? ????? ???????? ???????? ?? ??????????? ?????????? ??? ?????????? ?????????? ???? ?????? ????? ?? ?????????? ???
escavação arqueológica e que consiste na imposição no terreno de um sistema de referência susceptível de 
proporcionar o conhecimento da posição de cada peça recolhida, depois de terminados os trabalhos de campo. 
???????? ???? ????? ???????????? ???? ???? ???????? ?? ??????? ??? ???? ??????????? ??? ????????????? ??? ???????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
uma sobreposição na vertical de sucessivos prismas desenvolvidos na horizontal segundo uma linha única de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????
?? ?????????? ?????????? ?????????????? ?? ???????????? ??? ???????? ????????? ???????? ??? ?????? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
que dividia a galeria da gruta a escavar em duas partes sensivelmente iguais, a partir da qual se desenvolveu 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nidas univocamente por uma letra do alfabeto, as quais foram sucessivamente escavadas em profundidade 
segundo níveis artificiais previamente definidos.
???????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????? ???????????? ????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????-
ficação e descrição dos segmentos anatómicos humanos, bem como dos espólios arqueológicos recolhidos, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
do colector Miguel Pedroso que fazem parte do acervo a que se teve acesso por ele remetidas para Lisboa 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????
comnetado e estudado permite perspectivar com detalhe os trabalhos realizados e os resultados obtidos.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
da Secção dos Trabalhos Geológicos de Portugal, remetidas entre 2 de Janeiro de 1880 e 3 de Julho de 1880, 
revelam que o trabalho de campo por aquele conduzido teve escassa participação de Nery Delgado que, por 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
por ele definida fosse seguida no terreno por Miguel Pedroso, chefiando uma pequena equipa constituída por 
homens contratados localmente.
??????? ???????? ? ??????? ??? ??????????????? ????????? ???? ????? ???????? ?????????? ????????????? ????????????
anterior neste tipo de trabalhos – pois a sua presença na Secção dos Trabalhos Geológicos de Portugal cinge-se 
???? ????? ??? ?????????? ???????????? ???? ?? ?????????? ??? ????? ????????? ??????????? ?????? ?????? ??? ?? ???
condução desta missão.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Fig. 24????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? 
??????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????
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????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
archotes e em terreno muito irregular e difícil, exigindo por um lado o recurso a dinamite, e o rebaixamento 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
dedicação e empenho com que os realizavam: tais eram os desafios colocados a este colector, a quem cabe 
indiscutivelmente o sucesso dos trabalhos realizados.
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
??????? ???? ??????????? ??????????? ??? ???????? ?????????? ??? ????? ??? ????? ?? ??????????? ????? ??????? ?????
??????????? ????????????????? ????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
se iniciaram pelo menos em Outubro de 1879. Carta do colector Manuel Roque de Oliveira a Nery Delgado, 
de 24 de Dezembro de 1879 refere que esteve com Miguel Pedroso e que não conseguiram fazer grandes 
colheitas nesse dia, mas que no dia anterior acharam “duas placas de xisto com desenhos, umas facas de sílex 
e uma porção de osso aguçada e outras coisas mais conhecidas, mas boas”. Estes achados foram recolhidos no 
entulho superior, “na letra p. que V. Ex.a marcou no esboço que mandou ao Miguel”. Por esta informação se 
?????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
logo a 2 de Janeiro de 1880, carta de Miguel Pedroso para Calderon, acima transcrita, conter esboço de Nery 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
???????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de papel nas quais se encontra inscrita uma letra maiúscula ou minúscula, que coincidem com as existentes 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??????????? ???? ??????????????? ??????? ?? ???????? ??????????? ?? ???? ?????? ???? ???? ????????? ????????????
certas peças pela sua simples descrição, mesmo que não tenham conservado as etiquetas relativas ao local e 
profundidade de recolha.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????-
guiu mais para o interior da gruta onde se identificou uma segunda sala, praticamente desprovida de depósitos 
arqueológicos, separada da primeira por um grande bloco de abatimento do tecto mas em comunicação com a 
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
não se aplicou, efectuando-se apenas a recolha dos materiais com registo das profundidades respectivas.
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????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
numa bancada estalagmítica que cobria o substrato geológico que constitua o chão primitivo da gruta, a qual, 
???? ???? ????? ??????? ?? ?????????? ?????????? ???????????? ???? ?????????? ??? ?????????? ????????? ???? ?????? ?? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
“entulho superior” fora simplesmente removido de um para outro ponto da gruta, indício de que não era o 
???????????????????????????????????????????
??? ????????? ?? ?????? ??????????? ?????????? ??? ????? ?? ?? ????? ???????????? ?? ??? ????? ??????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ??? ???? ?????????? ?????????? ?????????? ??????? ???? ???????? ??????????? ?? ??????????? ??? ?????-
??????????????????? ?? ????????????? ????????????????? ?? ?????????????????? ??????????? ?????????? ?? ?? ????????
????????? ??? ?????? ???????????? ???? ???????? ????? ?????????? ???? ??????????? ???? ?? ???????? ?????? ??? ???????????
costelas, ossos do carpo e do tarso, bem como de falanges, “que todos são mui raros”, e a menor abundância 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
gico sobre os restos recuperados.      
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
logo expresso no próprio título. Nestes termos, na memória de 1867 apenas foi valorizado um crânio, com a 
respectiva mandíbula, recolhido no contacto entre os dois depósitos, podendo provir originalmente do depósito 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?? ??????????????????????? ??????????
ainda muito insuficientemente estudado surgiu aquando do agendamento para Lisboa da IX Sessão do Congresso 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????? ???? ?????????????? ????????? ?????????????????????????? ???????? ???????????-
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
1865/1866.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????
???? ????????? ????????????? ????? ???????????????????? ??? ??????????????? ?????????????????????? ???????
em 1865/1866 tivesse sido conduzida escavação cuidadosa, registando a profundidade dos achados conforme 
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sabendo-se sempre a altura a que tinham sido achados n´um e n´outro ponto da gruta”, em 1879/1880 levou-se 
?????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
acima se referiu, encontrando-se as peças reportadas a cada um deles, de acordo com a profundidade a que 
foram recolhidas. O rigor metodológico evidenciado foi acompanhado por escavação cuidadosa.
Só assim se explica a ocorrência de peças de grande fragilidade, como um osso hióide ou os restos de um 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????? ??????????? ?????????? ??? ?????? ???????????? ?? ??????? ?? ??????? ??????????
??????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aos locais de proveniência no interior da gruta, o que sublinha a forma controlada e organizada como era 
processada a evacuação das terras para o exterior. 
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ????????? ????? ??????????????? ?? ????????? ????????? ?????? ?? ???? ????????????????? ??????
sendo descritas no original manuscrito ora publicado, em diversos locais onde o mesmo foi posto a descoberto 
e escavado, no decurso da intervenção de 1879/1880.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????? ????? ????????? ??? ???? ????? ??? ??????? ???? ????? ?? ????????? ????????????? ???????????? ??? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????-
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
embora a escavação nalguns locais tenha atingido os 2,5 m de profundidade.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
gruta. Com efeito, o autor estima em 150 o número mínimo de indivíduos tumulados na gruta baseada na 
quantidade de dentes molares isolados encontrados, apresentada em folha autógrafa inutilizada pelo próprio, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??? ????????????????????????? ????? ????????????? ??????????????? ?? ??????????? ????????????
enchimento arqueológico e com ela ao aumento muito substancial dos espólios observados e inventariados; 
???? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???? ???? ?????????? ???????? ????????? ??? ??????? ???????????? ??? ????????? ???????????? ??????? ?? ????? ??????
declare que “uma parte dos corpos foram introduzidos inteiros na gruta, outros aos pedaços”; esta afir-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
trabalho de inventariação;
?? ?? ????????????? ??? ?????????????? ???? ????????? ?????? ???????? ?????????? ??? ??????? ??? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????
1880, p. 244).
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??? ????????? ???? ????????? ??? ???????? ???? ??????????? ??? ???? ??????????? ?????? ???????? ???? ??????????? ???
??????? ?? ??????? ???????????? ???? ??????? ??????????????? ???? ??????????? ??? ?????????? ?????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?? ??????????????? ????????????? ?????? ???????? ?????????? ?????? ??? ?????? ??????????????????? ??????
estudado, o autor assinalou um número muito superior destas últimas;
– a existência, com base nos caracteres anatómicos, de duas raças distintas: uma raça mais primitiva, 
???????????? ???????? ??? ???? ??????????? ??? ????? ??? ?????? ??? ???????????????? ??????????? ??? ?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????
baseava-se no estudo craniológico comparativo efectuado por Paula e Oliveira dos dois crânios mais completos 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
com base nas marcas conservadas nos ossos pertencente ao grupo opositor; nesta perspectiva, em ambas as 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
grupo autor da antropofagia;
– violência e consequente canibalismo seriam assim, na perspectiva de Nery Delgado, duas facetas da 
?????? ??????????? ?? ?????????? ?? ???????????????? ????????? ??? ???????????? ???? ?????????? ??? ???????? ?????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
turados e nalguns casos com marcas de corte. Com efeito, foram assinalados vestígios de violência, que não 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????
????????? ???? ?????? ??????????? ??? ??????? ?????????? ??????????? ???? ???????? ????? ????? ??? ????? ?????? ?? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que tem vindo a despertar a atenção dos especialistas forenses que têm trabalhado em Portugal com espólios 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??? ???????? ????????????? ??? ??????????? ??????????? ?? ????????????? ??? ??????????? ?????????? ??????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????? ????????? ????? ??????????? ???????????? ??? ??? ??? ?????????????? ??????? ??????? ??? ????? ?????? ??? ??????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ?????? ???? ??????? ??????? ?? ????????? ??? ????????????? ????? ????????? ???? ???????????? ????? ?????
???????? ???? ????? ???? ??????????? ??? ?????????? ?????????? ??????? ?? ???? ??????????? ??? ??????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ???????? ??????? ??? ???????????? ???? ??????? ???????????? ?? ????????? ??? ?????????? ?? ????????
??? ???????????? ????? ??????? ??????? ?????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????
dos congressistas do Congresso de Lisboa de 1880, aquando da apresentação da respectiva comunicação, 
acolhido a opinião de Delgado.
Do mesmo modo, as fracturas longitudinais dos ossos longos, feitas com o intuito de extracção da medula 
– o autor chega a mencionar ossos escavados interiormente – podem simplesmente resultar da dissecação 
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
lismo, mas antes a manipulação dos ossos humanos no interior da gruta por uma única população, semelhantes 
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??? ???????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????? ??????????????????????????
???? ????? ????????? ???? ?????????? ????????? ?? ??????????? ??? ?????? ???? ????? ??? ????? ????????????? ??? ??????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11 – Destacam-se ainda outros aspectos particulares observados nos restos humanos por Nery Delgado:
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????? ??????? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ossos longos, bem como em costelas, que podem, pelo menos em parte, ter resultado da circulação quotidiana 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
– a alusão, embora rara, a ossos roídos, tanto humanos como de animais, foi confirmada, no respeitante ao 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????Herpestes, 
Genetta, Putorius e outros).   
?? ?? ??????????? ?????????? ?? ??????? ??? ?????? ??? ???????? ??? ???????? ????????????? ???????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?
???????????????? ?????????????????????????????????
– a existência de perfuração olecraniana no húmero, a robustez de alguns ossos cranianos e ossos longos, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????linha áspera;
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
humanos, eventualmente associados ao seu reaproveitamento simbólico;
???????????????? ?????????????? ?????? ??? ???????? ????????????????????????????????????????? ??????????
???????? ????????????????????????
?? ?? ???????????? ?????????????????? ????????? ?????? ????? ????? ????????????????? ???????????? ??????????????
?????????? ??????????? ????????? ??????? ?????????????? ? ????????? ??? ?????????? ?? ????????????? ?????????? ?????
????????? ??????? ???????????? ??? ????????? ?? ???????? ???? ??????? ?????????? ?????? ???????????? ?? ??????????????
?????????????????????????????????? ?????????? ?????????? ????????? ?????????????????????????????????????
????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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cionar–se com uma actividade artesanal como a cestaria, em que o artesão utilizaria acessoriamente os dentes 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????
?????? ???? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
bras dorsais deformadas e soldadas “talvez por doença”, peça que não foi abrangida pelo estudo de 2009, limi-
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????
– a frequente citação de obras científicas, algumas na altura muito recentes, evidencia a actualização dos 
??????? ?????? ?????? ???????????? ?????????????????????? ????????????????????? ??????????????????? ?????????
???????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????
sucederam tomaram como prioridade desde cedo assumida o contacto científico internacional, consubstan-
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ???????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nível não ter permitido um melhor enquadramento dos dados de observação recolhidos. É o caso da conclusão 
de terem sido os tumulados na gruta os mesmos que ali fabricaram os artefactos líticos de que se serviram, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
desta região foram utilizadas como necrópoles, pelo que tanto os núcleos como os produtos de debitagem 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
confecção no interior da gruta, como defendeu o autor, tanto no presente manuscrito como na síntese das esca-
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
referida premissa.
Não obstante, evidencia-se o espírito analítico do autor: foi o primeiro a calcular, a partir dos fragmentos reco-
lhidos em diversos locais da gruta, o correspondente número mínimo de recipientes originalmente presentes.
Igualmente, sobressai a cuidadosa descrição das peças arqueológicas exumadas, incluindo a sua natureza 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tivo “belíssimo/a”;
?? ???????? ?????????????? ????? ??? ?????? ??????????????? ???? ?? ?? ?????? ???????? ?? ?????? ???????? ??? ???????
para designar as peças presentemente conhecidas pelo nome de “alabardas” e tem dificuldade na utilização do 
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termo “punhal”, para um exemplar que efectivamente corresponde a tal terminologia, mas que noutros casos 
dificilmente se separa das “alabardas”, situação que continua a observar-se;
– recolheu-se uma goiva completa e, possívelvente mais um outro exemplar incompleto, confirmando 
?? ????????? ?????? ????? ????????????? ????? ????????? ?? ?????????? ??? ??????????? ?????????? ??? ?????? ???????????
????????????????
– assinala-se pela primeira vez a existência de uma placa de xisto partida e reaproveitada, particularidade a 
que só muito reentemente foi dada importância, merecendo trabalho de síntese com base nos exemplares mais 
????????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ????? ???? ??????????? ?? ??????????? ??? ?????? ?? ??? ???? ?????? ??? ????????? ???????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
dual. Tem interesse notar que estes exemplares não são acompanhados de cerâmicas campaniformes, o que 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? ???????? ?????? ?????????? ???? ???????? ?????????????? ???? ??????????? ?????? ?????? ????? ???? ????????
????????? ???????????? ????????? ??????????? ????????????? ??????????? ???????????? ????????? ???????????? ????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????
?? ???? ?????????????????? ?? ??????????????????????????????????????? ??????????? ??? ????????? ???????? ???? ???
soma a muitos outros exemplares da mesma natureza conhecidos de norte a sul do território português e de 
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????? ????????????
?????????????? ????? ?????????? ??? ??? ????? ????? ????????????? ???????? ???????? ???Pecten, as quais manti-
?????? ???? ?? ???????????? ??? ???????? ?? ???? ?????????? ?????? ??????????? ??? ?????? ????????? ?? ??????? ????
as conchas de Triton, Patella, Ostrea, Mytilus e Venerrupis recolhidas, que podem corporizar oferendas de 
comida aos defuntos. Como adereços, podem considerar-se alguns búzios sem interesse alimentar (Cassis e 
Cerithium??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Glycymeris???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Turbo, que o 
autor refere com desgaste para ostentar a espira, embora tal possa ser puramente natural.   
14 – Se alguns moluscos com interesse comestível podem ser considerados como oferendas aos 
?????????? ??????? ?? ?????? ???????? ???? ?????? ???? ?????????????? ??????? ??????? ????????????? ????????????
O autor identificou restos de Bos, Capra/Ovis e Canis???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
sucessivas e recorrentes, acompanhando os espólios arqueológicos que ocorrem em grande quantidade e 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
zado pelo próprio Nery Delgado, a partir da quantificação dos molares soltos recolhidos.
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?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cados por este, ilustrando um processo de revisão lento mas consistente. No entanto, enquanto que no caso de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????-
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
em apreço trata-se de uma única versão escrita por Nery Delgado e por ele pontualmente alterada. Tal significa 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sector escavado e de acordo com a progressão da escavação em profundidade em cada um deles, ficou demons-
trada a excepcional qualidade do trabalho de Nery Delgado como arqueólogo, e o seu contributo original para 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
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